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H A B A N A . — V i e r n e s 15 d e A b r i l d e W O , - S a B t « Ba«ilisa, rirgen y márdr. N ú m e r o 8ft . 
DIARIO DE LA 
A c o á i t í o á l a f r a n q u i c i a é I n s c r i p t o c o m o c o r r e e p o n d e n c i a d e e e á u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
APARTADO D E CORREOS 1,010. , 12 meses... 521.•© oro. UNION I 6 |d $11.00 „ 
P O S T A L 1 3 ld j c.oo .. 
PBEOIOS D E ¿USCEIPCION 
(•12 metes... ?15.00 plata i r 12 meses... $14.00 platt 
1. D E C U B A - j f J 8.00 ,. H A B A N A •< ^ Id $ 7-00 .. 
I 3 id 5 m I | 3 Id J 3.75 ,. 
ADMINISTRACION 
DEL 
' 'D ia r io de la Mar ina 
Por remiTKria dn don José Tvópcz 
ha hecho cargo d-e la Agencia d^l 
DIARIO en la Qnirnta. el señor don 
B êdacdO García, con qiiicp doberAn 
enten^d-erse en lo sncr-siro nnebros 
abonados de aquella localidad. 
-Ea'bana, Abril 12 de Í910. 
E l Administrador. 
Por cese d d señot don Francisco 
Arias. Agente del DLABIO en Real 
Campiña, han sido designados para 
snstituiTlo los señores Alonso y An-
LúSez, eomcTciaín.-tes en aquella loca-
lidad, con quienes se entenderán los 
señores suscriptores en lo sucesivo. 
Habana, A^ril 13 dé 1910. 
E l Administrador. 
m E G M A S P O R E L CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
V E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
que verán la luz dentro de dos ó tres 
años. Todo el trabajo se hará en Was-
hington bajo la supervisión del Direc-
tor del Censo Mr. E . Dana Durand. 
A B T X D A X T E S C O S E C H A S 
Los informes recibidos en la Secre-
D E A l Í O C H E 
Madrid, Abril 14 
de enumerar sus hijos en preparación 
del censo décimo tercero de los Es-
tados Unidos. 
Unele Sam calcula que entre hom-
bres, mujeres y niños tiene una fami-
lia de 90.000,000 y con el fin de averi-
guar si es cierto, lanzará al campo un 
cuerpo de enumeradores mucho más \ tana de Agricultura indican que las 
grande que el Ejército Permanente. | cosechas de este año serán muy aoun-
L a ley dispone que la enumeración; dantos en Europa, 
empiece mañana día 15, pero no es :vL\s .\( l SAi ' iONKs 
tan fijo el día del comienzo como Dg COHECHO 
lo es la fecha del cierre, y según in- Albanv N York Abril 14 
formss, en muchos lugares no dará . Aioany, jn. YorK, Aoru ±». 
comienzo el trabajo hasta el sábado: E l Senado del Estado ha aprobado 
debido al hecho de que el 15 es vier-1 moción en la que se pide que se 
nes v entre los 70,000 enumeradores ; Heve á efecto una investigación gene-
hay muches superticiosos. ¡ ral' Para averiguar la certeza de los 
L a enumeración se llevará á cabo i cohechos que se pretende haberse 
en los 45 Estados y en los dos Territo-. realizado en el departamento legisla-
rics de la Unión, así como en Hawaii I del Estado que tiene á su cargo 
y Puerto Rico. E n Alaska, Filipinas |los asuntos de las compañías de segu-
y Guam, se tomará un censo especial, jros-
Según ©1 (reglamento de la Oficina -BiEQUISITORIO DB 
del Censo la enumeración debe llevar-1 E X T R A D I C I O N 
se á cabo en el plazo de un mes y en¡ Harrisburg, Pena, Abril 14. 
las ciudades en 15 días. Esperase que , j «x ^. -o .1 , 
el esemtinio de te ciudades se reciba | . S1, ̂ bfe.raadf Stuart' de 
en la primera semana de Junio, pero W ^ towáo hoy un reqmsitono 
hasta Septiembre no se conocerá el d m ^ d ° * S o h e ^ o v Uughes, de 
número exacto de la población de !os ,Nueva * ? * P a f ^ e est,e t l s f ? ^ 
Estados Unidos. Los empleados d e i > « « r a A c w n de Franck Hoffstot 
Censo sabrán, sin embargo, la cifra ! ^ 5 ? . deí5I1C1011 « teresa un tribunal 
anroximada, antes de que termine ^ ^ ^ r g ^ m e j l c ^ U c esta tra-
•rmfonr^ onn+̂ o Hoffstot una causa 
Id. id. id. entrega de Mayo. . . 
Masca hado, polarización 89, en pla-
za, 3.80 á 3.86 ets. 
Azúcar de mvú, pol. 89, en plaza, 
3.55 á 3.61 cís. 
Ilarina, patente Munrasota, $5.75. 
-ísntev^i d^i Oeste, en tercerola», 
$15.45. 
Londres, Abril 14. 
Azúcares centrífugas, pol. 15.1 
Azúcar maseaibado, pol. 96. á 13s. 
3d. 
Kneaii Je rH'^v.acha de la nueva 
coseciha. 14s. 2.1 !4d. 
iOonsolidados, ex-interés, 81.1|8. 
Descnénljp, Banco de Ingiaterra. 
4 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, es-cupón, 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
cfirñles UpHop de la Habana, cerra 
ron á £84.1|2. 
París, Abril 14. 
Renta francesa, exínterés, 98 fran-
cos. 80 céntimos. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 14 Abril de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 9S% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español... 1 0 9 á l 0 9 X P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 R-
Centenes á 6.35 en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
Lnises á 4.28 en plata 
Id. en cantidades... á 4.29 en plata 
E l peso americano 
en pla^a española 1.10 Y . 
verano. 
Wr. E . Dana Durand, Director del 
Censo, cree que el total final ascende-
rá á 90.000,000 de almas, basando sus 
cálculos en la tendencia á aumento 
notada en los últimos censos. Entre 
1970 y 1880 la proporción de aumento 
fué de un 30 por 100; entre 1880 y 
ISDO, un 25 por 100; entre 1890 y 
1900. un 21 por 100. E l aumento en 
S O B R E CEUTA 
E l Gobierno se ocupa actualmente 
en lo que se refiere á Ceivfca; prepa-
rándose para futuras contingencias. 
CONTSEJO 'DE MINISTROS 
E n el Consejo de Ministros que ha 
presidido S. M., ha leído el señor Ca-
nalejas el discurso resumen de la p6-| i ^ m ^ ^ d ^ ^ w ^ ^ m ^ un l}ec}0: en eI V™*áo ^ f " * 0 » una hi-
lítica interior y exterior, fijándose: 1S pcr 100 6 sean u.qoo.OOO de almas. " 
principalmente en los asuntos mteno- a i ^ ^ innovaciones se han a^rc-
mitando co tra 
por soborno. 
M A R K T W A I N OA'RDIACI 
Nueva York, Abril 14. 
Ha regresado de Bermuda el céle-
bre humorista Mark Twain, que no 
pudo abandonar su lecho en toda la 
travesía, de resultas de la afección 
cardiaca que le aqueja desde que fa-
res. 
Con respecto á la situación política 
actual, el señor Canalejas ha expre-
sado opiniones optimistas y ha dicho 
sigo sobre el prograana que el Go-
bierno ha de exponer en las Cortes. 
bAS C O R T E S 
S. M. el Rey ha firmado un decreto 
gado al sistema para tomar este cen-
so. Por ejemplo, a.i campesino se le! 
dará tiempo para que prepare la res-
puesta que tiene que dar respecto á 
sus propiedades y lo mismo se í*ará 
cen les jefes de faimlias en las 
ci-'daces. A ambos se les enviará de. 
auteinana unas planillas explicativas | 
disponiendo la disolución de las Cor- i y de ese modo se espera que tanto los 
tes actuales para el 8 de Mayo. I urbanistas cemo los ruralistas darán 
E l 22 del del mismo mes se efec uua contestación más completa. 
tuarán las elecciones. 
Y el 15 de Junio se reunirán las 
nuevas OorteB. 
DIMISION 
Ha dimitido el Almirante Morga-
do, que actualmente desempeñaba el 
cargo de Comandante General de la 
Escuadra. 
•CONPER.ENCIA 
E l doctor Rafael Altamira ha dado 
una notable conferencia sobre Améri-
ca en el Salón de Actos del Ateneo. 
Fué muy aplaudido. 
ÍUI/LECIMIENTO 
Ha fallecido el pintor don Emilio 
Sala. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados don Fernando 
Cadalso y don Eugenio Silvela, repre-
sentantes de España en el Congreso 
penalista que se verificará en Was-
hington. 
LOS CAGVÍBIOS 
Las libras esterlinas se cotizaron á 
26-94. 
L a información cubre tres ramas 
ja á la que quería entrañablemente. 
IMTSTOX D E S T R U I D A 
Shanghai, Abril 14. 
L a misión de Wesleyan, en Shang-
hai, ha sido totalmente destruida por 
las turbas insubordinadas; no habien-
do que deplorar pérdida de vida al-
guna. 
Han salido precipitadamente dos 
cañoneros ingleses para restablecer el 
orden en aquella comarca. 
• I i - T í R C A D A INDIGNACION 
Grande es la indignación de los in* 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 14 de Abril de 
1910. hechas al "aire Ubre en "El Almen-
dares." Obispo 54, para el DIARIO DE 
LA MARINA. 







Barómetro: A las 4 p. m. 759. 
Servicio de l a P r e n s a Asooi*d«5. 
B L CENSO D E 1910 
Washington, Abril 14 
Mañana al rayar el alba, un ejército 
de 70,000 preguntones, hombres y mu-
jeres, blancos y negros, será despa-
chado por el Tío Samuel con objeto 
E L 
D I C T A P H O N E 
Presentamos á la venta, desde hoy, 
un instrumento de incalculable utili-
dad en todas las oficinas. Según indica 
la palabra, el Dictaphone registra y 
reproduce el dictado, ya sea de una 
carta corta ó de un discurso largo, re-
produciendo exactamente la voz y las | 
palabras del pronunciante. Un aboga- ¡ 
do, por ejemplo, dicta un informe que I 
ocupa un par de horas y el mecanógra-
fo lo transcribe, palabra por palabra, 
bien á mano ó en máquina de escribir, 
inmediatamente ó un año después. 
S i trabajo que ahorra es tan grande 
que no dudamos que dentro de un par 
de meses el Dictaphone en Cuba será 
tan cotwxátío oomo la máquina de es-
oribir Underwood. Invitamos una ins-
pección. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
IflOO — 
principales: Población Agricultura.; dígeI]as contra Ic3 funcionarios chi-
Minas y M^ufacturas. ^e averiguara nQS porque éstos están m0Tl(>vc]iz&ll. 
la cantidad de tierra que posee cada i do el arroz para exportarlo, 
individuo, el valor y producto de las Í\ . . -
hacieuas, se hará un inventario espe- B A S E , BAiDL 
cial de les animales, capital invertido, Nueva York, Abril 14. 
valor de los productes, ^ número de gg ha inaugurado hov con brillan-
empleados y p latas de fabricas.^ te é x i t o el campeonato" de base ball 
Los enumeradores preguntaran a cie este año, rivalizando entre sí todos 
los hombres sobre su edad, su raza, su ios dubs para llevarse la victoria en 
esta-io, su nacionalidad, ocupación, el. primer encuentro, 
etc.; a las mujeres el número de hijos; Si Se ha de juzgar per los'resulta-
que hayan tenido, su educación, pa-; dos de lcs juegos de hoy, se prepara 
rentezco y empleos. ,1 una, gTan ca,mpaña y los aficionados á 
E l costo de este censo asciende á este deporte quedarán enteramente 
$5.500,000. De esta suma se paga-' satisfeches. 
rán $4.500,000 á los enumeradores y 
el resto á los supervisores. Con posas 
excepciones los enumeradores cobra-
rán sobre la base del trabajo realiza-
do. E n el campo se pagarán de 20 á 
30 centavos por cada hacienda que se 
enumere y de 2 á 4 centavos por cada 
nombre que se inscriba. 
E n los Estados del Sur habrá dos 
enumeradores por cada distrito, uno 
blanco y otro negro. E n conjunto ha-
brán 1,500 enumeradores negros, pe-
ro algunos prestarán sus servicios en 
los Estados del Norte. E n el Sur los 
negros serán inscriptos por enumera-
dores de su mismo color y los blancos 
por los suyos. Hay 500 enumerado-
ras. Nueva Y c r k encabeza la lista de 
los enumeradores con 6.500 y Nevada 
la cierra con 86. 
« i m C l A S COMiüKOlALfi» 
Nueva York, Abril 14. 
^ooos ñf. l.nb¿.4 ó por cierno (ex* 
interés... 101.7|8. 
Bf.ri'-.s do ios Fstados ünidüs á 
100.3|4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.3|4 á 5 
por ciento anual. 
O-imbioí: sobte Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.84.30. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, $4.87.60. 
v-íambios sobre í'.írís. K) djv.. Dan* 
queros, 5 francos 17.1|2 céntimos. 
Cambios sobr? lf«mburgo, 6U d|v^ 
banqueros, ú 95.3|16Í 
Dentrlfuiras, nflarizaoifai 98. en pía-
¿a, l.'M) a 4.3G cts. 
Centrítugas número 10. pol. 96 h 
E l resultado de las operaciones de!«pronta entrega. 2.15(16 á 3 cts. c. y í 
este ejército se publicará en 12 ó 15 I Id. id. id. "entrega última quincena 
volúmenes de grandes dimensiones,' de Abril. 2.15116 á 3 cts. c. y f. 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N ESPECIFICAR 
V I C H Y C E L E S T I N S 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
V I C H Y H O P Í T A L Enfermedades del Estómago. 
R A S T I L L E S V I C H Y -
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
: l nombre 
Gota, Eafermedades de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado. 
para íaciniar la flMtti 
después de la ccailüa. 
RlMfanas 
de Oro OfflO. CURRE (PEFTOIA) y FCSFiTfiS) Diplomas d* Honor 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Abril U . 
Azúcares.—'La eoíización del azú-
car de remolacha ha vuelto á decli-
nar hoy en Londres y los comiprado-
ros y los vendedores en Nueva Y^rk 
e.Mí.;ín hoy ma-s distanciados que ay<'r. 
pues la diferencia entre sus respecti-
vas pretensiones es de í | í $ de centa-
vo, si bien es verdad que nuestro to'e-
graum dice que esas cotizaciones son 
noiiMnales. . 
•Jais noticias de fuera'hacen qnc 
sea más acentuado el retraimiento de 
estos tenedores y «por lo tanto care-
cen de importancia, las ventas dadas 
á conocerá pares entre ayer y hoy ho-
rnos sabido solamente de las siguien-
tes : 
• 200 sacos centrífuga, pol. 95. á 
5.71 rs. arreba. Trasbordo. 
650 sacos centrííargas. pol. 94, á 
5.51 rs. arrotba. Trasbordo. 
10.000 sacos centrífugas, pol. 96. á 
Ó.SG rs. arroba. E n Cien-
fuegos. 
2.000 sacos centrífugas, pol. 94.3, 
á 5.55 rs. arroba. E n Cieh-
fuegos. 
Cambios.—Rige el mercado con de-






E n los Corrales de Luyanó 
Regular la existencia de ganado va-
cuno, lanar y de cerda. 
E l ganado en pie se ha vendido du-
rante el día de hoy á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y novillos, de 4.1|2 á 
4.7[8 y 5 cts. en oro ¡Db., seigún tamaño. 
Vacas, nr.villas, terneros y terne-
ras, d'e $2 á $2.25 oro por arroba. 
•Cerdos, á 10 cts. plata Ib. 
Carneros, á 6.1|2 cts. plata Ib. 
Matadero Industrial, 
Reses beneficiadas hoy. 
Cabezas. 
con lo exportado en el mismo mes de 1909. 
Rama: (tercios) hemos exportado en 
Marzo de 1910, 2,719 tercios menos que en 
igual mes de 1909. 
Tabacos: En Marzo do 1910 hemos 
portado 1.945,047 tabacos mei 
Marzo de 1909. 
Cigarros: Hemos exportado en Marzo de 
1910, 285.389 cajetillas más que en igual 
mes de 1909. 
Picadura: En Marzo de 1910 hemos ex-
portado 12.763 kilos menos que en Mar-
zo de 1910. 
El promedio del valor que alcanza cada 
tercio de tabaco exportado en Marzo do 
1910 es de $51-16 cts tercio ó sea $1-51 cen-
tavos menos que el valor que alcanzó el 
exportado en Marzo de 1909." 
ex-
que en 
(Granado vacuno DI 
Jdem d« cerda . 50 
Idem lanar 14 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en' plata: 
L a de to^os, toretes, novillos y va-
cas, de 16 y 17 á 18 y 19 cts. el kilo. 
L a de iiO^llás. terneras y terneros, 
de 20 á 22 cts. el kilo. 
JAI de r-erdo. de 38 i 40 cts. el kilo. 
L a de carnero, á 30 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 











Londres .*} dfv 
.;, .60 d:v 
París. 3 díy; 
Eíamburgo, 3 dfv 
Estados Unidos 3 d[V 
Espafia, s. plaza y 
cantidad, 8 d[v 
Dto. papel comercial 8 á 10 p . § 
Monedas extranjeras.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbacks 0 .X 
Plata española íí8.% 98. .XV 
Aciones j Valores,—Hoy se eíe-ctuó 
en la Bols-a durante las cotizaciones, 
la siguiente venta : 
50 ac-icónes Compañía de Gas, 95, 
Aduana de la Habana 
Ganado vacuno 61 
Idem de cerda 10 
Se detalló la carne á los siguiente 
precios en plata: 
L a de toros, toretes y novillos, de 
17 á 18 y. 19 cte. el kilo. 
L a de novillas, terneras y terneros. 
de 20 á 22 cts. el kilo. 
L a de cerdo, á 40 cts. el kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
•Ganado vacuno . . . . . . . 178 
Idem de -cerda . 60 
Idem lanar 21 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y. va* 
cas, de 17 á 18 y 19 cts. el kilo. 
L a de novillas, terneras y terne' 
ras, de 20 á 22 cts. el kilo. 
L a de cerdo, á 40 cts. el kilo. 
L a de carnero, á 34 cts. el kilo! 
Recaudación de -hoy: $65,026-93. 
Habana. 14 de A^bril d-e 1910. 
Exportación de tabaco 
POR E L P U E R T O D E L A HABANA 
(De "El Tabaco" del 10 de Marzo.) 
"Valor de la Exportación de tabaco en 
rama y elaborado por el puerto de la Ha-
bana durante el mes de Marzo de 1910, 








Tíilos. . . 
33,597 $ 1.768,564 
1S.719,384 „ 1.292.851 
840,431 „. 22.608 






Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista Semanal" 
de los Sres. Czarnikow, Kionda y Gaf, 
Nueva York, Abril 8 de 1910. 
" M E R C A D O D E AZUCAR.—Co-
micnzó la semana con un mercado fir-
me y aeti-yb. Los refinadores .acepta-
ron todas las ofertas que se les ¡hicie-
ron de azúcares cu puerto, ár~floite y 
para embarque inmediato, á 3c. cf. 
per Gubias, y á 4.36c. cfs. .por Puerto 
Ricos. Se calcula en 35,000 toneladas 
lo vendido á estos precios. También se 
vendió Cubas, para embarque no an-
tes d.el 23 del presente, á 3 l-16c el'., 
ba.se .96o,- pero las nuevas ofertas á es-
te precio no interesaron a los compra-
dores y Bfclgüarba vendedores tuvieron 
que acoiptar embarqi-e en Mayp ;);i!-a 
•poder colocar unos 125.000 sa<cps, "que 
c-onipraron los refinadores en esas oon-
diciones. Al anisiuo íicmipo, se han; 
eíetetuá-do ven-tas de refinado para el 
Roino (.'niJo y calcúlase que lo vendi-
do de este 'producto, desde principios 
de año. asciende á 35.000 toneladas. 
E l tono flojo del mereado europeo, 
á. fin de semana, produjo una acumu-
laerón de ofertas de Gpilras. para em-
barque -en Ma/o. y los re Mu adores no 
quisieron com.pmr rniás asájeár en iesa 
iK^ición. aunque 'eontinuaroú dispues-
tos á -pagar 3c. ci.. para embarque in-
mediato. 
E l heeho de que los refi-ruadores 
compren azúcar de prctuto enubarque, 
á pesar de que-tienen que recibir 
80̂ 000 toneladas en puerto, demuestra 
que desean •aprov :b:rr la presente ¡ba-
ja en los pre.-i;is. almacenando azúca-
res para sus futuras necesidades. 
Se han llevado á cabo nuevas ven-
tas de Cubas á Europ-a, á 2.98 l.a.b. y 
al equivalente.de.3yf1c- cf.. Ñew York, 
fmra embai'que en la segunda quimee-
na de '3layo ; pero debido á. la reciente 
baja en la remolaéha europea, no pue-
de venderse ya á esos jprecios. 
L a cantidad de Javas que se' ofrece 
para pronto embarque á este país ha 
sido .muy limitada, en coaupaoBtcî ai 
con años anitcriores. Los vendedores 
piden 14s. l 1 ^ . cf. por <cargamenitos 
para em'barque cu Julio. 
E l mercado europeo estuvo muy 
firme á prineipios de esta semana, de-
bido á la reducción d.el estimado de la 
coseóha de Cuba, hecho por los seño-
res (rumá-Mejpr: pero ahora está 
quieto. Las eot'"/'aciónes sen como si-
gue: Abril y Mayo, 14c. 8^4d.; Agos-
to. ]5s. $54id.; lo cual representa una 
baja de IM'd. á 2d. Los azúcares d-e 
la nueva ebsecha •subieron á 12s. el día 
4. pero des.de entonces, bajas conti-
nuas han reducido la cotiración á 
lis. 9'/.d.. que fué la última de la se-
mana ipasada. 
Los recibos semanales fuereu de 





Picadura, kilos. . . 
Total. . . . 
Hemos exportado 
de 1910 por valor de 
30.875 $ 1.579.819 
. 16.774,337 „ 1.138,133 
. 1.125,820 „ 31,034 
12.760 „ 14,376 
$ 2.763,362 
de menos en Marzo 
$334,252 comparado 
De Cuba 59.288 
„ Puente Rico 8.954 
„ Hawaii 6,889 
Euroipa, 61; domésticos, 
50 H I 
A New Orleans legaron 45.000 sa-
cos de Cuba y 30,000 sacos de Puerto 
Rico. 
REFINADO.—Aunque no ha habi-
¡ M O S A I 
S i p i e n s a f a b r i c a r ó t r a t a d e r e p a r a r l o s p i s o s d e s u c a s a , v i s i t e a n t e s e l 
s a l ó n r e s t a u r a n t d e l " P o l i t e a m a H a b a n e r o " : f í j e s e e n l o s p i s o s q u e s o n d e 
y q u e h a n s i d o c o l b c a d o s c o r r i e n d o y d e n o -
c h e . P a s e d e s p u é s p o r e l H o t e l " P a s a j e " , v e a l o s 
m o s a i c o s d e s u s s a l o n e s y s a l d r á c o n v e n c i d o d e 
q u e h e m o s l l e g a d o á l a ú l t i m a p a l a b r a e n l a p e r f e c t a f a b r i c a c i ó n d e 
m o s a i c o s . 
Í V I N O d e b a y a r d f 
AZXDPTADO E N TODOS LOS HOSPITALES 
Esto olnt TONl-NUTRI VO, es el reconstituyente el nías aitlvo. 
Efñcacia remarcable en la ANEMIA, la C O N S U N C I O N , la T I S I S 
'T W la alimentación de los NIÑOS débiles y de ios conoalescientes, 
" París, C6LUI y G1*, 48, r. di laakMp | n tadu las famulu. 
- F A B R I C A -
D E M O S A I C O S L A C U B A N A ! 
S A M F E L I P E m m * 1 
A T A R E S 
P R O P I E T A R I O S : 
C10S3 
í R a m ó n P i a n i o l . 
< A g a p i t o C a g i g a y f - J n o s . 
( L a d i s l a o D í a z y H e r m a n o 
T e l é f o n o 
I d . 
I d . 
n u m e r o 
i d . 
i d . 
6 0 2 3 
6 2 2 8 
6 3 3 6 
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do cambio en los .precios, se observa 
más disposición ¡por parte de los refi-
nadores para aceptar oporaciones so-
bie la base de 5.15c. menos 1%; .pe-
ro tcjoamo tales órdenes están limitadas 
á embarque inmediato, no hay muchos 
•compradorea ú dicho precáos. 
E X I S T E N C I A S 
Wiilett y Gray 
1910 1909 
New York, refinadores. 218,211 167,883 
Boston 20,467 20,746 
Flladelfia. 67,137 
N. Yoikjraportadorei. 24,200 33,490 
330,075 297,341 
C O T I Z A C I O N E S 
E n plaza: 
lyio 1909 
Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... 4.36 á 4.39 á 3.98 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 3.86 á 3.89 & 3.48 
Az. de miel, 
pol.89 3.61 á3.64 N á3.23 
lio, lio n. 1, 
1.88 N á 3.70 N á3.30 
Burtido, p. 84 „ á3.30 ,, á2.98 
Costo y flete: 
1910 1909 
Ctf. pol. 
96, Cuba 3.00 á 3.03 N á 2.62 
Ctf. pol. 
96nopriv. 2.66 á 2.69,, á 2.30 
Mascaba-
dos p. 89 2.41 á 2.44 á 2.01 
Azúcar retinado: 
1910 1909 
Granulado, neto... 5.10 A 5.20 4.80 á 4.90 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bremea 
costo y flete: 
1910 1909 
Primeras,baie 88 
anál. 15.0X A 15.0% 10.9 á 10.9. 
Ventas anunciadas desde el 1.° âl 6 
de Abril: 
20,000 á 25,000 sacos centrífugas de 
Cuba, despacho no "antes de Abril 
23, -á 3. l-16e. cf., «base 96°. 
55.000 sacos centrífugas de Cuba y 
de Puerto Kdico, á flote, para cmlbar-
que inmediato y en Abril, á 3c. c f . y 
4.36c. cfs., base"̂  96°. 
40,000 sacos «oentrífti'gas do Cuba y 
de Puerto Ráco-, para embarque inme-
diato, á 3c. cf. y 4.36c. cfs., base 96°. 
100,000 siacos centrífugas de Cuba, 
para despacho en ^tayo, á 3. 3-16c. cf., 
¿•ase 96°, nna parte para Filadelfia. 
50,000 sacos cie-ntrífugas de Puerto 
Rico, para emlbarquc inmediato y por 
llegar, á 4.36c. cfs., base 96°." 
Sociedades y Empresas 
Oficinas trasladadas 
El señor presidente de la compañía cons-
tructora de casas "La Nacional Cubana," 
nos participa que las oficinas de la mis-
ma han sido trasladadas á la Calzada de 
Galiano número 10. 
Con fecha 6 del actual, se ha formado 
una sociedad que girará, en esta plaza ba-
jo la razón de Baticorba y Maresma y se 
dedicará & nesroclos de comisiones y re-
presentaciones en general, y toda clase de 
operaciones de lícito comercio. Son socios 
gerentes de la misma, los señores don Luis 
Ballcorbo Buigas y don Juan Maresma 
Gispert, los que usarán indistintamente la 
firma social. 
Por circular fechada en ósta el S del 
corriente, nos informan los señores Fran-
cisco Pita, S. en C, que han conferido po-
der general á su antiguo empleado don 
José Sobrino Pita, para que les represente 
en todos los negocios de su casa. 
lov imiento m a r í t i m o 
L a Navarre 
E n la lerdo de ayer entró en puer-
to el vapor ¡francése " L a Navarrc." 
procedente de Veraoruz, con carga y 
. 16 pasajeras para este puerto. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Abril 
,. 14—La Navarre. Veracruz. 
" 15—Louisiane. Havre y escalas. 
„ 15—Theodor "WUlc. Hamburgo. 
„ 16—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 16—Antonia. Hamburgo y escalas. 
„ 17—F. Bismarck. Tampico Veracruz. 
„ 18—Morro Castle. New York. 
„ 18—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 18—Gracia. Liverpool. 
,. 18—Dora. Amberes. 
„ 18—Assyria. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
,. 19—Albingia. Hamburgo y escalas. 
„ 80—Havana. New Tiork. 
„ 21—Chalmette. New Orleans. 
„ 25—Mérlda. New York. 
„ 25—México. Vwacruz y Progreso. 
„ 26—Rhelngraf. Boston. 
„ 27—Louisiane. New Orleans. 
„ 29—Catalina. New Orleans. 
„ 30—Portreath. Buenos Aires y escalas. 
Mayo. 
„ 2—La Chamrafrne. Saint Nazaire. 
„ 4—Santandcrino. Liverpool y escalas. 
„ 4.—.;vlgíndia. Tampico y escalas. 
" 9—Caroni. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Abril. 
,, 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 16—Saratoga. New York. 
„ 16—Loui?ianc. New Orleans. 
„ 16—Texas. Progreso y escalas. 
.. 1S—Antonina. Puerto México. 
,. 17—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
„ 18—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 18—Morro Castle. Progreso y Veracruz. 
„ 19—Esperanza. New York, 
„ 19—Exceleior. New Orleans. 
„ 19—Albingia. Veracruz y escalas. 
,. 20—Reina María Cristina. Coruña. 
,. 20—Brasileño. Canarias y escalas. 
,. 23—Havana. New York. 
„ 25—Mérlda. Progreso y Veracruz. 
„ 26—México. New York. 
„ 26—Chalmette. New Orleans. 
„ 28—Louisiane. Vego y escalas. 
„ 30—Catalina. Vigo y escalas. 
Mayo 
" 1."—Rheingraf. Boston. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
» 5—Albingia. Vepo y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles í las 6 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — So despacha & bordo.— Viuda da Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á. las 5 de la tarde, para Sagna y 
Caibarién. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E TRAVESIA 
SALIDAS 
Día 13 
Para Mobila goleta inglesa Doris M. Pic-
kup. 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano Miami. 
Día 14 
Para New Orleans vapor francés Texas. 
A P E R T U R A ITE R E G I S T R O S 
Día 14 
Para New York vapor americano Sarato-
ga, por Zaldo y Ca. 
Para Boston y Buenos Aires, vía Matan-
zas, vapor inglés Hades, por Quesada 
y Compañía. 
BUQUES D E S P A C H A B A S 
Día 13 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano Miami, por G. Lawton Childs 
y Compañía. 
En lastro. 
Para New Orleans vapor francés Texas, 
por E. Gaye. 
De tránsito. 
M A N I F I E S T O S 
Abril 13 
1 2 8 4 
Vapor noruego Noruega, procedente de 
Christiania y escalas, consignado á Lykes 
y Hermano. 
CHRISTIANIA 
(i^ar* xa naoanftj 
Wickes y cp: 50 cajas manteqiUa. 6 
id buches y 200 íd bacalao. 
Romagosa y cp: 150 id id. 
R. SuArez y cp: 100 cajas leche. 
Echevarri y Lezama: 200 íd Id. 
H . Astorqui y cp: 100 íd íd. 
E . Hernández: 100 id id. 
Alonso, Menéndez y cp: 800 íd Id. 
R. Torregrosa, Burguet y cp: 200 Id 
Idem. 
Mantecón y cp: 200 íd Id y 50 Id man-
tequilla . 
J . M. Bérriz é hijo: 50 cajas leche. 
E . Luengas y cp: 100 Id íd. 
Carbonell1 y Dalmau: 150 id id. 
García, hermano y cp: 200 íd Id. 
J . M. Mantecón: 68 Id mantequilla. 
F . Bauriedel y cp: 13 id dd. 
Quesada y cp: 400 id id y 1 Id efec-
tos. 
Miranda, López Seña y cp: 24 fardos 
papel. 
Barandíarán y cp: 500 íd Id. 
La Lucha: 196 íd íd. 
Fernández, Castro y cp; 465 Id pulpa 
de madera. 
B . Alvarez: 95 barriles clavos. 
M. Kjulesvig: 6 cajas muestras. 
Legación Noruega: 1 Id id. 
S. J . Cestero: 1 íd leche. 
Orden: 50 fardos efectos. 25 cajas 
bacalao. 1,950 íd leche. 50 fardos pul-
pa de madera. 4,222 tambores carburo. 
10 cajas muestras y 1,985 fardos papel. 
(Para Cárdenas) 
Orden: 50 cajas leche. 
im NEWI'ORT NEWS 
(Para la Habana) 
Tabeada y Rodríguez: 650 barriles ce-
mento. 
J . García y hermano: 100 íd íd. 
R. Fernández y hermano: 150 íd íd. 
Bidegain, Fabres L : 100 Id íd. 
Acevedo y Pascual: 100 íd Id. 
J . Cardona: 125 id id. 
J . Gándara: 1,000 piezas cañerías. 
Taboas y Vila: 13 bultos id. 
Urquía y cp: 25 atadas id. 
J . Fernández: 176 íd íd. 
Marina y cp: 309 bultos id y 5 barri-
les aceite. 
Foster y Sax: 36 piezas acero. 
Casteleiro y Vizoso: 0 barriles aceite 
y 691 piedras de amolar. 
Fuente, Presa y cp: 1,500 id id. 
E . Menéndez: 200 id id. 
Aspuru y cp: 280 íd íd. 
A. Díaz de la Rocha y cp: 190 íd íd. 
1 2 8 5 
Vapor americano Miami, procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
DE KNIGHTS K E Y 
Armocr cp: 200 cajas huevos y 65 
barriles puerco. 
Armand y hermano: 2 cajas árboles. 
DE CAYO HUESO 
Rodríguez, González y cp: 2 cajas 
pescado. 
J . Feó: 2 íd íd. 
1 2 8 6 
Vapor (remolcador) americano Le Roy, 
procedente de cienfuegos y escalas, con-
signado al Capitán. 
En lastre, y trae una draga. 
1 2 8 7 
Vapor noruego Progreso, procedente do 
New Orleans y escalas, consignado á Ly-
kes y Hno. 
DE NEW ORLEANS 
(Para Mata o tas) 
M. Jaén: 18 bultos muebles. 
A. Menéndez: 200 barriles aceite. 
(Para Sutniai 
Menéndez y cp: 12 bultos muebles. 
(Para Caibarién) 
Martínez y cp: 10 barriles aceite. 
F . Ories: 18. bultos muebles. 
( Para Cárdenas) 
B. Menéndez y cp: 25 tercerolas 
tnanleca. 
Menéndez, Garriga y cp: 30 íd íd. 
Echevarría y cp: 25 Id íd. 
Molines y González: 13 bultos mue-
bles. 
Medina y hermano: 14 íd íd. 
C. Martínez: 14 id dd. 
Valle y Vallín: 250 sacos maíz. 
Para Santiago de Cuba 
O. Morales y cp: 16 cajas jabón. 
C Brauet y cp: 520 atados madera. 
A. Besalu y cp: 25 barriles aceite y 
30 sacos arroz. 
L . Badell L : 20 íd harina. 200 sacos 
sal y 3 0 íd arroz. 
Juan y hermano: 200 sacos harina. 
Galbán y cp: 4 50 íd íd. 
Schumann y cp: 250 id id. 
L . Abaacal y Sobrinos : 1,200 íd Id. 
Badell y cp: 1,500 íd íd. 
DE GALVESTON 
(Vnrn ia Haba.n») 
•Consignatarios: 8 bultos muestras y 
24 muías. 
J . N. Alleyn: 2,134 atados cortes. 
Barraqué, Maciá y cp: 200 sacos ha-
rina y 50 tercerolas ma/nteca. 
N. A. Kent: 400 sacos alimento. 
Baldor y Fernández: 2 50 sacos harina. 
A. Lamigueiro: 150 cajas salchichas 
y 20 tercerolas manteca. 
H . Astorqui y p: 50 cajas salchichas 
y 40 tercerolas manteca. 
R. Torregrosa, Burguet y cp: 5 cajas 
salchichas y 20 cajas puerco. 
Carbonell y Dalmau: 25 cajas salchi-
chas y 5 barriles jamones. 
Fernández, García y cp: 100 cajas sal-
chichas y 50 tercerolas manteca. 
García. Blanco y cp: 50 cajas salchi-
chas y 50 tercerolas manteca. 
E . Hernández: 82 tercerolas id. 
Landeras, Calle y cp: 10 cajas puerco. 
Estévanez y Fernández: 25 tercerolas 
manteca. 
F . Pita:' 25 íd íd. 
Isla, Gutiérrez y cp: 75 tercerolas id. 
J . Bellsoley y cp: 2 5 Id Id y 250 sa-
cos maíz. 
Vilaplama, Guerrero y cp: 25 tercero-
las manteca. 
Armour cp: 675 cajas id. 
M. Sobrino: 133 tercerolas id. 
M. Nazábal: 250 sacos maíz. 
F . García Castro: 250 íd Id. 
Suriol y Fragüela: 250 íd id. 
J . Herrero; 250 id id. 
Genaro González: 2 50 id id. 
Varay, Fernández y cp: 500 íd íd. 
Loidi y cp: 75Í) íd Id. 
B. Fernández: 750 id id. 
Huarte y Otero: 1,000 id id. 
K . Osira: 5 cajas efectos. 
Swlft cp: 25 barriles. 10 tercerolas 
y 150 cajas manteca. 
Wm. Croft: 700 sacos harina y 25 ter-
cerolas manteca. 
Dooley. Sraith cp: 250 sacos arroz. 
R. Suárez y cp: 35 tercerolas man-
teca. 
Cuban Lumber Goal cp: 6,570 piezas 
madera. 
M. B. Kinsburg: 34 bultos muebles. 
Canales y Sobrino: 400 cajas huevos. 
Canales, Diego y cp: 200 íd íd. 
E . Rodríguez: 100 id id. 
(Para Matanzas) 
Lombardo, Arechavaleta y cp: 5 cajas 
puerco. 
(Para Caibarién) 
Martínez y cp: 10 tercerolas manteca. 
Galbán y cp: 200 sacos harina. 
(Para Ñipe) 
Dooley, Smith cp: 6 tercerolas man-
teca. 
Para Ñipe 
Dooley, Smith cp: 20 tercerolas man-
teca . 
(Para Nuevitas 
Dooley, Smith cp: 15 tercerolas manteca. 
CPara Gibara) 
J . Rodríguez M: 450 sacos harina y 
5 cajas puerco. 
Pijuán y hermamo: 250 sacos harina. 
A. Massana: 5 tercerolas manteca. 
L . Abascal y Sobrinos: 60 cajas íd. 
C. Brauet y cp: 220 barriles cerveza. 
V. Serrano: 5 cajas puerro. 
Caroka y hermamo: 5 íd Id, , 
J . Revira y cp: 5 Id íd. 
Robért y Comas: 5 íd íd. 
Montea varo y cp: 300 sacos harina. 
L . Mas é hijo: 50 tercerolas mante-
ca. 
Día 14 
1 2 8 8 
Vapor americano Excelsior, procedente 
de New Orleans, consignado á A. E. Woo-
dell. 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 5 bultos efectos. 
S. Oriosolo: 250 saoos afrecho. 
Püñán y Ezquerro: 250 íd harina y 15 
tercerolas manteca. 
Baldor y Fernández: 200 sacos harina 
y 600 íd saL . • 
H. Astorqui y cp: 498 Id arroz. 
Canales, Diego y cp: 100 cajas hue-
vos. 
Canales y Sobrino: 150 Id íd. 
A. Armand: 380 Id Id. 
Milián y cp: 4,688 atados tonelería. 
Bráto y hermano: 2,667 Id íd. 
M. López y cp: 5,400 Id Id. 
Milián, Alonso y cp: 3,667 id id. 
E . L . Dardet: 3,667 íd Id. 
G. Bulle: 480 íd. íd. 
J . P. Castañeda: 200 atados papel. 
P. R. Jacobs: 2 40 id tonelería y 1 
bulto efectos. 
Cuban Lumber Coal cp: 7,046 piezas 
madera. 
Alió, Fernández y cp: 2,150 id cañe-
rías . 
Pons y cp: 1,600 íd Id. 
Southern, Express cp: 2 6 bultos efec-
tos. 
Wells, Fargo cp: 24 íd íd. 
Teja y cp: 22 cajas calzado. 
García, Menémdez y cp: 9 id id. 
Lrizama, Menéndez y cp: S íd íd. 
J . García: 5 íd Id. 
Fernández, Miranda y cp: 8 id id. 
J . N. Alleyn: 1 bulto muestras. 
E . W. Snyder: 4 id efectos. 
B. Fernámdez M: 250 sacos maíz. 
Querejeta y cp: 750 íd íd. 
Barraqué, Maciá y cp: 250 íd Id y 20 
tercerolas manteca. 
C Fernández y cp: 250 sacos maíz. 
Arana y Larrauri: 250 id-id. 
Loidi y cp: 250 íd íd. 
Huarte y Otero: 250 íd Id. 
Vi^aplana, Guerrero y cp: 250 Id ha-
rina. 
J . A. Bances y cp: 250 íd íd. 
Garin Sánchez y cp: 250 Id. Id. 
Garbáü y cp: 250 íd íd. 
Fernández, Trépaga y cp: 9 cajas 
puerco. 
Armour cp: 65 barriles id. 
Cuban, American Sugar cp: 50 sacos 
chícharos y i bulto efectos. 
Q. Wing M: 5 barriles camarones. 
La Defensa: 25 barriles aceite. 
M. Mosquera y cp: 50 íd. resina. 
Puig y Guix: 100 id id. 
J . B . Clow é hijo: 9 bultos efectos. 
P. D. de Pool: 17 dd id. 
A'. Calafat é hijo: 204 atados papel. 
Bergasa y Timiraos: 40 barriles man-
teca. 
M. Sobrino: 25 tercerolas y 75 ba-
rriles íd. 
eMstre y López: 10 íd íd. 
Mostré y López: 10 íd íd. 
teca. 
M. Johnson: 10 barriles aceite. 
Swift cp: 10 tinas carne. 300 cajas 
huevos. 22 Id y 60 tercerolas puerco. 
Landeras, Calle y cp: 4 cajas Id y 25 
tercerolas manteca. 
Colominas y cp: 55 cajas planchas 
fotográficas. 
United Construction cp: 34 cajas ma-
teriales. 
F . Bowman: 25 barriles brea. 
Fritot y Bacarisse: 1 bulto muestras. 
N. A. Kent: 1 íd íd. 
Horter y Fair: 21 id efectos. 
Cortaeta y Rodríguez: 3 cajas efec-
tos. 
P. Carey cp: 1 íd íd. 
F . J . Evans: 1 íd Id. 
Robaina y Rivero: 24 muías. 
Rey y hermano: 500 sacos harina. 
1 jaula aves. 
•'Para Matanza ai 
C. A. Riera y cp: 10 barriles aceite. 
M. G. Quevedo: 15 sacos chícharos. 
'Para Caibarién) 
Urrutia y cp: 50 tercerolas manteca. 
F . Pérez: 10 barriles aceite y 10 Id 
sebo. 
(Para Nucvitas) 
Orden: 13 sacos estearina. 
(Para Gibara) 
Rey y hermano: 500 saros harina. 
(Para bantiago de Cuba) 
J . M. Pérez: 20 atados (IQO cajas) 
salchichones. 
NOTA. E l vapor americano Sara-
tofja, que fondeó ayer en puerto, proce-
dente de Nueva York, trajo para los se-
ñorse A. Blanch y Ca. 100 cajas quesos, 
en vez de A. Blanco y Ca. ; á los señores 
H. Astorqui y Ca. 20 tabales bacalao, en 
vez de dos; á los señores siguientes, en 
vez de pacas henequén, trajo bultos pa-
pel: International P. T . cp: 55 íd papel. 
' E l Fígaro: 1 íd íd. 
M. Prendes M: 2 id id. 
Vida Militar: 14 íd íd. 
Ei Economista: 3 4 íd íd. 
Miranda, López Seña y cp: 3 6 íd Id. 
La Nación: 11 id id. 
E l Iris: 8 Id íd. 
J . Seigido: 6 íd íd. • 
La Tribuna Libre: 75 íd íd. 
National P. T. cp: 15 íd íd. 
Fernández, Castro y cp: 9 íd íd. 
J . Ruiz y cp: 15 íd Id. 
J . López R: 40 íd d. 
E l señor E . Hernández recibió por el 
vaípor noruego Noruega, procedente de 
Christiania, 1,000 cajas leche y no 100. 




Londres 3 d¡v 20H 19% p|0 P, 
Londres 60 djv 19^ IS^piOP. 
París 3 d|v 5% 5^ p;0P. 
Alemania 3 d|v 4% 3%p:0P. 
60 div | 2% piO P. 
E. Unidos 3. d|v. . . . 9% 8%plOP. 
„ ,. 60 d|v 
España 8 d|. s¡. plaza y 
cantidad % 1^ p|0 D. 
Descuento papel Comer-
ciar 8 10 pjOP. 
Monedas Comp. Vend. 
Greenbacks. . . . . . 9% 9*4 PÍO P. 
Plata española 98% 98%plOV. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, á precio de embar-
que á 5.11116 (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 98, 4%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Señoies Notarlos de turno: para Cam-
bios, José de Montemar; para azúcares, 
Jacobo Patterson; para Valores, Francisco 
Díaz. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Abril 14 de 1910. 
COTiZACION OFÍCÍáL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, 3 4% 
Plata española contra oro español, 98% 
981/3 
Grecnback contra oro español, 109% 109̂ 4 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públicos V«lor PiO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de 16 millones 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara 
Id. Id. segunda 
Id. primera Id. Ferrocarril d© 
Caibarién 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín 
Id. primera id. San Caycii\uo 
á Viñales 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación .' . 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. TJ. de la Habana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo".' 
Id. Tllpotecarlos del Central 
"Covadonga" 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada. 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . . 
Compañía del Ferrocarril dsl 
Oeste. . . . • i 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridos 
Idem id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado deí Gas 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 
Id. Id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba.- . . . . 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). . . 




Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica do Sancti 
Spírltus 












































O F Í C S A J L 
Municipio de la Habana,. 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
IMPUESTO POR LINCAS URBANAS 
Cuarto Trimestre <lc UK>Í> sí 1910 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto antea expresado que el cobro 
sin recargo de las cuotas correspondien-
tes al mismo quedará abierto desde el día 
13 del corriente mes al 12 de Mayo pró-
ximo, en los bajos de la Casa de la Ad-
ministración Municipal, por Mercaderes, 
todos los días hábiles, de 8 á 10 ̂  a. m., 
y de 1 á 3 p. m., monos los sábados que 
será de 8 á 11% a. m., apercibidos que 
si dentro del expresado plazo no satisfa-
cen los adeudos Incurrirán en el recargo 
de 10 por wO y se continuará el proce-
dimiento conforme se determina en la Ley 
de Impuestos Municipales. 
También en este plazo estarán al co-
bro los recibos de la contribución corres-
pondientes á las fincas que la Comisión del 
Impuesto Territorial hubiere resuelto dar-
las de altas, por fabricación, ó por recti-
ficaciones *e rentas, 6 por otras causas y 
cuya resolución se les haya notificado á 
los interesados por ese Organismo deepués 
del día en que so abrió al cobro el tri-
mestre anterior á éste; como así -mismo 
se hace saber que en virtud de acuerdo del 
Ayuntamiento de fecha 15 de Diciembre 
del afio próximo pasado, los recibos adi-
cionales que se pongan al cobro por Fin-
cas Urbanas y Rústicas de nueva cons-
trucción ó rectificación de cuotas, podrán 
pagarse uno de los atrasados conjunta-
mente con el que esté al cobro y así su-
cesivamente en cada trimestre hasta el 
completo pago del adeudo, siempre que por 
virtud de la prórroga concedida no pue-
da seguir la prescripción, aumentándose 
en este raso el número de recibos que 
en cada trimestre se deba de abonar, ad-
vlrtléndose que esta concesión queda sin 
efecto desde el momento que dentro de los 
plazos fijados dejen de satisfacerse los re-
cibos que le correspondan; incurriendo en 
el recargo correspondiente todos los que 
queden pendientes de pago. 
Los recibos de las casas comprendidas 
en el casco de la Habana, cuyas iniciales 
de las calles sean de la A á la M, y los 
barrios apartados de Arroyo Apolo. Cal-
vario, Cerro y Luyanó, se encuentran en 
la Colecturía del señor Carlos Carricate, y 
los de la N á la Z y barrios de Arroyo 
Naranjo, Casa Blanca. Jesús del Monte, 
Puentes Grandes, Regla y Vedado, en la 
del señor José A. Villaverde, á donde de-
ben solicitarlo para lu abono. 
También se hace saber á los señores 
Contribuyentes y arrendatarios de Fincas 
Urbanas y Rústicas la obligación en que 
están de declarar en los períodos seña-
lados en el artículo 23 de la Ley de Im-
puestos cualquier variación ocurrida en la 
renta de las citadas fincas y cuyo artícu-
lo dice lo siguiente: 
Artículo 2S.—En la primera quincena del 
mes de Junio de cada año, deberá ser de-
clarada al Alcalde Municipal ó del ba-
rrio respectivo, por el propietario de Fin-
cas Rústicas 6 Urbanas, ó por sus repre-
sentantes, cualquiera variación que hubie-
re ocurrido respecto de la renta última-
mente fijada. 
Igual declaración y en la propia fecha 
están obligados á presentar los arrenda-
tarios á quienes se le hubiera alterado la 
renta. 
Debiendo advertir que incurren al ocul-
tarlas en las penalidades que determina 
el artículo 61 de la propia Ley que co-
piado dice; 
Artículo 61; Incurren en responsabilidad: 
Las personas obligadas á presentar de-
claraciones de fincas, que no lo hicieren, 
y las que según el artículo 36 deban tes-
tificar en los casos que allí se mencionan 
que no comparezcan ó que compareciendo 
se nieguen á testificar, y las que impi-
dan el reconocimiento que en dicho artícu-
lo se expresa incurrirán en la multa de 
DIEZ A CINCUENTA PESOS por cada 
vez y' por cada caso. 
En caso de ocultación, á más de la mul-
ta se pagará el impuesto vencido y no sa-
tisfecho. 
Habana, 11 de Abril de 1910. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
C 1124 5-13 
The Western Raíliay oí Havana 
Limited 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste de la 
Habana.)—Conssjo Local. 
SECRETARIA 
Esta Compañía ha acordado repartir un 
dividendo de $1-50 en oro español por ac-
ción por cuenta de las utilidades obte-
nidas en el año social que terminará en 
30 de Junio de 1910. 
El pago quedará abierto desde el día 16 
de Abril próximo y al efecto de realizarlo, 
desde ese día, deberán acudir los portado-
res de las acciones á esta Oficina, Esta-
ción de Cristina, los mártes, juéves y sá-
bados, de 8 á 10 do la mañana, á fin de 
constituir en depósito por tres días sus tí-
tulos, para que comprabada su autentici-
dad se haga la liquidación previa á la or-
denación del pago que realizarán los Ban-
queros de esta plaza señores N. Gelats y 
Compañía. 
Habana, Marzo 31 de 1910. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 1092 10-8 
Compañía de Electricidad de Marianao 
AVISO 
En cumplimiento de acuerdo de la Jun-
ta Directiva se convoca á los señores ac-
cionistas de esta Compañía para la cele-
bración de la Junta General ordinaria que 
habrá de verificarse en las oflclhaJ de los 
señores N. Gelats y Compañía, Aguiar nú-
mero 108, el día 22 del corriente á las 4 
de la tarde. 
En dicha Junta se leerá el balance y la 
memoria anual del señor Administrador y 
so tratarán los asuntos previstos en el 
Reglamento. 
Habana, Abril 11 de 1910. 
Carlos Fonts Stsrling, 
Secretarlo. 
C 1123 lt-12 3d-13 
Compañía Cuta íg ÍMMI Je s3s 
La Junta general ordinaria com-
para el 31 de Marzo último, no pud0Ca<1* 
lebrarse por no haber concurrido c*' 
mero de accionistas que exige. «] J 
mentó. En su consecuencia ol aefiô pRta-
dente, cumpliendo con lo que prescrik68'" 
Art. 2S do aquél, ha señalado de nuev el 
ra la celebración de dicha Junta l)a-
actual, á las tres de la tarde, en \2 ^ 
ministraclón ue la PJmpresa, Amargvir 
mero 31 y dispuesto se convoque crJ* nQ" 
medio á los señores accionistas. rr)n 
presión de que, conforme al artículo *X" 
do, la Junta se constituirá, cualquiera01̂ " 
sea el número de los que concurran 
blén se advierte que en dicha Junta sp"11" 
girán un Concillarlo propietario y dosel0" 
plentcs. Habana, 12 de Abril d*>" !íu-
El Secretarlo, 
Vidal MoraU. 
A S 0 0 I Í C ! 0 N l á N Í R i r 
De orden del señor Presidente p iierei y con arreglo á lo que previenen ios 
fatutos sociales, se cita por este nWt 
para la Junta General ordinaria que t 
drá efecto el domlnpo 17 del corriente 
el local social. Teniente Rey 71 « ' .en 
2 p. m. > 1. & la, 
Lo que se hace público para conoeimi. 
to de los señores asociados, quienes d 
concurrir al acto y tomar parte en las 
liberaciones, deberán estar comprendid 
en lo que determina el inciso sexto del *T. 
tículo octavo del Reglamento general vü 
gente. 
Habana, Abril 9 de 1910. 
El Secretraio Contador, 
DOMINGO ROLDAN" ' 
C 1119 6(1-12 2t-12 
E L G U A R D I A N " 
Corresponsal del Btmco de Londre* 
y México en la Repüblica de Cuba. 
CONSTRUCCIONES, 
D O T E S B 
INVERSIONES 
Facilitan cantidades sobre hipóte, 






El viérnes 15 del corriente, á la una de 
la tarde, se rematará en el portal de ia 
Catedral una caja con 23 cajitas conte-
niendo bombones de confitería, con inter-
vención do la Compañía de Seguros Ma-
rítimos, descarga del vapor "Cayo Bonito.1 
EMILIO SIERRA. 
3859 lt-12 3d-13 
A V I S O 
Con esta fecha y ante el Notario don 
Domingo Vasconcelos, he revocado á mr 
señora esposa doña Dolores García ñuane, 
el poder de administración que 1c tenia 
conferido. Habana, Abril 11 de 1910. 
3S54 
JUAN RUIZ Y DIEGO. 
3-13 
D E £0 T O N E L A D A S BRÜTAE 
con máquina de vapor de 100 caballos 
de fuerza. Su caldera es nueva, de 
procedencia alemana. Velocida.d, 12 
millas por hora. Para otros informes 
dirigirse á la Administración de este 
diario. 
O 1113 10 a. 
AJAS E E S I E T A D A S 
L a s tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos loa ade-
lantos modernos y las alq miamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia ds 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todo? 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 190 i 
AGUJAR N. 103 
N . G E L A T S y C O M P » 
156-13Í 
I B A N C O N A C I O N A L D E C U B 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ 3 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
f>F< TTOiV r»K VAIAmES E>' COMISIOX 
tluiardfl PUS bonos, accionas O otros valores en este Banco, el cual so encargará, de cobrar los cupones, divi-dendos é Intereses correnpoitfdientea. re-mitiendo su producto & cualquier pun-to en Cuba ó en «1 extranjero que Vd. Indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e u C u b a 4* 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No. 1, W A L L St. J 
l B A N O b N A C I O N A L D E C U B A | 
1001 26-lA % 
á s * p r w e r 
Tenga usled su casa ó «u establecimien- I 
Lo asegurado de incendio, y échese á dor 1 
mir tranquilo. . , , ^ 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, corno EL IRIS, cu-
yo domicilio so halla en la calle de Empe-
drado número 34, frenta á ia Plaza de San 
Juan de Dios. . . 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
la Compañía EL IRIS con ese nombre, y 
durante ese tiempo no se ha dedicado á 
otra coca más que á hacer seguros sebre 
bienes raíces 6 inmuebles. Toda otra ope-
ración le está vedada por sus Estatutos. 
La Compañía contra Incendios EL IRIS ' 
¡leva pagados á los dueños de casas y es- : 
tablecimientos que sufrieron siniestros 
$1.663,023.69, según camprobantes que obran 
*n la Secretaría, siendo el capital respon-
sable de $49.549,088. 
La Compañía EL IRIS lo mismo asegu-
I fio Ĉ ' 
ra la choza del pobre qus o' Pal fLcíí 
rico y practica los seguros sobre ^ 
urbanas y establecimientos, no soio ^ 
casco de la ciudad, sino también en_c nts$ 
dado y Jesús del Monte; Cerro. y \ * t . 
Grandes y Marianao, Regla y Guan8i'd3d. 
Antes de asegurar usted su p:0?'̂ ,.!!» 
acuda á las oficinas de la Compañía, 
de Empedrado número 34, de doce • ^ 
tro de la tarde: pida cuantos 'nfor'1l0, ó« 
cesite y se convencerá que los tip rn¿. 
seguros de esta Compañía son los ma 
dioos y ventajosos. /-nnfi"1' 
Se advierto al público que no co „ 
da la Compañía EL IRIS, que 0<;afan Bro-
Plaza de San Juan de Dios su «o'^'^ ndo 
pío, con alguna otra Compañía que ¡r.^e» 
de la palabra EL IRIS, en e**0* uJoCie$-
tiempos se dedica á otra clase de no» 
Habana, 31 de Marzo de 1910-
1054 
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LA ATOMIZACION 
MUNICIPAL 
E l Congreso ¿Q la República, no 
conforme ya oon restablecer a\'imta-
mientoá que suprimió juiciosamente la 
primera Intervención, suele crear al-
gunos nuevos. Eif la mayoría d0 los c i-
sos. tan deplorable nos parece lo uno 
como lo otro. Nada hay más bello que 
la autonomía municipal, pero nada hay 
más funesto que la subdivisión del te-
rritorio en pequeñísimas entidades, 
sin representación ni recursos para la-
vida propia. A la larga, los inunicipios 
microscópk-o.s se convierten siempre en 
remoras para sus vecinos y para el lis-
tado. 
Allá durante el 1S78 surgieron por 
influencias numerosos términos que 
apenas si merecían llamarse fcalés: E l 
caciquismo los impuso. Años después, 
el •ronera] Leonardo Wood. ayer nue.s-
tro huésped, echó por tierra, de una 
plumada justa varias municipalidades 
que no se costeaban y que vegetaban 
parasitariamente sobre el tesoro nacio-
nal. La incorporación de unas á otras, 
además de aliviar de cargas inútiles el 
erario público, alivió las provincias, 
pues se suprimieron gastos decorativos 
que oprimían al pueblo, conro los alqui-
leres de las casas para consistorios y 
los sueldos de los alcaldes y de todo 
personal consabido. Aplaudimos enton-
ces, al general Wood. y. con nosotros, 
le aplaudió la mayoría del país. Excu-
sado creemos decir que la orden mili-
tar, la ley unitaria tuvo en la prácti-
ca el mejor éxito. 
Así estaban las cosas, colocadas en 
su verdadero lugar, cuando, al restau-
rarse la Kepública, comenzaron á leer-
se en las-Cámaras proposiciones y más 
proposiciones, resucitando ayunta-
mientos muertos ó lanzando al mundo 
otros que jamás habían existido. L a 
moda triunfó y aún sigue en pleno au-
¿e. E n la orden del día para la sesión 
dé anteayer en la Cámara de Repre-
sentantes, figuraban tres proposicio-
nes de las de marras: dos restablecen 
•municipios; una. lo crea; y las tres es-
tán suscritas por liberales y conserva-
dores, unidos con fin tan desastroso. 
ilepeítimos que nada hay más bello 
que la autonomía municipal; pero la 
autonomía, sea municipal ó colonial 6 
de cualquier clase, no se puede dar si-
no á quien pueda gozarla bien. 
L a vida de los ayuntamientos, base 
de todo pueblo libre, debe ser próspe-
ra, saludable, robusta, para que se se-
ñalen en ella continuos progresos. Un 
municipio no merece nombrarse muni-
cipio, si á fuerza de trabajos consigne 
sólo cubrir su presupuesto, sin aumen-
tarlo gradualmente porque gradual-
mente crezcan también sus ingresos, 
reformando y mejorando así su situa-
ción. 
¿Qué áyuataini. utos son esas que no 
cesan de acudir á los poderes ejecuti-
vo y legislativo, cuando necesitan un 
acueducto ó un parque ó hasta un ce-
menterio? ¿Qué ayuntamientos son 
esos que pasan años y años sin empe-
drar calles ni poner aceras ni implan-
tar alumbrado moderno, á pesar de 
qne el Estado les paga la sanidad, la^ 
obras y la instracción públicas y otras 
cosas que no debiera pagarles? Esos 
no son ayuntamientos, sino asilos bu-
rocráticos ; y»su existencia á nadie per-
judica tanto como á los ciudadanos que 
los padecen y pagan sus contribuciones 
para que se refocilen una ó dos docé; 
ñas de individuos. 
Demasiado sabemos que en la multi-
plicación de los municipios se persi-
gue un objeto político por ambas par-
tidos, se practica una idea preconcebi-
damente electoral, se ganan amigos y 
se sostienen agentes. Esto será muy 
hábil /pero no es loable: porque en 
! buena política, en política de altura, 
no ha de explotarse jamás las ambicio-
nes y las vanidades humanas, el ansia 
de personalidad que sienten los hom-
bres individual y colectivamente. 
Cuando se propone la creación de un 
nuevo ayuntamiepto. á sabiendas de 
que quizás no tarde en fracasar, se ex-
plota la inocente vanidad de vecinos 
que aman su lugar y quisieran verlo 
con un consistorio casero, y la ambi-
ción nada inocente de sujetos que sue-
ñan con ser alcaldes, ediles, recaudado-
res ó simples policías. 
E n Cuba debe haber tantos ayun-
tamientos cuantos puedan subsistir 
con holgura y coadyuvar al progreso 
de la nación progresando por sí mis-
mos. Si ha menester que se implanten 
algunos de estos—y por ahora no los 
conocemos,—acuérdelo así el Congreso, 
que acordará algo juicioso y de indis-
cutible aprobación, Pero no se perjudi-
que al Estado, ni á las provincias ni á 
los municipios que mal ó bien se sos-
tienen sin recurrir á ajeno auxilio; 
siubdividiendo el territorio nacional en 
raquíticas entidades, condenadas á vi-
vir pobres y jóvenes , . . La atomización 
de- los ayuuíaniieníos nos parece tan 
funesta como la atomización de los 
partidos.... 
B A T U R R I L L O 
Programas 
"Amigo Aramburu: la situación 
económica del país parece que va 
preocupando á los hombres que ponen 
el pensamiento más allá de los puestos 
públicos y de las emboscadas de la po-
lítica: así me 1̂  hacen creer los varios 
trabajos que he leído en el DIARIO 
í en estos días. 
E l tema me encanta; y siento care-
cer de aptitudes para poder dar forma 
á mis ideká. No obstante, es un deber 
aportar opiniones al serio concurso, y 
allá van las mías; las que pudieran 
producir inmensos bienes al país, aba-
ratando á la vez la vida. 
Naestras Oámaras podrían dictar 
las siguientes "leyes: 
Una, mediante cuya aplicación lle-
gáramos, relativamente pronto, á la 
total redención de censos que gravan 
la propiedad raíz. ' 
Otra, imponiendo fuertes contribu-
ciones á los terrenos yermos. 
Otra, reglamentado la distribución 
de los terrenos baldío"!* del listado en-
tre familias agricultoras. en lotes pe-
queños, á lote por familia, y á pagar 
en plazos largos. 
Otra, concediendo prima de veinte 
y cinco centavos por cada arbusto de 
café, algodón, cacao, naranjo, sem-
brados después de promulgada la ley. 
siempre que cada sembrador presente 
lo menos rail matas: reeonoeién lose el 
derecho á la prima tan luego csrén lo-
grados, pero no efectuándose el pairo 
hasta los dos años después de presos 
y en vías di» producción. 
Otra, eximiendo, de derechos de 
Aduana á las maquinarias que se im-
porten para establecimiento, de nuevas 
industrias en la República; así como 
á las materias primas que las mismas 
necesiten, y eximiendo de tributación 
municipal, por cinco años, á los nue-
vos industriales. 
Y eomo quiera que con leyes tales, 
alguna merma habría en la renta de 
Aduana y algún recargo en el presu-
puesto de gastos, la obra podría com-
pletarse con una prudente reducción 
en "el personal administrativo, ya su-
primiendo plazas no indispensables, 
ya reduciendo grandes sueldos actua-
les, y sustituyendo por dietas la con-
signación fija de legisladores provin-
ciales y de las Cámaras. 
Si usted cree, amigo mío. que son 
aprovechables estas líneas mías, co-
méntelas y explánelas. 
Suyo siempre. 
A. D. F . 
Y . . . ¿por qué iniciales,'si es obra 
patriótica, sabia labor y pensamien-
tos salvadores los de mi amigo muy 
estimado Aurelio Díaz Ferrer? 
Con cualquier partido que formu-
lara ese programa, adicionando algo 
más, me iría yo, seguro de prestar al-
gún servicio más antes de morir á la 
suerte de mi -país; con cualquier legis-
lador que formulara tales proyectos 
de ley, mis simpatías, estarían, y por. 
salvador de grandes intereses mate-
riales y amparador de altísimos idea-
les cubanos tendría á quien lograra 
traducir esas ideas en preceptos le-
gales. 
Yo no rebajaría el sueldo de repre-
sentantes y senadores: les acordaría 
un donativo nacional extraordinario, 
cada vez que una de esas leyes dicta-
ran. * 
Eso sería hacer pueblo cubano, de-
fender la tierra, la feraz tierra, que 
se nos va con tanta rapidez como el 
cometa; eso sería sacudir un tanto la 
esclavitud económica, á que nos ha 
traído la escasez de industrias en el 
país, la necesidad de importar cuanto 
necesitamos y la carencia de trabajo 
para los millares de brazos que no son 
tabaqueros ó campesinos. 
Es incalculable lo que ganaría el 
país si rebajando enormes sueldos 
administrativos y suprimiendo canon-
gías inmerecidas, dedicáramos la eco-
nomía á favorecer la entrada de mate-
rias primas. Es seguro que parte im-
portante de los feraces campos, pasa-
ría á ser propiedad saneada y produc-
tiva, de miles de cubanos, hoy en mi-
seria eomo aparceros ó siervos de ex-
tranjeros hacenlados. 
jo.AOT-iv N. ARAMBURU. 
Hablamos de . . . y predicamos con-
t r a . . . Bueno: ese contra" y ese 
"de" lo prescriben los gramáticos, pe-
ro nosotros decimos:—hablamos y 
predicamos contra la carestía de la vi-
da, y como si no, morena : hablamos 
y predicamos en desierto. 
Lo que preocuna ahora no es la 
cuestión metafísica de comer ó no co-
mer: hay otras muchas cuestiones de 
mayor necesidad sobre el tapete, y es-
ta de la carestía ni se ha acometido 
nunca ni se acometerá probablemente 
por los siglos de los siglos. 
* Y eso que dice Yucayo. 
"Un cajón de tomates le vale al co-
sechero de los mismos. 20 centavos. 
Una arroba de boniatos. 60 centa-
vos. Esto, debido á la escasez de la 
vianda. 
Una arroba de malanga, 40 centa-
vos. 
Un cajón de quimborabó, 25 ó 30 
centavos. . . ." 
Esto cobra el cosechero, porque los 
vendedores se confabulan y entienden 
y no quieren pagar más: y esto despa-
chan luego los vendedor.es con un 
ciento y piquito de ganancia. 
Otro dato—de Pero Grullo, mas da-
to—que aportamos al problema: una 
de las concausas del vivir con tantas 
dificultades y tantísimas angustias, es 
la excesiva ambición del vendedor ó 
revendedor: y en manos del revende-
dor se encuentra todo el mercado... 
Ocurre aquí lo mismo que en las ca-
sas: el dueño las arrienda en diez cen-
tenes á un "encargado" cualquiera, y 
el encargado las subarrienda en 
veinte! 
E l presupuesto es crecido, muy eré-
cirio.—El presupuesto actual es todo 
plomo, pero tuvo su disculpa: el pre-
supuesto es una tentación en la que 
todos "se caen." E l próximo, el que 
llega, no podemos saber cómo será: 
de aluminio lo quisiéramos, mas es 
probable que no nos llene el gusto. 
El Mundo decía ayer: 
"Sp ha dicho—lo hemos leído en al-
gún colega—que los liberales—que 
ahora gobiernan—entienden que es 
imposible rebajar sensiblemente los 
gastos públicos. Y se ha dicho, tam-
hién. que los conservadores, que hoy 
son de oposición, opinan que con vein-
te millones de dollars podría el Estado 
subvenir á todas sus necesidades. 
Unos y otros tienen razón desde sus 
respectivos puntos de vista. Dentro 
de la organización existente es impo-
sible reducir considerablemente les 
gastos públicos. En esto tienen ráz$n 
los liberales. Pero modificándese di-
cha organización, podrían disminuir-
se enormemente los gastos públicos. 
E n esto tienen razón los conserva b--
res. Los liberales pidiendo al pueblo 
más de treinta millones de dollars al 
año tienen en cuenta "lo que es." lo 
qtie "ahora existe." Y los conserva-
dores, pidiendo un presupuesto de 
veinte millones, tienen pré$en^| lo que 
"debiera ser," lo que "debiera esta-
blecerse."" 
Admiramos la rara babiTidad con 
que E l Mundo. Kace campaña anti-
liberal—en favor de los conservado-
res: su táctica es muy astuta: es una 
preciosa táctica. 
Si no fuera tan . . . "as í" El Mun-
do, concedería ú los puntos dé vista 
de que habla una importancia distin-
ta de la que les concede: y reconoce-
ría—á no dudarlo—que el color de\ 
cristal es uno mismo en los partidos 
luchantes. 
Porque si los conservadores se con-
forman con los veinte millones de 
presupuesto, no es porque vean las 
cosas como debieran ser: es que las 
ven desde la oposición, desde donde 
se gobierna fácilmente y se muerde 
más fácilmente todavía; y si los libe-
rales piden más de los treinta millo-
nes, no es porque vean las cosas como 
son: es porque están arriba, en el po-
der, y quieren un charco grande, por-
que cuanto más grande sea el charco 
han de nadar con más facilidad. 
E n resumen—como dice el compa-
ñero: todos son unos: todos son los 
mismos: cuando los liberales estén en 
la oposición, pedirán lo que los con-
servadores en la oposición; y cuando 
los conservadores suban al poder, ha-
rán lo mismo que los liberales. 
Y como dice "Fe y Amor." revista 
espiritista "¡sumsum" corda! 
• « 
Y .convendría rebajar el Presupues-
to—esto no lo dice E l Mundo— 
para que se acortara el arancel y pu-
diera vivir nuestro ccniercio, y—j oh 
soñar absurdo y loco!—y se hi-ciera 
posiible nuestra vida. 
Porque nuestro comercio no anda 
'bien en algunos de sus ramos, á causa 
de varias cosas:—de este punto tra-
tamos varias veices, y al señalar esas 
cosas, poníamos y ponemos el exceso' 
de comercio: todo ei mundo ha que-
rido establecerse: las tiendas se han 
mulfti'pli'cado, y con la multiplicación 
®e acarrearon la crisis; las ganancias 
que ayer se repartían entre diez, aho-
ra se reparten entre mil, y lo que pa-
ra diez era un negocio, para mil es un 
fnacaso. Ese exceso, esa kiehia, esa 
loca competencia hiizo que algunas ca-
sas se arrojaran á convertirse en casas 
grandes.f.grandes... para hacer quo 
las ¿¿quenas se quedaran muy atrás: 
y la grandeza sin bato viene al suelo... 
Esto, por una parte, en general: por 
otra, en particular, dice E l Comercio 
de ;;yer: 
"Con esta exorbitancia de dere-
chos; oon la carestía de las fincas que 
ocupan las bodegas; con las exigen-
cias impertinentes de la Sanidad; 
con las majaderías de los inspectores 
de todas clases, y hasta de los poli-
cías que toman café, copas y cigarros 
y tabacos sin pagarlos, los estableció 
miontos de víveres vienen atravesan-
do'una situación, no sólo en la Haba-
na sino en toda la isla, tan desespera-
da, como los de ropas... " 
De modo que rebajado e-l Pro?Ti-
puesto y logrando por ende rebajar lo 
exorbitancia de «derecbos, aunque po« 
co. algo podría r.empdiarse: y decimos 
aunque poco, porque si. porque es verw 
dad: porque hemos sido testigos de 
esas impertinentes exigencias, y de. 
esas majauevías. y de ese tomarse esas 
copas, y cigarros y cafés á que E l Co-
mercio hace relación : . . ! 
—Bueno ¿y quiéti paga? 
—Xadie . . . 
—(¿ Cómo que^nadie. . . ? 
—¡'Compadre, entre cubanos no va-
mos á andar con íboberías.. . ! 
jClaro! 'Cosas de compadres. 
L a crisis es un cencerro: está sue-
na que suena á todas horas. Diz que 
dos secretarios se retiran y se cortan 
la coleta.. .Esto de la coleta es meta-
górieo, y perdonen La Lucha y D i 
viñó. 
Con tan memorable suceso dice La 
ünién Españolas 
" E i Consejo de iSecretarios debe es-
tar constituido por personas de apti-
tudes y de civismo probados, no por 
trepadores y ambiciosos capaces de sa-
crificarlo todo al interés personal ó de 
grupo." 
(Esta indirecta á lo Cobos es excesi-
vamente fulminante, pero tiene unas 
gotas de alegría: toa que se anuncian 
para secretarios se düán orgnllosísi-' 
«dos : 
—Eso lo di!ce por los que salieron.. 
Y dos que sal i oró n se d irán también, 
y tamibién. o ngul losísiimos: 
—•Eso lo dicen por los que se amm-
cian 
Para todo hay remedio en este 
mundo. 
Los liberales históricos se queja-
ban de los muchísimos puestos que so 
entregaban á los zayistas: y ahora re-
sulta que según La Lucha todos 
los puestos que ocuparon los zayistas 
fueron "nones, y no llegaron á tres." 
Cabe hacer una pregunta: ¿por cul-
pa, de los puestos 6 por culpa de los 
zayistas? Y la pregunta es muiy lógi-
ca después que La Lucha habló de 
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Aunque h a y a Y d . probado i n ú t i l m e n t e otros remedios debe V d . ensayar las Pildoras E o s a d a s del 
D r . W i l l i a m s . E s t a s Pildoras obran sobre e l e s t ó m a g o mismo, y no sobre los al imentos ; y en esto 
se distinguen de todos los d e m á s medicamentos. Debi l idad digestiva so debe mayormente á can-
sancio, nerviosidad, debil idad general, lo c u a l resul ta en Dispeps ia nerviosa.. L a s Pi ldoras Rosadas 
de l D r . "Williams fortifican los nervios, enriquecen l a sangre y c u r a n la debilidad, devolviendo a s í la 
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Provincial, de la ciudad de Matanzas, Cuba, residente calle Sta. 
Teresa 48, escribe: "Tengo una deuda de gratitud para oon las 
Pildoras fosadas del Dr. WilliamB. Por nuere afios ful TÍctlina 
de una dispepsia nerviosa agudísima. Sufría casi constantes 
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(E?ta novela publicada por la casa edite-
rial de Garnier y Hermanos, de Parla, 
se encuentra de venta en la casa 
de Wilson. Obispo 52.) 
fCMitlafta) 
—Señora Baronesa, cuando os se-
parasteis de vuestro maridó, la sor-
presa de Twstrcs a-migos no pudo ser 
ttiayor. Xiraígnoo acertó á explicarse 
vuestra resolwri^n. Todo el rmmdo 
^abía q\ie eraás muy desgraciada, pe-
ro nadie haíbía vasto caer la gota que 
detúa hacer p&pettr el vaso. Por con-
«Kruieute, hu/bo motivo ipara creer que 
no era ia oondipcta <Jel Barón la nn-ica 
cansa qu-e os ompuisaiba á tomar aque-
j a resolución. Yo tengo la seguri-
d.id -de que foiicist-eis algún descubri-
mienito terrible, cuya eonsecuieaicia in-
mediata fué la separación de vuestro 
marido. 
ÜJa Baronesa voh^ió á palidecer, mi-
naodo con ojos extraviados al caoi-
t&n. 
—«¿Queréis deciamae, siefiora Baro-
nesa, oon-tmno el capitán, cuál fué el 
de^ubrimfiento que hiioísbeds? 
—Oajba itero! ibaíbueeó la Baro-
nesn. 
—Sé ©1 terrible combate que se li-
bra en estos anomientos en vuestro co-
razón, repuso el capitáo; pero es pre-
ciso qne me digáis toxJo lo qne necesi-
to saiber. Yo ¡ayrwiaTé vuestra memo-
ria. 'Con o acó todos Jos crímenes co-
metidos por el -barón de Simaise. 
—iParo jquién sois? exclamó la Ba-
ronesa fuera de sí. 
— Y a os &> ihe dreho, señora: soy 
vuestro amigo, porgue soos desgra-
ciada: pero también soy el vengador 
de las víotimias. Sd no fuera por vos 
y -vuestra bija, hace más de un año 
que el ibarón, de SimaKe estaría en 
presidio. 
•La Baronesa, que se liabía levanta-
do, lanzó un profundo suspiro, y s? 
dejó caer pesadamente sobre la silla. 
—Ha/alad, señara Barouesa, hablad* 
Sé que no lo sabéis todo, pero yo os 
diré lo que ignoráis. ¿Habéis oido ha-
blar del crimen misterioso cometido' 
en Blainoourt en la misma fecha m\ 
que vinisteis a refugiaros á Yaucourt?} 
—Sí, contestó la Baronesa tapán-
dose la cara con las manos. 
Despraés de un momento de silencio, 
el capitán coaitmuó: 
—Xadie sabe quiéues han ssido las 
virTim^.s. ui quiénes los culpables. 
¿Xo snspocháis quién ha armado el 
bra/x) de los últimos? 
—¡10.-. hon-ib!','! ¡Es horrible! mur-
muró la Baronesa. 
— L a víctima se 'llamaba Carlos 
Ohevry. 
' —Sí, Carlos Checry. repitió la Ba-
ronesa. No he olvidado su nombre. 
¡Desgraciado! Sin querer, he sido yo 
quien be entregó á sus asesinos. 
—Explicaos, señora Baronesa. 
—•] Bs preciso que hable ! 
—Sí, señora Baronesa, es aibsohita-
mente necesario que habléis. 
-La Baronesa se pasó la máno por la 
frente, y dijo: 
—Un día, un hombre, joven y ele- ¡ 
gantemente vestido, se presentó en el ¡ 
•hotel Sinmise.preguntando por mi ! 
•marido. Le dijeron que el Barón no 
estafe en oasa, y ipregunitó por mí. Y o I 
le recitbí. IMe dijo que se llamaba Car-! 
los Chevry, que venía de las Indias ' 
con su mujer y que estaiba en París j 
hacía pocos días.—"Señora Baronesa, I 
añadió, deibotodo loque soy al Marqués | 
y la Marquesa de Chamara^e."—j 
Yo creí que se trata'ba de la madre de 
mi marklo, que se había oâ a Jo en pri-1 
meras nupcias con el Marqués de Cha. 
maran de. Pero el desoooocido me sacó 
de mi error, dioiéndome que el Mar-
qués de Oiamarande, hermano mayor 
de mi marido, muerto en el m-ar algu-
nos años antes, se había casado en Ba-
la vía. Mi marido no me había dicho 
nunca que su bermano era casado, y 
para coeveneenme de la verdad, el se-
ñor de Chevry me enseñó el contrato 
de matrimonio. Reaiuncio i describir 
mi asombro. Continuando su relación, 
supe por el señor de Cbftvry que el 
.Marqués de. Cliamarande, un año an-
lo su muerte y después de realizar 
su fortuna, de más de cuairo millones * 
ele trancos, había traído á Francia á ' 
su mujer, donde pensaba establecerse \ 
deftnrtivamentie. — " Después de la j 
muerte del Marqués de Chamarande, j 
continuó el señor de Ohevry. escribí- i 
mos mi tíxqjjor y yo diferentes cartas 
á la (Marquesa. Todas quedaron sin 
contestación. También escribimos al 
señor Barón de 'Simaise, y tampoco } 
nos contestó. Nuestra inquietud iba l 
en aumento á medida que tranecu- j 
rrían los años, con tanta mayor razón I 
cuanto que en su última oarta nos de-
cía la Marquesa que iba á ser madre.! 
Llegó para nosotros el día del descan-
so. Realizamos una fortuna de cuatro-
cientos mil franoos y nos emlbarca-
mos con rumlbo á Francia., creyéndo-
nos ricos y felices. Pero el principal 
oojeto de nuestro viaje fué averiguar 
el paradero de la Marquesa de Cha-
mara ode. Antes de presentarme al 
Barón de Simaise tomé algunos infor-
mes. Nadie 'había oído hablar del .M ar-
qués ni de la Marquesa de Chamaran-
de, traída á Francia, por su marido y 
confiada al cuidadlo de su hermano. 
Una noticia me alarmó. E l Barón ha^ 
bía mejorado súbitamente de fortuna 
después de la muerte del Marqués. 
¿Qué pensar de esto? No oculto lo que 
pensé. E l Barón, me dije, ha hecho 
desaparecer á su cuñada para apode-
üii.sc de su fortuna. Aun pensando 
mejor, tenía que reconocer que en es-
te asunto había algo mtisterioso y te-
rrible. Y á eso he venido, señora Ba-
ronesa, á diescifrar ese misterio." 
Estas, si no recuerdo mal, fueron las 
palalbras del señor de Chevry. Le oí 
con indefinible emoción. Quería con-
testarle y no podía. Me faltaba la 
voz; me ahogaba... Aquella revela-
ción era la prueba eoncluyente de la 
infamia de mi marido. Di gracias al 
señor de Chevry por la confianza con 
que me ¡había honrado, y para evitar 
un escándalo si se dirigía á la justi-
cia, le supliqué que prosiguiera §us 
investiigaciones secretamente, prome-
tiendo ayudarle á averiguar el para-
dero de la Marquesa de OhamaTande. 
Se retiró, dejándome las señas de su 
casa y asegurándome que no daría 
ningúji paso sin contar conniieo. ¡ Xo 
le .he vuelto á ver! Üna hora después 
sabía mi marido el crimen de que le 
acusaiba Carlos de Chevry.—^'¿Dónde 
está la Marqi^sa de Chamarande? le 
pregunté indignada."—Xo me con-
testó. Pero su semblante pálido, sus 
ojos fuera de las órbitas, el sudor qu© 
bañaba su frente, me denuueiaroiií 
su crimen.—''En efecto, me dijo en 
cuanto consiguió reponerse, mi her-
mano ha traklo á Francia una criolla; 
pero no es su mujer, sino su qüéíida.'7? 
Aquel cinismo sublevó ni i di irni dad. 
Un rayo de cólera brilló en los ojos 
del capitán. 
—¡ Misera'ble! murmuró. 
— E s a criolla, dije á mi marido, de 
quien halbláis con tanto desprecio, asi-
milándola á una mujer perdida, es la 
Marquesa de Chamarande. He tenido 
en mi mano el •contrato de 'matrimo-
nio, Y é l me eontestó. después de uu 
momento de vacilación:—* * No se tra-
ta más que de una infame maquina-
ción para robarme; pero como no soor 
un imbécil, no caeré en el lazo. E l con-
trato de matrimonio que bsubéis teni-
do en la mano es falso, y está hecho 
únicamente para que yo lo compre 
por algunos miles de francos. X'o es la 
prá-mem vez que cierta clase de gentes 
DIARIO D E L A MABINA.—Edroió» ^ la inaña^.—Abin] 15 de 1910. 
secretarnos á medias ó de medios-se-
cretarios. 
Bsta pre-terición de los zayistas ins-
pira á '"Ohanteder" este consejo: 
"Vásaye á la fusión enanto antes, 
y facilítese con una podítiea de equi-
dad, y sin negar á la realidad todo lo 
que ella exija, para que existan eu 
breve un Gobierno y un partido: 
aquel genuina representación de éste, 
y éste sólido sostén de aquél." 
EU pitrraío es de doble fondo: un 
fondo es el que aparece, y otro ei que 
encubre la tapa "y sin negar á la rea-
lidad todo lo que ella e x i j a . . . " 
E s decir: haya fusión; desaparez-
can de una voz y para siempre zayis-
tas y miguelistas: thajya solo libera-
les. . .pero cuando haya solo liberales 
j no toquen á los zayistas... ! 
Nb me toques... no me toques, . 
mira que no soy guritarra... 
ECOS OE LA PRENSA ESPAÑOLA 
E 
acerca de la evolución materialista y 
atea dadas por el P. Zacarías Mar-
tínez Núñez en: la iglesia de San Gi-
nés, de Madrid, (1910.) 
S E G U N D A C O N F E R E N C I A 
(Concluye.) 
I I I 
¡Palabras, palabras!, que dijo el 
poeta. Hoy es un procedimiento có-
modo en la falsa ciencia moderna; se 
explica lo que no se entiende por aque-
llo que es desconocido; así se explica 
Oa desconocida gravitación universal, 
por la atracción, desconocida también; 
las combinaciones químicas misterio-
sas, por las misteriosas afinidades quí-
micas; los fenómenos incógnitos vita-
les, por las incógnitas propiedades de 
la materia organizada; y la inefable 
materia organizada, por la idea inefa-
ble de la evolución. —• Porque, señores, 
/.quién de vosotros ha entendido las 
ideas de la evohición? L a clásica de 
Spencer, que supone que hubo homo-
geneidad absoluta (lo cual es falsísi-
mo), es inefableraente confusa y vaga, 
porque ''la integración de la materia" 
se presta á muchos y diferentes senti-
dos, y las pa¡labras "disipación del mo-
vimiento" son incorrectas é impropias. 
Lo único que de ella se deduce es que 
la evolución no es un agente, ni un 
factor, ni un principio, ni una causa, 
üino un camino, una vía, un proceso, 
un tránsito de lo simple á lo compues-
to, de lo imperfecto á lo perfecto; me-
jor dicho, una palabra sonora á la cual 
bc atribuyen todas las maravillas del 
mundo orgánico é inorgánico, sin queí 
nada pruebe de nada, aun ayudándola 
con esas otras palabras vacías que se 
la han unido después; adaptación, se-
lección natural y lucha por la existen-
cia. 
T ved, señores, cómo enfrente de 
esa hipótesis, ó esa palabra, se levan-
tan hoy otras palabras y otras hipóte-
sis, "Los fenómenos del mundo, dice 
un sabio moderno, no se explican por 
la evolución, sino por la disolución 6 
tránsito de lo heterogéneo á lo homo-
géneo, de lo perfecto á lo imperfecto, 
de lo compuesto á lo simple. Nada más 
frecuente que ver en todo la disolu-
ción, las regresiones y las pérdidas; en 
los astros que envejecen, en la energía 
que se degrada, en el trabajo que se 
rinde, en los dolores que matan: diso-
luciones orgánicas, fisiológicas, repro-
ductoras, intelectuales, morales y so-
ciales" (16), 
De la evolución monística, que tiene 
la pretensión de ser la reguladora de 
todas las ciencias .de la vida, os diré, 
señores, que no tiene nada, absoluta-
mente nada de científica. No es cien-
tífico su procedimiento, porque para 
explicar los fenómenos del mundo, ha 
utilizado las analogías falsas y los da-
tos de la morfología y fisiología gene-
rales; y sin sujetar los hechos á la ob-
servación y k la experiencia, sin aislar 
los fenómenos, variando ' las circuns-
tancias en que se producen para ver 
sus condiciones todas, ha establecido 
su unión ideal, y por inducciones ile-
gítimas ha formulado leyes, que son 
tan quiméricas como los datos.—No es 
experimental, porque en el mundo de 
los fenómenos olxiervahles de la mate-
ria y del espíritu, nadie ha visto ni ve-
rá jamás esa eterna sustancia infinita 
é indestructible, ni la eterna é infinita 
energía, hoy destruida por el radio. 
¿Quién lo duda, señores? Sin acudir 
á las razones filosóficas con que se de-
muestra que el universo no es ni pue-
de ser infinito, ni eterna la materia, ni 
eterno el movimiento; sin acudir á la 
experiencia cuotidiana que nos dice 
lo contrario de lo que aseguran "esos 
teólogos insoportables" (17) del mo-
nismo trascendente, como los llama un 
sabio moderno, basta saber, señores, 
que la ciencia moderna, según la ex-
presión de los modernos físicos, ha 
disipado todas las ilusiones materialis-
tas; porque la ciencia actual proclama 
•por la ley de la eidropia de Clausins, 
Hirn, etc., que la energía vibratoria au-
menta sin cesar á expensas de la ener-
gía visible, lo cual quiere decir que és-
ta tiene un límite de que no pasará, y 
con el descubrimiento del radio, dicen 
ellos; que la energía, no sólo es destruc-
tible, porque se gasta sin cesar, sino 
que tiende á desaparecer como la ma-
(16) La dissolution oppessée á l'évolution, 
por Andrés Lalande, Paxfs, 1889. 
(17) Bernard Bruñes, La Dógradation de 
l'energio, París, 1908, pftg. 381. 
teria misma, que es una forma de aque-
lla (18). Luego, según el l-en-guaje cien~ 
tífico, la ley de la eterna sustancia, in-
compatible con el equilibrio primitivo 
de los átonos ó electrones ó iones, por-
que aun allí tendríamos que llegar á 
la ruptura del equilibrio, al campo gra~ 
vitatorí-o, al impulso inicial dado por 
una mano soberana, la misma que 
"lanzó á los planetas sobre la tangen-
de sus órbitas." no es una ley, sino una 
•leyenda, digna de los tiempos mitoló-
gicos. Para creer en ella, dice un pen-
sador que no es cristiano, "necesitan 
buena dosis de candidez infantil (19). 
O de odio satánico al creador del 
mundo. 
Sólo falta de examinar el otro pun-
to de apoyo de la evolución materialis-
ta, á saber: "el juego infinito de las 
energías mecánicas elementales del uni-
verso, incompatibles con la doctrina so-
brenatural" (20). Pero el manismo es-
tá desacreditado en la ciencia, en el or-
den físico y en el orden de la vida; en 
el orden físico, porque si algo sabemos 
de la causa de la gravitación es que no 
está engendrada por ningún movi-
miento conocido do la materia, ni si-
quiera por el éter, invisible; que las le-
yes de los gases, el calor, la electrici-
dad y la luz, no pueden explicarse to-
talmente por la sola combinación de la 
materia y la energía; y, por último, si 
la teoría mecánica fuese verdadera, la 
atracción por el choque de los átomos 
ó electrones debería ser proporcional 
á la superficie y no á la masa de los 
cuerpos, lo cual es falsísimo (21). De 
donde resulta, para no cansaros con 
más pruebas, que Ja teoría mecánica 
aplicada al mundo material ha perdido 
su crédito en la ciencia, gracias á los 
trabajos de los sabios més eminentes. 
Poincaré la declara incompatible con 
la Termodinámica, y otro sabio de Bur-
deos dice,'parodiando á Pascal: "en la 
doctrina mecanista todo es ridículo, 
porque todo es inútil, incierto y du-
doso." 
I V : 
Señores, voy á terminar, sin dete-
nerme en la refutación del mecanis-
mo aplicado á las ciencias biológicas, 
porque de él hablaremos en las 
conferencias restantes. Me contentaré, 
por hoy, con reproducir las afirma-
ciones de los partidarios de la 
evolución atea. " E s irracional, vie-
nen á decir, extracientífico, absur-
do, antropomórfico, decir que hu-
bo creación, y que la causa creadora 
del mundo está fuera del mundo, y que 
tiene los caracteres de una persona in-
(18) Gustave Le Bon: L'évolution de la 
Matiére, París, 190S. 
(19) M. Poulllée: L'enseignement au point 
de vue naturel, pág. 277. 
(20) W. Nicati: Revue Scientifique, de 
París, 21 de Diciemhre de 1805, y 
Philosophie de la Mécanique, de 
Edouard Pellls, París, 1S99. 
(21) Vid.: Revue génónrale, Enero de 
1897. 
teligente que ha.ya dispuesto los ele-
mentos de un organismo para un fin, y 
á todos los organismos para otro fin 
más amplio, comprensivo y general; 
no, la tierra no, se ha hecho para que 
sea morada del hombre ni de nadie; las 
anímalos y las plantas no han nacido 
para ayudar o servir de algo; _ el Sol 
aJiunbra y calienta porque calienta y 
alumbra; el Universo todo se ha cons-
truido por sí, es su fin y su principio, 
por virtud de la evolución. Todo cuan-
to digáis son ideas á p r i a ñ . " Y noso-
tros podemos contestarles: "¡estáis 
equivocados! Nuestro método es cientí-
fico y racional, porque se apoya en la 
razón y la experiencia. Cuando las cau-
sas materiales no bastan á explicar los 
fenómenos, acudimos á otras causas tan 
reales como las primeras, llámense co-
mo se llamen. Dios, alma ó espíritu. Pe-
ro nuestro Dios no es el que vosotros 
pintáis, repitiendo una cahmmia viejí-
sima de Celso. Os bastaría saber uu 
poco de catecismo. Es un Dios perso-
nal, porque si no es personal, no ej na-
da. Pero nosotros le atribuímos las per-
fecciones de las criaturas en grado emi-
nente, no material y grosero, como vos-
otros decís..—Vosotros sí que sois an-
iropomórfieos, porque atribuís á la sus-
tancia eterna todos los caracteres hu-
manos y divinos, y en psicología com-
parada otorgáis á los animales, "como 
las viejas solteronas á los suyos domés-
ticos, vuestros propios sentimientos é 
ideas propias" (22). ¡Vuestras ideas! 
Todas son ideas; á pr ior i , la descen-
dencia del hombre de una forma inte-
rior, la evolución de los seres por una 
forma incógnita considerada como fac-
tor del mecanismo integral del univer-
so, el orden sin leyes, 'las leyes sin Le-
gislador, el caos y la nada producien-
¡dó las maravillas del mundo, desde las 
combinaciones estupendas de los elec-
trones invisibles, al concierto de los as-
tros y visibles armonías del amor, la li-
bertad, el pensamiento y la vida; á 
priori , el que la materia se haya orga-
nizado y ordenado por cuenta propia, 
dándose á sí misma leyes sabias, inmu-
tables, porque este es el prodigio de los 
prodigios y el milagro de los milagros, 
y vosotros no admitís ninguno; á prio-
ri,-"vuestra única invocación al Acaso, 
que es el Dios de los tontos, como dijo 
Federico I I de Prusia; á priori , todo 
•lo que habéis escogitado para ayuda de 
la evolución; la adaptación del médio, 
que no es factor de nada, ni causa do 
nada; la lucha por la vida, que no es 
cierta como vosotros la entendéis; la 
selección sexual, ya enterrada por la 
ciencia; la selección natural, reducida 
hoy al papel de éficaoiá negativa; á 
pr ior i vuestras explicaciones todas del 
origen de las especies, porque ni "la 
interior aptitud orgánica," ni "el 
ejercicio de la función," ni "la varia-
ción interna," ni "la selección germi-
nal," ni "el esfuerzo de la vida," ni 
"el organiciamo." ni "las apariciones 
bruscas" ó lentas, ni la segregación, 
ni la ortogénesis, últimas hipótesis de 
la ciencia actual.. . pueden satisfacer 
á la razón humana, ni sustituir racio-
nalmente á la doctrina de la creación 
justificable, como afirmó el mismo 
Huxley (28), ó á ese Poder sin lími-
tes, invocado por el mismo Spencer, 
(24), ¡á esa Fuerza infinita, en cuya 
presencia estamos y de la cual proce-
den todas las cosas! 
¡Ah! Señores; si el árbol se conoce 
por sus frutos y al hembre por sus 
obras, por lo que hace, habla ó escribe; 
fc4 los movimientos regulares de un 
ejército, al decir de Napoleón, que lo 
sabía muy bien, suponen el mando de 
un general en jefe; si todo orden su-
pone un fin, todo fin una intención, 
toda intención una conciencia y toda 
conciencia una persona, sígnese que el 
orden y las maravillas del Universo 
delatan la existencia de un Dios per-
sonal. 
Luego la ovoliKíión materialista y 
atea "no puede abrasar como incendio 
el templo de Dios," ni apagar siquiera 
una luz de tantas como alumbran y 
cantan su gloria. Los dioses materia-
listas idolátricas, esos sí que nacieron 
muertos y nadie será capaz de darles 
la vida. Pero, señores, hay que decir 
la verdad: la corrupción de esos muer-
tos vicia la atmósfera que respiramos. 
¡ Procurad evitarla» vosotros con la hi-
giene de la fe católica y la ciencia ver-
dadera! 
p. Z A C A R I A S M A R T I N E Z NUÑEZ. 
(22) Bonnlot. 
I N S T A N T A N E A 
Mr. Roosevelt se ha quejado de los 
metodistas que escandalizan en Roma. 
"Tan pronto como regrese á íos Esta-
dos Unidos—ha dicho el famoso caza-
dor de fieras—haré cuanto pueda pa-
ra que estos metodistas salgan de Ro-
ma, Son una vergüenza para cual-
quier religión." 
No es mal sastre el que conoce el 
paño. 
Nosotros también conocíamos por 
aquí á ciertos renegados que propa-
gan sus errores con amenazas, diatri-
bos é insultos. 
Para estos "predicadores del Evan-
gelio," todo el que no es protestante 
no merece el respeto de nadie. 
Muerden en la fama de las damas 
que oyen Misa, y calumnian con 'vile-
za á los sacerdotes que son celosos en 
el cumplimiento de sus deberes. 
Hay escuelas dirigidas por energú-
menos que se llaman partidarios de la 
(23) Citado por el P. Gemelli en su últi-
ma y reclentíslma obra L'enigma 
della vita, p&g. 12f;, Firenze, 1910. 
(24) Principes de sociologie, trad. de Ca-
zelles et Qerschel. 
Reforma, por donde no puede 
un Ministro de la Iglesia Católie^8^ 
que asome la burla en los labi^ ^ 
los niños, iniciados en el tt 
salvaje. . . 
¿Son estos los elementos eon 
cuentan los americanizantes 
vilizar á Cuba, separándola do ^' 
tradiciones? 
¡Están lucidos! 
p o r u s j á r o i ¡ r 
Ti-
Consignación 
Se ha fijado en $8.280 la B o m \ m 
ción para material en la Direeci'" 
Grencral de Obras Públicas. 
Transferencia de créditos 
Del capítulo de "Boyas," Se ^ 
transferido al de "Saneamiento do la 
Habana," $10,500: y $5.000, de vari(JS 
capítulos, para reparación y conserva, 
ción de faros. 
De paseo 
Acompañado de su Secretario señor 
Pasalodos y del ayudante señor Mo-
rales Coello, el señor Presidente de la 
República, visitó ayer tarde las obras 
del alcantarillado en el tramo do la 
parte Este de la Plaza de Armas. 
Terminada la visita, dichos señores 
salieron en automóvil á dar un paseo 
por la ciudad. 
S E C R E T A R I A D E 
Montero y Carrera Jústiz 
Según telegrama recibido en la Se-
cretaría de Estado, ayer embarcaron 
en Nueva York, eon dirección á esta 
capital, los Ministros de Cuba en Lon-
dres y Washington, respectivamente, 
señores Rafael Montoro y Francisco 
Carrrera Jústiz. 
E l señor Montoro asistirá, como De-
legado de Cuba, al Cuarto Congreso 
Internacional Pan Americano, que se 
celebrará en Buenos Aires, y el señor 
Carrera Jústiz viene á recoger su fa-
milia. 
Nuevos Consulados 
E l Secretario de Estado, señor San-
guily, ha pedido al Presidente de la 
República la creación de dos Consula-
dos honorarios: uno en Chattanooga. 
Tennese, U. S. A. y el otro en Colón, 
Panamá, proponiendo para desempe. 
ñar las funciones de Cónsules en esos 
puntos á los señores Joseph "Warren 
Rawlings y Luis E . Estenoz, respecti-
vamente. 
G R A N R E M A T E D E M U E B L E 
L a conocida casa americana de la calle de OHei31y 102 (altos,) vende 
en publica subasta los días 14, 15 y 16 del presente mes, desde las 9 hasta 
las 12 a. m. los siguientes artículos: 
12 jueges de cuarto fiaos, camas de hierro con sus oolchones, frazadas, 
colchas, almohadas de pluma legítimas y mosquiteros. Muebles de cuero 
fino, fi¿uras de biscuit, sillas y sofás de grandes salones. Un piano, corti-
nas de encaje. Una magnífica estufa con sus utensilios. Mesas de servir 
y de comedor. Sillas, manteles, servilletas, cubiertos y loza. Un gran lote 
de frazadas y ropa de cama. Unos magníficos cuadros, ventiladores eléo-
tricos, y muchos otros artículos, demasiado para mencionar. 
L a casa estará abierta para que el público pueda apreciar los artícu 
los todos los días desde la una hasta las cuatro de la tarde. 
Oondiciones de venta: Al contado, el 25 por 100 de garantía al cerrar 
el negocio y el resto dentro de 24 horas. 
Para entregar las mercancías doy al comprador 24 horas de término. 
M r s . U . U . M a x s o n 
I M P E R I A L 
G R A N U M 
E L 
c 1131 It-U—lm-15 
Para retratos al platino, 
óleo y creyón, artística-
mente colocados 
• IMPERIALES UM KSO 
fl POSTALES (O. 10, 






P E P S I N A D E C A S T E L L S 
Precioso remedio en las enfermedades del estómago. 
Sus maravillosas efectos son conocido! en toda la Isla d»sd« hac« míls de veinte fcnos. Millares de («nfermos. curador r«* penden de sus buenas proDltáadaa Todoj los médicos recomiendan. 
998 26-1A 
S O L O UN D I A D U R A S U C A T A R R O 
á t i e m p o J É i L a i i c t t r É ^ ^ b t ^ J L j e s , 
Drogruer ía de S A R R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
C 866 ;o-22M-
ULTIMO DESCUBRIMIENTO BEL LDO. PEÑA 
Curación radical de la blenorragia y toda ciase de flujos con un solo 
pomo de este maravilloso espacífleo. 
Depósito y Venta Farmacia E L A G U I L A D E ORO, Monte y Angeles. 
Habana. 
c 922 alt 26-F10 
A L I M E N T O S I N D U L C E 
C o n F r e c u e n c i a e s M e j o r que l a M e d i c i n a 
P a r a e l T r a t a m i e n t o de l o s C a s o s de 
D i a r r e a y D i s e n t e r i a 
tanto de N i ñ o s c o m o de Adul tos 
Martín N. Glyrm. Bepresentaute, Mercaderes número 2. Habana. 
Oootra NCURASTEISUA, ABAT1MICMTO BMrál ¿ flsioo, AMELIA, FtAOUeXA' 
COrSVALECENCtA, ATONIA GENERAL.. FIBBRE DE LOS PAÍSES C A U 0 0 9 , 
DIARREA CROMICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
3 Proni ios Mtiforea 
& Diplomas de Hortcr 
K 0 L A < f " t M O N A V O N 
l O Madr.iJas cíe Oro 
3 Medaila* cíe JPJaía 
TONICOS REDOKSTlTülffcHTES 
PODCROaOS REOCNERADCReS. QUINTUPLICANDO UAS FUERZAsToíacS^oÑ 'i¡ 
- •entft hl por Mayor : V.AC'i-JEROJV. Farmacgutioo, en JLYON (TVsacfe). i? 
Y XN TODAS ¿AH VAKKACiAS 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s q u e l a 
F á b r i c a d e M a n t e q u i l l a , E L 
P A I S , d e J o s é L ó p e z S e ñ e n , 
s e h a t r a s l a d a d o d e l V e d a d o á l a c a l l e d e C e p e r o 
n ú m e r o 4 , C e r r o . T e l e f o n o n ú m e r o 6 0 2 7 -
3S37' alt 7-8 
EL 8 3 % 5 E L O S E Ü F E R í i O S B E L 
Be c u r a n r a d i c a l m e n t e , p o r c r ó n i c a s j rebeldes 
que sean s u s dolencias , con el famoso 
L I X I R E S T O 
demostrado en 16 años de éxitos constantes recetándolo los 
principales médicos de las cinco partes del mundo. Ayuda á las 
digestiones, abre el apetito, quita el dolor y todas las moles-
tias de la digestión y tonifica. CURA las acfftiías, aguas de 
beca, el üolor y ardor de es tómago, ios vómltüs, Dértlgo 
estomacal, dispepsia, indlgesUén, dilatación y úlcera del 
estómago, tilperclorhidrla. neurastenia gástr ica , ane-
mia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flatulenclas, 
etc. suprime los cólicos, quita la diarrea y disenteria, la 
fetidez de las deposiciones, el malestar y los gases y «a 
antiséptico. CURA las diarreas de lOS nlñOS incluso ©a la 
época del destete y dentición, hasta el punto de restituir ¿ 
la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el es-
tómago é intestinos, la digestión se normaliza, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, aumentando de peso ai 
estaba enflaquecido. 
$9 rerrite fo!l»tc pflr coma i quien lo pMi 
3« reiU: Serrano, 30, Madrid y principales farmacias del mundo 
J. Rafecas, Obrapia número 10. úni-
co reprcpentante y depositario de las es-
pecialidades de Saiz de Carlos, Elixir. 
Digestivo, Dinamopreno. tónico, reconsti-
tuyente, antinervioso. Pulmofosfol con-
tra el extreñimiento. Depósitos pencra-
contra el Reuma y gota, Purgantina con-
tra la tos y males del pecho. Rcuma^' 
les: Sarrá. Johnson, Habana. Pidan catá-
logos. . . 
1048 2'>-1A-
C O M E R Y N U T R I R 
Un BEEFSTEAK comido debe nutrir si el aparato óígestivo está en Men estado. 
Cuando el cuerpo no asimila de NADA VALE COMEE, hay que ALIMENTAR SIK 
DIGIRIR por lo menos ayudar su alimento 
V i n o P e p t o n a B A R i l E T 
UNA COP1TA D E l ü O G R A M O S E Q U I V A L E A láO G l i A M O S D E C A R N E P U R A 
A U M E N T O P R E D I G E R I D O — A N E M I A - — D E B I L I D A D — T I S I S — R e c e t a d o p o r l o s s o f i o r e s m é d i c o s d e s d e i i a c e v e i n t e a ñ o s , 
t o d a s l a s F a r m a c i a s z z i F a b r i c a n t e : D R O G U E R I A S A R R A " T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e i a 
C 36¿ 
t )IARIO D E L A MAlfcINA.—BSraiSa 3« ls macana. - Abril Í5 (fe IMO. 
D B A G R I G U L r T i J R A 
Exposición bilbaína 
¿ n la importante capital de Vizca-
yti cuyo desarrollo industrial y co-
mercial es tan conocido, va á cele-
brarse una Exposición en 1912, que 
tendiiá. según acuerdo tomado, el 
carácter Ibero-Americana, con el pro-
pósito de estrecíiar más las relacionas 
v ensancihar la esíera de acción del 
.intereamibio de la industria y el co-
merrio con" las Repúblicas Ameriua-
M i . 
Y estando Cuba interesada más que 
ninguna otra de dichas Repúblicas en 
ía realización del referido proyecto, 
la Secretaría de Agricultura se com-
place en publicar el acuerdo, espe-
rando que las numerosas empresas y 
clases mercantiles é industriales q*ue 
mantienen importantes relaciones con 
aquella región española, prestarán 
oportunamente su apoyo al mencio-
nado certamen. 
Alzadas desestimadas 
E l -Secretario de Agricultura, In-
dustria, Comercio y Trabajo, ha des-
estimado la alzada de la señorita Ala-
ría Ferrer y D'Ocan^ue. referente á 
las minas ^Isabelita," •'Nicolasa" y 
"Adelina." 
• También ha desestimado la del se-
ñor Mi ^íartínez. referente á la mina 
í4San Francisco,'' y "Alaría," y la 
de don «Francisco G-utiérrez, referente 
á la mina *' San Leonardo. •' 
Registro Pecuario 
DI (Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, ha dispuesto se di-
rija Circular á los señores Alcaldes 
Municipales, recordándoles omitan en 
los Resúmenes Mensuales del movi»-
miento de (ganado, el habido entre los 
dietin/tos barrios de un misma térmi-
no, porque ese mofviiniento no altera 
la existencia en la estadística del 
mdsmo. 
Marcas de ganado 
Se han expedido títulos de prespie-
dad do marcas de ganado á los se-
ñores siguientes: 
Luisa Blanco, Nicolás García, Nico-
iMs iCaibanes, Venancio IDíaz, Alfredo 
[Rodríguez, Si¿bo Andersio, Benito 
Aruca, Aigustina Ríos, Justo Quinta-
na, Celedonio Fundora, Francisco 
Páez. José Díaz, Laureana Zulueta, 
Do-mingo Calbán, 'Grcrvasio Lóp'\7. 
Joi-sta Venero, Germán Cortés, Anto-
nio Campos, Juan ÍRodríguez, José 
Martínez, Federico Claro. Ana Balles-
ter, José Calzada, Alberto Averhoff. 
José Betancoin^, Cristóbal Padrón. 
«Sotero Consuegra-. Mamiol Gómez, Fé-
¡iz Castillo. Pedro Día'z, 'Socorro Quin-
tero, Estanislao Mamerra, Jacobó Fer-
nández, -Sixto Rodríguez, Alejandro 
¡Díaz. 
G O i ^ a ^ S O ^ D D L -
« B R V I G I O G í V I b 
Resoluciones acordadas 
La C "misión'del Servicio Civil, en 
Sesiones últimamente celebradas, ha 
acordado \a$ siguientes resoluciones : 
DeciHi-ar con lugar el recurscf esta-
blecido por la señorita Lucrecia, de la 
Rivera contra la resolución del Al-
calde Municipal de Ranehuelo. que la 
declaró cesante, ordenando que sea 
repuesta en su cargo. 
Declarar con lugar el recurso de 
apelación establecido por los señores 
Ramiro Solís. Julián Ramos. Simón 
Castañedo y Diego Betancourt. contra 
la resolución del Alcalde Municipal 
de Martí, antes. Hato Nuevo, que los 
declaró cesantes en sus cargos, orde-
nando que sean repuestos en los mis-
mos. 
A S U N T O S V A R I O S 
Despedida 
Hoy embarcan para España, en el 
vapor " L a Xavaree." nuestros queri-
dos amigos don José Cueto y don Leo-
poldo Campa, socios de la gran fábri-
ca de sombreros de Ramón López y 
Compañía. 
Sus numerosos amigos han fletado 
un remolcador para acompañarles 
hasta á bordo desde el Muelle de la 
Machina. 
Deseamos á los buenos amigos Cam-
pa y Cueto una feliz travesía y una 
gratísima estanca en la bella tierra de 
España. 
Presidente reelecto 
Nuestro distinguido .amigo don 
José del Barrio é Ibáñez, nos partici-
pa que ha tomado posesión de la vpre-
sidencia de la Sociedad Castellana de 
Beneficencia, cargo para el cual fué 
reelecto por la. Jun'ca General de so-
cios el ST de Marzo nltimo. 
Mil gracias por la atención deseán-
dole el mismo acierto qne hasta ahora 
riigiendo los destinos de la sociedad. 
Los restos del general Boza 
Debiendo efedtuarse el próximo do-
mingo dia 17 del actual á las 10 a. m. 
el traslado de los restos del general 
Bemaibé Boza y Sánchez, al panteón 
eregido por sus familiares en el Ce-
menterio dte Colón, en nombre del 
Consejo 'Nacional de Veteranos de la 
Independencia invito por la presente 
á las Autoridades Civiles, Militares, á 
las Corporaciones. Sociedades, al 
pueblo de Cuba, á los señores que 
componen este Consejo y á los Vete-
ranos todos, para- que se sirvan con-
currir á dicho acto: Favor que les 
agradecerá 
Salvador Cisncros Betancourt. 
Presidente 
Noticias Judiciales 
T R I B U N A L SUPREMO 
Señalamientos para hoy 
Sala de lo Civil. 
Recurso die casación por infracción 
de ley, interpuesto en juicio de mayor 
cuantía seguido ,por Ernesto Barnach 
contra Jjoaqnín Pascual y otros sotbre 
accesión de parte de una casa. Ponen-
te, Sr. 'Revilla. Fiscal, .Sr. Travieso. 
Letrados, Dedos. Caracuel, Arando y 
Fina. 
Recurso de casación por infraedión 
de ley, initerpuesto en juicio de desa-
-hinicio seguido por Nicolás de Cárde-
nas centra Ja^obo Estenoz y otros. 
Ponente. Sr. Betancourt. Fiscal, Sr. 
Travieso. Letrado. Lodo. Bolívar. 
Sala de lo Criminal.' 
Recurso de casación por infracción 
de ley. Francisco Alvarez Patallo, 
causa ipor hurto. Letrado. Alfrcito. de 
Castro y Dueñas. Ponente, G-utiérrez. 
Fiscal. Figueivdo. 
Recurso de casación por infracción 
Fundada 1752. 
Cuando Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e ^ d e B r a n d r c t t o i 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
J^ara el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Acérque el grabado á los ojos y verá Vd. la pildora entrar en la bocs-
Para el Estreñimiento, Billosldad. Dolor de Cabezo, Vabidoo, Aliento Fotldo, 
Dolor de Estómago, ludigestlon. Dispepsia, Mal del Migado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
PE VENTA EN LAS BOTICAS DEL HUNDO ENTSEO. /fí&J¡L. , •>£ 
40 Pildoras en Caja. <¿¿¿^%l2^t¿&t££it} 
Fundada IS47. 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e 
¿0 V Remedio universal para dolores. 
0 y iíitr¿Z&t¿&¿e^ í̂) Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un empl emplasto. 
n o 
La FOSFATINA FauÉRES es el alimento más agradable y el más recomendado 
para los niño? desdo la edad de fi á 7 meses, y particularmente en el momento del 
destf-U- y durante el periodo del crecimiento. 
Facilita mucho la dentición; asepnra la buena formación de ios huesos: previene 
7 neutraliza los defectos de crecimiento é impide la diarrea tan frecuente en los nlfios» 
lobre fado en los oaises dlidos-
« , î m». 6. Avonuo Victoria y en todas Drogueria?. Farmacia» y Aloiacpnp̂  de viverea. 
de ley. Fran-oisco de Arcos I/ópcz; 
caiisa por usuirpación •de funciones. 
Letrado, Alfredo de Castro y Dueñas. 
Ponente, Cruz Pérez. Fiscal. Bidega-
ray. 
A U D I E N C I A 
Señalamientos para hoy 
Sal-a de lo Civil. 
Roberto Ch^mat. tXb'áUseá té^aanán-
tario de Miguel María Chomaít. con-
tra Ignacio Ruiz Gutiérrez. Interdicto 
de obra nueva. Ponente. Plazaol-a. Ije-
trados. .Montero Sánchez y Radillo. 
Procurador, ¡Mayorga. Juzgado de 
Marianao. 
Ram-ón Soto contra Juan Fernan-
dez. Mayo-rdomo de la Archicofradía 
Santísimo Sacrameníto Catedral, so-
bre ipesos. Menor cuantía. Ponente, 
Bdelmann. letrados. Tbarra y Tovmsr. 
Juzgado -Sur. 
Consejo Provincial de la Habana 
contra resolución del Gobernador 
Prnvinicial de 29 de Marzo de 1909. 
Contencioso-adinqnistrativo. Pon ente. 
Edelmann. Letrados Vidaurreta y Es-
cudero. Audiencia. 
Consejo Provincial de la Habana 
«comtra resolución del Gobernador Pro-
vincial de 27 de Marzo de 1909. Con-
tencioso-administrativo. Ponente. Ave-
llanal. Legados, Vidaurreta y Escu-
dero. Audiencia. 
Sala (primera de lo Crinvinal. 
Juzgado del I£ste. Contra Juan 
Seoane, ,por rapto. Ponente, Ledo. R. 
Miyeres. Fiscal, Dr. J . Castellanos. 
Defensor, Ledo. P. Herrera Sotolongo. 
Acusador, Dr. J . Rodríguez Aragón. 
Sala segunda de lo Criminal. 
Juzgado del Oeste. Contra Justo 
Aguirre, por ra^)to. Ponente, Ledo. 
González. Fis-cal, Ledo. Corzo. Defen-
sor, Dr. M. Vieities. 
Juzgado del Centro. Contra Gui-
llermo J . Pérez, por robo. Ponente, el 
Presidente. Fiscal, Ledo. Corzo. De-
fensor, Ledo. Herrera Sotolongo. 
Sala tercera de lo Criminal. 
Juzgado del Centro. Contra Segun-
do Vird'asco, :por infracción postal. 
Ponente, el Presidente. Fiscal, Ledo. 
Benítez. Defensor, Ledo. ¡Duval. 
F 
M A R Z O 
L a exteriorización de España 
Se ha constituido en Madrid, Bajo 
la. presidencia del señor Labra, el Co-
mité Ejecutivo del Congreso de Emi-
gración 'de Santiago de G-alácia. y 
curaplimenitando los acuerdos de éste, 
se ha puesto en comundeación con la 
Directiva de la Sociedad Eeonómic:! 
de Amigos del País, de Oviedo, para 
organizar el segundo Congreso de 
Emágracjón, que se iha de celebrar en 
la capital asturiana en el próximo 
otoño. 
También el Comité ha procedido al 
estudio de la proyectada Sociedad, 
protectora de los españoles que viiveT. 
fuera de España. 
Neuralgia 
P l e u r e s í a 
Alivio 
Instantáneo 
D» »eB!» sn toda» I ufarmiclu. MINARD'S LINIMENT MFG. CO. South Framingham. M&st.. E. U . A » 
Dp venta, en la Farmacia del Dr. Ma-
nuel Johnson, Obispo 53 y 55, Habana. 
Jre\- d el n o L 
f í l K E S 3 í J 
EN LOS PAÍSES CALIDOS 
no hay nada tan frecuente como la di-
sentería, la cual reviste bastante á me-
nudo un carácter epidémico. 
De ahí el que contra una enfermedad 
tan peligrpsa y muchas veces mortal 
creamos deber aconsejar un remedio 
consagrado como lo son los Granulos.de 
Ruibarbo de Mentel. 
El uso de pstos gránulosbasta. en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida la 
disenteria por terrible que sea. y para 
levantar rápidamente el apetito y las 
fuerzas. El Huibarbo Mental es un forta-
leciente general de la economía y un 
esllmulaule enérgico del estómago y,de 
los intestinos. Dh-.hos granulos presentan 
todavía la ventaja de ser un remedio sobe-
rano contra la constipación de vientre. 
El tapón del frasco es hueco y sirve de 
medida para la dosis degránulos, los cua-
les ¡-on facilísimos de tomar en una cu-
charada de agua. Para evitar cualquiera 
confusión de este producto, que se halla 
á la venta en todas las farmacias, con 
ciertas imitaciones ó sustituciones que 
pudieran ofreceros diciéndoos que con-
tienen Ruibarbo, exigid siempresobre el 
envoltorio del frasco el nombre d»; Men-
tel y liká señas del Laboratorio : Cata L. 
FUERE, 19, rué Jacob, Paris: pues á 
menudo todas esas drogas están malísi-
maraente preparadas y son, por consi-
guiente, ineficaces. 8 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. Y se curarft. en pocos días, recobrar4 eu buen humor y su rostre so pondrá rosado y aleare. 
L« Pepslaa y Rmlbarb* ée Rosque 
produce excelentes resultados en el tratamiento de toda» las enfermedades del estómago, dispepsia, irastraigria. Indigrestiones. digestiones lentas y di-fíciles, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreftimisnto, neu-rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-BO, el enfermo rápidamente se aone m ĵor. digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega á la curación completa. 
Los mejores médicos la recetan. Doce aftos de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
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Dieha Sociedad tomará su ma,ynr 
fuerza de las Sociedades Económicas 
y las Cámaras de Comercio de Espa-
ña y Norte de Africa, Portugal, Lou-
dres y Marsella, así como -de las So-
ciedades anáik^gas y los Centros es-
pañoles de (América. 
/Para dar forma á este proyecto, td 
Gomjfcé referido, autorizado expresa-
mente por el Congreso de Santiago, 
aumentará el número de .sus indivi-
duos, y ha comenzado por desijniar á 
caraeterizadas personas de las prin-
cipales poblaciones de Oalic.ia y Astu-
rias. (Bilbao. Santander. Barcelonh. 
Alicante. Valencia. Málagra. Cádiz, 
Sevilla, Oporto y Lisboa, para -que se-
cunden activamente sus esfuerzos. 
Dicha Sociedad no se reducirá á la 
protección de los emigrantes, sino que 
extenderá sus tra.bajos á la intimidad 
d« relacione«; dn ln<? elpmentos políti-
cos mtelect.nalpv; y mercantiles Hp Ks-
faña. y los análogos de los países más 
frecuentados por los españoles. 
E l presupuesto de Instrucción Pública 
Bl Conde de •Romanones. Ministro 
de Instrucción Pública, proyecta re-
vertir la. enseñanza primaria al Esta-
do, por la importancia -que en la vida 
de los pueiblos tiene la acertada di-
rección de los ciudadanos en sus co-
mienzos. E n cambio se propone «fon-
ceder •yran autonomía á Ja enseñanza 
umiv.ersitaria. 
E n la Memoria -explicativa que 
aconupañará al presupuesto, se ex-
pondrá el actual estado de la instruc-
ción pública en España, y reformas 
que estime precisas para su mejora. 
E l aumento que en el próximo pre-
supuesto soldcitará que se consigne, 
es de cinco millones de pesetas, des-
tinedos en. parte á la creación de 500 
Escuelas, tendiéndose al "penfec-ciona-
miento de las mismas, basta convertir-
las en graduadas. 
A los ipresupuestos sucesivos corres-
ponderá, con nuevos aumentos, aten-
der á la mejora de la emseñanza en la 
orientación indicada, en forma que se 
consignen para cada ejercicio crédi-
tos progresivos. 
Entretanto el 'Ministro dictará va-
rios decretos, qu-c teudrán carácter 
suspensivo, ó sea que, aprobados los 
créditos que para los servicios á que 
se refieran aquéllos convenga el pro 
siupuesto. dichos decretos adquirirán 
fuerza de ley, 
•Entre otros decretos que en breve 
llevará á la .firma. fRegia el señor Con-
de de Eomanones, figura nno creando 
la cátedra, de Derecho municipal. 
Un bautizo interesante 
Xo sabemos si se habrá dado algu-
na otra vez el caso verdaderamente 
extraordinario de que una persona 
•tenga en la pila bautismail á su tata-
ranieto. 
Tal ha ocurrido recientemente eu 
la íparroquia de la Concepción de (Ma-
drid, al ve.rificarse el bantizo del n;-
ño de don An^ueto Comas. P\ié ma-
drina del niño, y lo tuvo en la pila, 
ila abuela de, su abuelo, es decir, su ta-
tarabuela, la. /resrpet-a'ble señora dofía 
Carmen Gautier, que cuenta ciento un 
años de edad y goza de cnvidia'ble sa-
lud y del perfecto uso de todas sus fa-
cultades. 
Un comentario á los sucesos ocurridos 
en Valencia el Jueves y Viernes 
Santos. 
De " E l Mundo:" 
" E n todas partes se han verificado 
sin novedad las solemnidades de Se-
mana Santa; en todas.. .menos en 
Valencia. L a bella ciudad tiene el pr -
vilcgio del desordon. el monojxdio de 
la algarada. Rijan nuas ú otras auto-
ridades, gobiernen conservadores 6 
liberales, cierto elemento de la pobla-
ción valeneiana no falta al compro-
miso—por lo visto, compromiso de 
honor para ellos—de introducir la 
alarma y causar la general inquietud 
" E l jueves y Viernes Santo, cató-
licos y anticatólicos han eombatido á 
palos Vn las calles de Valencia. Feliz-
mente, la autoridad anduvo pronta 
para mediar en tan teológicas pend^».. 
cias, evitando que fuesen más los des-
calabrados. iQuiénes tuvieron la cul-
pa? Probablemente, todos un poco. E l 
Ayuntamiento de Valencia acordó 
permitir durante esos días la circula-
ción de carruajes. Los católicos se so-
liviantaron un poco. Los anticatóli-
cos se dispusieron á utilizar ese per-
miso de la manera que más ofendiese 
á sus anta'Sronistas: prepararon é hi-
cieron un innecesario alarde que equi-
val iesp á un írá-gala y á una. provoca-
rión. Los católicos resolvieron no to-
lerarlo, y sobrevino el choque y los 
incidentes que han enviado unas ca-
bezas rotas á las Casas de Socorro"... 
"Xada hubiera ocurrido probable-
mente si por un azar desdichado para 
Valencia no ihu'biese allí dos bandos 
rivales y competidores en la atroci-
dad: los sorianistas y los antiguos 
íblasquistas, hoy capitaneados por 
A'zzati. Cada uno necesita exceder 
al otro en el desenfreno para asegu-
rar su prestigio entre ciertas gentes. 
Y de esa comipetencia en el desafuero 
proviene la perennidad del desorden. 
Porque no lo produce un natural es-
tado de excitación en la gente, un 
movimiento d'cl ánimo público, en cu-
yas oscilaciones pueden influir discre-
tamente las autoridades, sino el pro-
pósito reflexiva de dos .caudillajes 
que al disturbio de hoy ffíau su vic-
toria electoral de mañana. Y claro 
está que en estas convliciones nunca 
falta un grupo de alborotadores que 
danzar ciegamente en el sentido que 
conviene. Contra esto, la autoridad 
no puede sino reprimir." 
"Valencia anda ahora comprome-
tida en un magno empeño: hacer que 
la Exposición, convertida en nacional, 
no sea un fracaso. Ha obtenido me-
recidamente favores del Gobierno; 
le han otorgado dos millones de sub-
vención : han dado impulso á las obras 
del puerto ; han derramado abundan-
te trabajo. -El 15 de Abril se inaugu-
ra, da Exposición. Se proponía el Go-
hirrno qne asistiera el Rey. jPersis-
ten los Ministros en aconsejar ese 
viaje? Sería explicaible que desis-
tieran. Porque no es posi'Hle aventu-
rarse á realzar con la presencia de 
las reales personas el esplendor de 
una fiesta del trajbajo, en una ciudad, 
donde h.iy elementos tan fáciles para 
el disturbio y el eseándalo. Si se re-
nuncia á llevar al Rev á Valencia, le 
deberá ese favor á los grupos de so-
rianistas y azzatisías. 
' 'Ta l vez. corriendo los días, les de-
ba el fra-caso de la Exposición. Vean 
los valencianos si eso lo deben tole-
rar ." 
Médicos de baños 
f'or ennfursn han sido nombrados 
directoras dsé estar.leHmientos balnea-
riós¡ los médicos siguientes: 
Don Eduardo Palomares y Xúñez. 
de Aühama de Aragóu; don Juan Hóz-
quez y Fernández, de íMarmolejo; 
don Enrique Sánchez Fabra, de Cal-
das de Cuntis; don Agustín Lacort y 
Ruíz. de Urberuaiga de Ubilla; don 
Manuel Morales y •Gutiérrez, de For-
tuna; don Manuel Millaruelo y Paño, 
do SaibrÓD y Soportilla; don Eduardo 
"Menéndez Tejo, de Arnedillo; don 
César Gareía Teresa, de Alceda; don 
Ildefonso Otón y Parroño. de Ledes-
ma : don Amado Marro y Brú, le Ca!-
delas de Tuy: don Benito Aviles y 
Merino, de Villavieja de Xules; don 
José del Pino y Cuenca^ de Caldas de 
Montbiry; don Manuel Martí y San-
clm. de Liérganes; don Domingo Fer-
nández Campa, de L a Aliseda; don 
DIa.riano Fernández, de Caldas de Ma< 
lávenla; don Marco Antonio Diaz, de 
O r i n de Jar aba; don UHaldo Castells, 
de L a Puda; don Enrique Pratosi, de 
Filero Viejo- don Mariano de Monse-
rrate Abad, de Caldas de Keyes; don 
Diego González y Rodríguez, de Al-
hama de Murcia; don Camilo Pintos, 
de Arteijo; don José Folla y Niíñez. 
de Ontaneda; y don Arturo Daza da 
Campos, de Oraena. 
Homenaje á Altamira.—En la Coruña. 
Preparativos para el recibimiento— 
E n Santander,—Llegada de comi-
siones,—-Un banquete. 
L a Coruña 30. 
•Espérase la llegada del vapor quo 
conduce al señor Altamira. 
Los consignatarios del buque fa)ci-
litarán laneíhas para que los comisio-
uados puedan trasladarse á bordo. 
Si desembarcara el señor Altamiraj 
el A3"unta.miento le recibirá en Corpo-
ración y le obsequiará con un 'lunch" 
en las Casas Consistoriales. 
Después se verificará una recepción. 
Como recuerdo de este acto se le re-
•gallará una copa de plata, que se des-
tina para que en ella ibeba el cham-
pagne. 
Créese, que vendrá el Claustro rl« 
profesores de la Universidad de San-
tiago. 
•Reina en la po'blación gran entu-
siasmo. 
•Santander 29. 
Han llegado esta noche de Oviedo, 
con objeto de recibir al señor Altami-
ra. Comisiones de Qa Universidad, Di-
]'Uiación, Ayuntamiento, Cámara di 
Comercio, Círculo Mercantil, Casino 3 
otros varios centros, siendo esperado; 
en la estación por la Corporación di 
esta capital. El Ayuntamiento obse-
quió con un banquete al alcalde fti 
Alicante. Este, visitó por la tarde lí 
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E l F E L M O Y A N K I 
C o n el t í t u l o de "I>ft i n m e n s í » H i s -
p a n i a " — f í E l pe l igro 3-anqui." d o n 
A r t u r o P é r e z M a r t í n , d iré je tór dbl 14-
C90 de C o s t a R i e a . ha publ ieado en l a 
TN---ista La España if^odérría nn subs-
t' .ririoso a r t í o u l o que merece ser cono-
cido y medi tado . 
E l s e ñ o r P é r p z M a r t í n t^ma p i é p a -
ra sq t r a b a j o d*4 u n a p r e g u n t a que for-
mulri p] e.-^ritor f r a n c é s A í a u r i c e de 
"Waleffe. en estos t é r m i n o s : " L e s 
E t a t s U n í s m a n g e r o n t - i l s r A m é r i q u e 
•espagnole?" Y , e n r e s u m e n , v iene á 
contes tar que c i e r t a m e n t e los EstadoiH 
T";.:.íos pros iguen u n a p o l í t i c a impe-
r i a l i s t a , que no les f a l t a apetito y q u i -
z á s j< román u n a p a r t e de la A m é r i c a 
e s p a ñ o l a , pero q u i z á s t a m b i é n se les 
indigeste . 
R e c u e r d o á este p r o p ó s i t o que a ñ o s 
a t r á s — m u c h o s a ñ o s a t r t í s — E m i l i o 
C a s r e l a r . que f u é s i e m p r e un poeta, y 
sobre todo un poeta r r p n b l i e a n o . com-
p a r a n d o las f o r m a s de <robi''vrno. d i j o 
tjíie la so la p a l a b r a i m p e r i o llevaba, y a 
.consigo l a i d e a de conquis ta , d o m ¡ n a -
c i ó n y e x p a n s i ó n t e r r i t o r i a l , m i e n t r a s 
• p o r el c o n t r a r i o , la p a l a b r a repúbVica 
i m p l i c a b a el concepto enteramente 
opuesto. L a o b s e r v a c i ó n de C a s t c l a r 
e n t u s i a s m ó á todos aque l las que no 
q u i s i e r o n tomarse l a moles t ia de medi-
a r l a u n poco, pues de otro mod,>. h u -
b i e r a n eomprobado que en é s t a , conv-
en todas las m a t e r i a s , el h á b i t o no h a -
;Ce a l •monje, y s i n s a l i r s e de ios ú l t i m o s 
m a r e n t a a ñ o s , h u b i e r a n visto imperios 
que. como el de A l e m a n i a , se ha incor-
porado ú n i e a m e n l e l a A l s a e i a - L o r e n a , 
.Ja isla de I le i l igo land. que no es m á s 
;que nn p e ñ a s c o , y p e q u e ñ a s colonias 
- m A f r i c a y O e e a n í a . ó como-el augtro-
h r m g a r o . que á d u r a s penas so h i anc -
xionado las p r o v i n c i a s t u r c a s de Bos -
nia y H e r a e g o v i n a . en tanto que en el 
mis ino p e r í o d o de t iempo, u n a r e p ú b l i -
ca , la r e p ú b l i c a f r a n c e s a , h a c o n q m s t a -
• do T ú n e z . M a d a g ñ « c a r , e l T o n k i u é i n -
mensos t err i tor io s en el A f r i c a O c c i -
det i tal . que redondea s in descanso con 
' suces ivas a d q u i s i c i o n e s m á s ó menos 
d i s i m u l a d a s . 
P e r o en lo re ferente á e x p a n s i ó n te-
r r i t o r i a l , el a p e t i t o de los y a n q u i s d a 
• q a m o e y r a y a a l de c u a l q u i e r otro 
p a í s . R u s i a i n c l u s i v e , y basta solo es-
. t u d i a r s u h is tor ia á g r a n d e s rasgos pa -
ra convencerse de el lo , como lo p r u e b a 
el s e ñ o r P é r e z M a r t í n con los s igu ien -
tes p á r r a f o s : 
C u i l es l a t e n d e n c i a d*l pueblo 
a m e r i c a n o ? 1 >a t e n d e n c i a á crecer , 
Toientras no h a y a a lgo formidable que 
lo i m p ' d a . V e a m o s la h i s tor ia de los 
E s t a d o s C n i d o s . , L a p r i m e r a e r a n a d -
onis i c inn de t i e r r a s ñ*c. en t iempo de 
J c í f e r s p n , N a p o l e ó n les v e u d i ó # l a 
I m i s i a n a . ¡.FfítR c o m p r a e r a cons t i tu -
c i o n a l ? No. .Tefferson d i j o que e r a 
u n acto qi>e i b a contra, l a C o n s t i t u -
c i ó n . T u v o d u d a s , pero efe f i r m ó , no 
obstante, el t r a t a r l o p o r q u e los a m e r i -
canos neces i taban l l e g a r a l frolfo de 
M é j i c o , que e l M i s s i s i p i corr iese s i em-
pre por t i e r r a a m e r i c a n a . L u e g o , por 
motivos de e q u i l i b r i o p o l í t i c o i n t e r i o r , 
neces i taron T e x a s , y los a m e r i c a n o s , 
a d e l a n t á n d o s e a l e j e m p l o de P a n a m á , 
hacen a l l í u n a r e v o l u c i ó n : se indepen-
d i z a T e x a s y é s t e no es s ino el p r i m e r 
paso de l a a n e x i ó n subs igu iente , E s p a -
ñ a f u é la d e s c u b r i d o r a y conquis tado-
r a de la F l o r i d a , pero el pueblo a m e r i -
cano no v e í a b ien a q u e l l a v e n c i d a d y 
c o m e n t ó u n a e r a de d i s p u t a s y de ve-
jac iones . P o r fin E s p a ñ a t r a s p a s ó s u 
p o s e s i ó n á s u i n q u i e t o veeino. P r o n t o 
los ameri . -anos no c u p i e r o n dentro d e l 
terr i tor io que t e n í a por una de sus 
fronteras del O e ^ e ; neces i taban l í m i -
tes nat i tra les . y de a l l í s u g u e r r a con 
M é j i c o , que d i ó por resu l tado que la 
n a c i ó n a m e r i c a n a se e x t e n d i e r a de 
O c é a n o á O c é a n o . 
' ' L l e g a r o n $\ P a c í f i c o y t o d a v í a no 
o t a b a n co lmados sus deseos: empresa -
rios a m e r i c a n o s se apoderaron de H ; ; -
v ai y o f r e c i e r o n a q u e l l a s i s las á su pa-
tr ia cOmo se ofrece á la m a d r e u n r a -
n i l l e l e de f lores. M i s t e r C l e v e l a n d rc -
e b a z ó el p r e s e n t e ; pero s a l i ó del po-
d e r C l e v e l a n d y ensegu ida vino l a 
átiexíón de H a w a i . L o s barcos a m e r i -
canos no p a r a r o n en aque l la s islas y 
posesionaron luego de F i l i p i n a s , pnr-
qnc los americano-- , que d icen " A m é -
r iea para los « m e r i c a n o s . " no consien-
ten que en O r i e n t e se diga " A s i i pa-
r a los a s i á t i c o s . " ' s ino que roa ip l e tan 
l a f ó r m u l a de Monroe y d i c e n : " A m é -
r i c a p a r a los anu rieanos y Amo lam-
b i é n . " P o r el a; 1^ n i ico fea m i s m a eoc-
i f . n s i ó i j : m a n t i e n e n fortalezas en C n -
ba p o r q u e C u b a es ¡a l lave del gorl'u 
de . M é j i c o ; r e l l enen P u e r t o R i c o , por-
que P u e r t o R i c o e s t á e n l a v i a de Pa-
n a m á ; y a d q u i e r e n el s e ñ o r í o de. la zo-
n a del c a n a l de P a n a m á , porque ello 
es necesar io p a r a la civilización del 
m u n d o . L a s razones v a r í a n , pero es 
Dna so1? ta t e n d e n c i a y u n a sola l a ex 
p e n s i ó n r e s u l t a n l e . ' ' 
" L o s c i u d a ' i a n o s de los E - H . h s 
P u M o s . d i e é en otro l u g a r el articUi 
lista, no se l l a m a n á s í mismos norfca-
mpri^canos, s ino s i m p l e m e n t e (nnrrica-
t'os. L a s legaciones de los E s t a d o s U n i -
dos se a n u n c i a n por un escudo con esta 
l e y e n d a ; " A m e r i c a n l e g a t i o n , " y lo 
(Oie es m'ás raro , en C e n t r o A r n ó r i c n , 
para indicar la n a c i o n a l i d a d de u n 
y a n q u i , se d i c e : " e s a m e r i c a n o . " L e s 
y a n q u i s h a n empezado por a p r o p i a r s e 
t i ncrrrbre J e l C o n t i n e n t e y los d e m á s 
americanos ban eónse'^tido la u.sr.rnn-
c r ó ñ . C o n esita a c l a r a c i ó n se e n t e n d e r á 
toda la d o c t r i n a de Monroe. t s l como 
hov se quiere p r á c t i e ^ r : " " A m é r i c a pa -
r a los amer iean'^s ." s i írni í i •:-> y a " A n t é -
) ica para tos Ksrarios C n i d o s . Y con 
t ^ta s i g n i f i c a c i ó n se han concretado en 
o i r á frase las e t a p a s . d e l a p o l í t i c a de 
i n v a s i ó n : P r i m e r o el i ' ) l l a r a m e r i c a -
n o ; t r a s d o l l a r , el ho-Ti^rp a m e r i c a n o ; 
det i*ás de los dos, el gobierno amer i -
cano . ' ' 
" E l oro a m e r i c a n o , a ñ a d e luego, es 
« r r o l l a d o r é i r r e s i s t i b l e . E n a j e n ó de 
manos f r a n c e s a s Ja c o n c e s i ó n del ca -
n a l de P a n a m á y f a v o r e c i ó la indepen-
d e n c i a de esta p r o v i n c i a a n t i g u a de 
C o l o m b i a , rea lmente somet ida á s u 
protectorado. L a fiebre a m a r i l l a , que 
s e m b r ó de caKláveres t o d a la zona de l 
c a n a l , ha s ido v e n c i d a p o r el oro. se 
h a n desecado las m a r i s m a s , se a b r i ó 
cauce á toda a g u a es tancada donde el 
m w q a i t O j agente de la i n o c u l a c i ó n de 
la fiebre a m a r i l l a , p u d i e r a r e p r o d u c i r -
ce. y se ha saneado la capita1. E l per-
sonal d i rec t i vo goza sueldos enormes 
que le p e r m i t e n v i v i r en casas env ic l -
tas en finísimo cedaro n ^ u i l i ó o , no be-
ber s ino a g u a s m i n e r a l e s y a l i m e n t a r -
se e x c l u s i v a m e n t e de productos a m e r i -
tano? . E l coronel Goethae ls . ingeniero 
jefe , t iene t r e i n t a y ocho mi l c lóÜars 
cié sue ldo al a ñ o y quince mi l sus c u a -
tro ingenieros m i l i t a r e s . 
" L a s obras c u e s t a n al Tesoro de los 
E s t a d o s U n i d o s c u a r e n t a mi l lones de 
d ó l l a r s a l a ñ o 3' f a l t a n , por lo menas , 
d iez p a r a la a p e r t u r a del c a n a l . E l oro 
ainerieáOQ paga 25.000 negros á seis 
pesetas d i a r i a s , 8.000 e s p a ñ o l e s é í t á : 
l í a n o s á ocho pfs^tas. y m i l a m e r i c a -
r o s á r a z ó n do v e i n t i c i n c o á c ien pese-
tas d i a r i a s . ' ' 
Eéfe oro y a n q u i a v a s a l l a u n a e r a n 
parte de la A m é r i c a C e n t r a l : en N i c a -
j a i r n a . H o n d u r a s y G u a t e m a l a es due-
ñ o de un s i n n ú m e r o de e m p r e s a s ; en 
C u b a a c a p a r a poco á poco las p l a n t a -
ciones de tabaco y las f á b r i c a s de c ¡ -
fcarros; en M é j i c o es d u e ñ o de los fe-
r r o c a r r i l e s y las m i n a s ; y da. v i d a á 
en .presas tan gigantescas como la 
" U n i t e d F i u i t C o u i p a n y , " i iuc ha 
j o a n l a d o dé bananas teda l a antes de-
s i er ta r e g i ó n a t l á n t i c a de C o s t a S i c a , 
y ext iende sus p lantac iones por l í o n -
dm-as. C o l o m b i a . P a n a m á y J ^ U t ó í e d , 
de donde sus vapores especiales reco-
gen los p l á t a n o s , que t r a n s p o r t a n des-
p l i é s á los p r i n c i p a l e s mercados de E u -
r o p a y A m é r i c a . 
Pero , si c1 oro y a n q u i e u c u e u t r a 
ras to e.imno en l;;s nac iones de l a A m é -
n.ea e s p a ñ o l a , y si el gobierno y a n q u i 
' p o r entender rpie el o?-o es un menor 
de edad que requiere t u t e l a ) se apro-
' pjha del caso ' - p a r a e x t e n d e r s u i u -
l i u e n c i a a todas partes , en cambio el 
hombre y a n q u i no puede c o n v i v i r en 
parte a l g u n a con los hombres de or i -
gen e s p a ñ o l ; a q u é l y é s t o s se m i r a n con 
d e s v í o ins t in t ivo , y una f u s i ó n entre 
ellos no es posible. 
C o m p r e n d i é n d o l o a s í . los E s t a d o s 
U n i d o s , do a l g ú n t iempo á esta par te , 
s i g u e n u n a p o l í t i c a de a t r a c c i ó n p a r a 
con los hombres de a l g ú n v a l e r de.to* 
das los p a í s e s h i s p a n o - a m c r i c a n o s . á 
f in de c r e a r en é s t a s u n a a r i s f o e r a c a 
in te l ec tua l omrrkanizada y f avorab le 
á su i n f l u e n c i a ; mas. en o p i n i ó n del sf1-
ñ o r P é r e z M a r t í n , el prohlpma de., i n -
c o m p a t i b i l i d a d de razas q u e d a r á s iem-
p r e en pie, y , s i a l g ú n d í a so ha de re-
so lver por l a f u e r z a de las a r m a s , la 
v i c t o r i a s e r á de los h i s p a n o - a m e r i c a n o s 
s i se s a b e n u n i r . 
C u a n d o e l rec iente v i a j e de l a Ñau* 
tÜut á la I s l a de C u b a , a l g u i e n com-
p a r ó el rec ib imiento que se hizo a l l í á 
nuestros m a r i n o s con el que a ñ o s a t r á s 
se h a b í a hecho en P a r í s á los m a r i n o s 
r u s o s ; y á este p r o p ó s i t o dice el s e ñ o r 
P é r e z M a r t í n que los franceses a c l a m a -
ban á las m a r i n o s rusos m á s por odio 
á A l e m a n i a que por a m o r á R u s i a , y 
de igual suer te los c u b a n a s a c l a m a r o n 
á las m a r i n o s e s p a ñ o l e s m á s por odio á 
los y a n q u i s que pór a «ñor "á E s p a ñ a . 
A su j u i / i o . se • . . ivierten numerosos 
s í n t o m a s de esa i n d i s p e n s a b l e u n i ó n 
de los pueblos h i s p a n o - a m e r i c a n o s con-
t r a el pe l igro y a n q u i , y en u n p e r í o d o 
m á s ó menos l e j a n o s e r á u u hecho esta 
u n i ó n . 
E l s e ñ o r P é r e z M a r t í n c o n c r e t a di* 
cho concepto en estos t é r m i n o s : 
" I ^ a doc tr ina «I'"1 Monroe es r e a l m e n -
te u n pacto acatado y no f i r m a d o . 
E u r o p a se d i ó por a d v e r t i d a y se h a 
r s i g n a d o ; pero a l g ú n d í a le t o c a r á a d -
v e r t i r y v e n i r en a u x i l i o m o r a l ó m a -
terial de estos pueblos y á los E s t a d o s 
U n i d o s lea tpcara á s q vez res ignarse y 
atenerse á los t é r m i n o s del pacto t á c i t o . 
L a i n d e p e n d e n c i a de l a A m é r i c a espa-
ñ o l a s u f r i r á a l g ú n ecl ipse p a r c i a l como 
e! de P u e r t o R i c o y C u b a , pero a l g ú n 
d í a s e r á n todas las r e p ú b l i c a s l a t inas 
u n i d a s las que p r o c l a m a r á n u n nuevo 
ideal ratenjacional. E l doctor Z e m b r a -
n a en C o s t a R i c a . P é r e z T r i a n a en 
Colombin . el doctor A r a g o en la A r -
gent ina , han entrev i s to u n T inmensa 
l l i . - ,pania por l a que corre i g u a l s a n -
gre y c a p a z de p r o c l a m a r ante, el m u n -
do el E v a n g e l i o de tqdas y c a d a u n a 
de i á s naciones de A m é r i c a , des l igadas 
de lazos de d o m i n a c i ó n de E u r o p a y ; 
de tes E s t a d o s Unidos y u n i d a s por 
las t rad ic iones de. raza y el verbo de s u 
lengua á u n a E s p a ñ a n u e v a , tan pro-
gres iva como sus h i i a s . 
E s t e d í a , s e r á n los E s t a d o s U n i d a s ! 
los que. s in f i r m a a l g u n a , acaten las1 
doc tr inas y se r e s i g n e n . " 1 
A s í sea p a r a bien de n u e s t r a r a z a , ' 
de n u e s t r a E s p a ñ a t a n c a l u m n i a d a , 
tan poco conocida de sus prp ios h i jos . 
E l mismo a r t i c u l i s t a , á p e s a r de su i n - ¡ 
d i s p i k a b l é i l u s t r a c i ó n , cae en u n e r r o r j 
v u l g a r c u a n d o r e f i r i é n d o s e á l a m a d r e 
p a t r i a , lazo de u n i ó n de las r e p ú b l i c a s 1 
i b r r o - a m e r i e a n a s . hace m e n c i ó n de u n a 
' ' E s p a ñ a n u e v a , cambian rio los n im- ' 
hos de imn poliUra finularía rn idmlcs 
de dorninió sífbrr la fierra. »/ sobre lúi 
conciencias dfe }os hombres." Y a q u í 
prec i samente , en esta m a n e r a equivo i 
c a d a de j u z g a r n o s á nosotros mismos i 
es donde e s t á el or igen de n u e s t r a ac-1 
t u a l d e b i l i d a d . 
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C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Oviedo, Marzo 1910. 
La actualidad.—Don Roque .Goicoe-
chea.—Los de Luanco no se duer-
men.—El gaitero de Libardón á la 
Argentina.—La fiesta del bollo.— 
Capítulo de bodas.—Los que van y 
los que vienen.—Otras noticias. 
L a S e m a n a S a n t a , l a p o l í t i c a , l a s 
h u e l g a s de G i j ó n , que como l a s cere-
z a s t r a s d e u n a s v i e n e n v a r i a s , be 
t h í l a a c t u a l i d a d de estos ú l t i m o s d í a s . 
L a i g l e s i a en l a c o n n i e n m r a e i ' m de 
l a P a s i ó n y m u e r t e d-e Niuestro S e ñ o r , 
e d e b r ó l a s s o l e m n e s f ies tas de r i t u a l 
á l a s que concia r r i e m n los f i e l e s c o n 
e l f e r v o r q u e p r e s t a l a fe. 
T r a s de l a r í g i d a c u a r e s m a , l a co la-
c i ó n y el a y u n o , a l b o r e ó l a P a s c u a , 
con u n t i e m p o v e r d a d e r a m e n t e p r i m a 
¿ Q u é o c u r r i ó á los poco,s (Iíq . 
f o r m a l i z a d a l a h u e l g a ? Pues 
c a r r e t e r o s , c a y e r e n en la eucat/ 
q u e e l gana-do n e c e a i t a ¡ b a ser alin ? 
t a do y cerno no se t r a b a j a b a y ^ 
c o n s i g u i e n t e no se g a n a b a para r>-POí 
sos . h a b í a q u e d e c i d i r s e 'por una * 
d o s : ó v o l v e r a l t r a b a j o , lo Cua| 
n i f i c a b a e x t r a n g u l a r l a hneu/* 
v e n d e r e l g a n a d o en el rneroa-do "J 
p r e c i o q u e q u i s i e r a n p a g á r s e l o 1 
p i c a r o s e s p e c u l a d o r e s de l a s i tuae i /^ 
L a s .best ias h i c i e r o n reflexiomn/11; 
los homibres y 
'Ornar 
y a en e l camino de 
r e f l e x i ó n v i n i e r o n en conoeimiento ,4 
q u e lo p e r t i n e n t e e r a v o l v e r a l xr* 
>bajo. 
P u e s aihora h a o c u r r i d o exactamep 
te lo m i s m o , y a h í e s t á n los oibrerr^ 
miústi-os y car iacontec id ios . fatigado^ 
de u n a I n o h a e s t é r i l , su fr iendo ]08 
s i n s a b o r e s de l a d e r r o t a que no i1a 
p r o d u c i d o m á s f r u t o s que el c o m p r a 
m e t e r los i n t e r e s e s d e l puerto do G i . 
j ó n . 
¡.Qué s o l u c i ó n se h a dado al fon. 
v e r a l . L a g-.-an f a m i l i a c a t ó l i c a ce le - f ü e t o ? Y o no lo s é . E l p e r i ó d k o " [ ^ 
-Kió con a l e g r í a ' u f i n i t a l a r e s u r r o c - O p i n i ó n , " ú n i c o de O v i e d o que ^ ¿ g 
c i ó n d e l S e ñ o r . T o d o s g o / a m o s ese i n f o r m a c i ó n d i a r i a y d i r e c t a de Gtó 
j ó n , l e jo s de d a r p o r t e r m i n a d a 
•huelga a ld i sa g r a v e d a d , pero un tele 
d í a la.s d e l i e i a s que p r e s t a l a l i b e r a -
c i ó n de l r i g u r o s o precepto d e a b s t i - , 
n e n d a . E s d e c i r , i o d o s n o ; h u b o e n ' g r a m a que e l mis'imv .diario publ i ca fe. 
n u e s t r a connlenidad d e c r e y e n t e s u n ! ^ h a d o e n M a d r i d d i ce que • e l Minis . 
grii^vq n u m e r o s í s i . m o q u e no pudo son- t r o de l a G o b e r n a e i ó u h a manifestado 
r e i r á l a P a s c u a con e l al'borozo que 
o i r o s lo h i c i e r a n . E s e n u m e r o s o g r u -
po f u é l a c lase t r a b a j a d o r a de G i j ó n . 
que m a l a- o n í - e j a d a y peor d i r i g i d a , 
p e r s i s t i ó en el so s t en imiento de u n 
c o n f l i c t o su ;e :da . y t a n f e r o / m e n t e d a -
yasjta^pr. qu-e irmy h i r n (Hiede ser 
c a u s a e f V i e n t e del e s tnneamiento por 
muciho t i e m p o nJé l a a c t i v i d a d de nuvs-
t r o p r i m e r p u e r t o . 
Pf>rque se ha d a d o el t r i s t í s i m o caso 
á los p e r i o d i s t a s que se ha ib ía solucio. 
natdo s a t i s ñ ; c t o r i a m e n ] t e e l paro. 
A d m i t o c o m o b u e n a l a v e r s i ó n d?t 
c o r r e s p o n s a l t e l e g r á f i c o de " L a Opr. 
n i ó n , " m á x i m e c u a n d o los carreteros 
h a n r e a n u d a d o el t r a b a j o . . 
A h o r a s ó l o f a l t a que las c & n v p a ñ i u 
n a v i e r a s que m a n d a r o m ms b a r é o e á 
A v i l e s r e c t i f i q u e n l a ordien, porque sü1 
n ' 0 ' . . . á l a ihue lga c a p r i c h o s a , s i s t e m á -
••;..• a • • r e d e r a el p a r o forzoso, y ^ 
é&hpn e v d a i l o á Indo t r a n c e los ^{¡L, d e que entre l a s e x i g e n c i a s p a t r o n a -
les, y las intramr-srem-ias de los t r a b a - nese s q n " a m e n ¡bien á su pueblo 
.h •l'M'.es. se h a i n f u n i ido , t a l p á n i c o á ; K n c u a n t o a p o l í t i c a , t o d a v í a e 
los n a v i e r o s de d e n t r o y f u e r a de A s 
t u r i a s , que ya. r&oébM de ellos c o n 
s i g n a n sus b a r c o s á A v i l é s 
esta. 
mos s i n s a b e r n i u n a s o l a p a l a b r a del 
e n c a s i l l a d o . 
Esto no es óibice p a r a que la agita-
E l a c t u a l cj-n.flicto e r a t a n d i s p a r a - c i ó n s e a f e n o m e n a l , como j a m á s se ha 
t a d o , que no h a tenidJo m á s . re ine lio 
q u e caer , s o l u c i o n a r s e por l a p r e s i ó n 
de u n a f u e r z a q-uc si no se t r a t a s e de 
a s u n t o t a n s e r i o , s e r í a c o s a de i n v e r -
t i r l e eon el s a m b e n i t o d e l r i d í c u l o . P q r -
vjUf no h a n s i d o Jos hom:bres qu ienes 
i m p u s i e r o n e l s e n t i d o c o m ú n á los 
a p a s i o n a d o s l i t i g a n t e s , s ino l a s bes-
t i a s ; s í , l a s bes t ias , h a n ten ido esta 
v e z que r e c o r d a r á los homlbres que 
v . s í o . 
'Haee dos <.lías i i a fa l lec ido r e 
pentina-mente en su domic i l i o , e l pre-
s i d e n t e de l O r f e ó n a s t u r i a n o mi que-
r i d o a m i g o don K o q u e Goicoec l iea . 
D é -¡as s-ímipatíí-s . c a r i ñ o s y respetos 
de quo g o z a b a en todo G i j ó n el f ina-
do, d i ó a y e r e l o c u e n t í s - . i m a prueba si 
pue l i lo todo t r i b u t á n d o l e una impo-
el in s t in to de c o t n s e r v a c i ó n es l e y que i n e n i e m a n i f e s t a c i ó n de duelo. Des-
debeu t e n e r en .cuenta los h u m a n o s a l | c a n s e e n p a z e l c a b a l l e r o s o don R o -
d i r i m i r s u s cues t iones . 
. S e 'ha r e p e t i d o sen-ci l lamente el 
mi smo easo de l a h u e l g a g e n e r a l de 
I f O l ; e n t o n c e s c o m o ihoi}', los hom-
ibres o l v i d á n d o s e de l a r e a l i d a d , de-
c r e t a r o n e l p a r o de l a s f a e n a s de los 
muel i les ; p e r o como p a r a que é s t a fue-
se e f icaz y s e r i a se prec i sa iba de l a so-
l i d a r i d a d de los c a r r e t e r o s , á e l los se 
r e c u r r i ó , l o g r a n d o c o n veneer los . 
que. 
— E n L u a n c o q u e d ó d ias paéadd! 
c o n s t i t u i d a u n a J u n t a e n c a r g a d a de 
g e s t i o n a r con a c t i v i d a d y eficacia, 
que pave p-ér e s ta v i l l a e l f errocarr i l í 
de Gi i jón á A v i l é s . 
E s .de e s p e r a r que e l l e g í t i m o desea 
d e los l u a n q u i n o s se r e a l i c e , no y a s ó -
lo p o r i n t e r é s de l a i -ndustr iosa {pobla-» 
c i ó n , s ino p o r q u e prolcwigando e l tra-* 
n a ñ o r e s d e t r a v e s í a . 
\ ' A P 0 R E S C O R R E O S 
i s l a C s i p É a 
A N T E. S DS 
A1TT01II0 LOPEZ Y C? 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
capjtán BONKT 
FsídrA para 
YERAGHUZ Y PUERTO MEXICO 
sobre r l d í a 17 de A b r i l , l l evando la 
rr^spondencia públ ir-a . 
Admite carga y paaajeros para aichos 
puwrtoí». 
L.08 bil^taR ñe y>a«aje B^ran «xpedidos 
l iasta las D I E Z d«l Ala de te. sal ida. 
1^»? póUzaB de carga s« flrrnarin por • ! 
Con í*ar nata rio ante« de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. • 
Recibe carga k bordo hasta el día de sa-
lida. 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán: Oyarbide 
•altfrt. para 
0 0 R Ü Ñ 1 7 S A N T A N D E R 
«1 20 de A b r i l , á las cuatro de Ja tarde , 
i l evando l a correspondencia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
l á b a r o nara dichos puertos. 
Recibe asúNear , ca fé y cacao en partidas 
ft flete corTMo y con conocimiento directo 
para Vlgo, Qijdn. Bilbao y Pasajes. 
Los biUetes de paaaje sdlo serAn expedi-
dos ha«t« las doce del ¿ta de salida. 
L a s pdüzas A carga se firmaran por el 
Consignatario ant^s de cerranas sin cuyo 
r»qni#ito srftn nulas. 
L a carga se recibe hasta el dfa 1». 
L a correspondencia sfllo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase W e $ 1 4 H i C?. aáf^aís 
..2a m-W i í 
J a . P r f i t e f s ..81-53 í l 
..3a. Oríiaaria , 33-99 l i . 
R e b a j a en pasajes de ídar raelta. 
P r e c i o s courencioaaiea para cama-
rotes de l u j o . 
declarado por el pasa/ero en el momento de 
sacar su billete en la car "á Consf^natarla. 
Para informes dirigirse 8 su consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
OF1CTOS n , H A B A N A 
1067 TS-1A 
Nota .—Esta Compañía tiene nna pdilza 
flotante, asi para esta linea como para to-
das las demis. bajo 1 cual pueden asegurar-
•é todos los efectos que se embarquen en 
eus vapores. 
Llamamos la atoocldn de los señores p̂ a-
ea;eroc. hacia el ar t í cu lo 11 d«l Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen Inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
di;-" asi: 
"Los pasajeros deberán eesribir sobre to-
das les bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor c laridad." 
Fundándose e nesta dispoofcldn l a Com-
T>aMa no admit i rá bulto alguno de oqatpá^e 
que no lleve claramente esiampado el r.em-
bre y apellido de su duefio, asi como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte & los señores pasaje-
ros que los d ías de salida encontraran en 
el muella de la Machina los remolcadores 
v la lancha "Oladlador" para llevar el pasa-
je y sn equipaje í bor^Jo gratis . 
Él pasajero de primera podrá llevar 300 
Vlios gratis: el de segunda 200 kilos v «1 
íl» tercera preferente y tercera ordinaria 
:00 ki los . 
P a r a cuírnl lr el R . T>. del Gobierne da 
T;p'>a.f.a. fecha 22 d^ Afc'nsto ñ l i lmo, no se I 
"^*«ijtir¿ an el vapor más equipaje que t l \ 
CGfisapie GiBérale Tresatlaatiosg 
wm mmi \mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON RL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
E l . V A P O R 
L A N A V A R R E 
Capitán: LELANCHON 
Ente vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Abril á las 4 de la tarde. 
V I A J E COMBINADO 
P A R A L A S I S L A S GANARIAS 
N O T A I M P O R T A N T E 
A ía llegada del vapor LA NAVARRE 
al puerto de La Coruña, el día 35 de Abril, 
los señores pasajeros para las ISLAS CA-
NARIAS serán trasbordados grátis é in-
mediatamente en el vapor francés CALT-
FORNIE, de la misma Compañía, que los 
llevará á los pnertos siguientes: 
SaDta Cruz de las Pateas 
Saila Crnz óe Tenerife 
y Las Palmas ie Gran Canam 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 28 
de Abril. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1" c lase desde $142 .00 O y . en ade l . 
E n 2* c lase 121.00 
Bu 3 ? P r e f e r e n te 81.00 , , 
E n 3 * O r d i n a r i a 33.00 , . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes I 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en ! 
la Machina lanchas y remolcadores del ' 
Sr. Santamarina encargados de conducir i 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes I 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y í a en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
L I N E A N E V - T O E K - H A T R E 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía LA 
PROVENCE, LA SAVOIE. LORRAINE 
y TOURAINE. Salidas de Nev/ York to-
dos los jueves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
E R X E S T G A Y E 




i i i i m - i i i M i ! 
i i m m k m n m ü m 
E l vapor correo a lemán 
A N T O N I N A 
sa ldrá directamente para 
P r o g r e s o , V e r a c r u z , T a m p i c o 
y P u e r t o l í é x i c o 
e l d í a 1 6 de A b r i l . 
0 1186 215 
E l ra -pr a]emftn 
A L B 1 N G Í A * 
Saldrá riirectMEentc para 
7 e r a 5 r u z , T a m p i c o 
v P u e r t o M é x i c o 
s o b r e e l 1 9 d e A b r i l . 
P R E C I O S D E P A S A J E 
ií 37 
DE 
SOBEMOS m E3RREM 
S. en G. 
SALICAS D E l A BABANA 
d n r a u t e e l m e s de A B R I L de 1910. 
V a p o r H A B A N A 
P A R A V E R A C R U Z * » $15 
ID. T A M P I C O „ 43 20 
foro americano) 
De más pormenores, informarás los consig 
natarfes 
H E I L B Ü T Se R A S G H 
» A V fri.«i4CIO 54. A P A R T A D O 73». 
c 1137 ñ-15 
Sábado 16 á i.-n í ia la fcarde. 
Para Xnovitas. í*u?írfco Partre, Gi-
bara, Mnyari, Haraooa, Guantánamo 
ií<ólo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Miércoles '20 á las 5 de la t^-de 
Pnra NueyitaSt Gibara, Vita. Ba-
ñes y Santiago de í'uba; retornamlo 
por Mayarí, Banes, Vita, Gibara, 
Puerto Padre y Habana. 
V a p o r S A N T I A G O D E C Ü B 1 . 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. Gi-
bara, Mayarí. Baraooa, Guantána-
mo (sólo si la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r J Ü L U . 
Sábado 30 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), San-
tiago de Cuba, Santo Domingo. San 
Pedro de Macorfs, Pon ce, Mayagrüez 
f sólo al retorno) y San Juan de Puer-
to Rico. 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa fácil; i-i 
E n los conocimientos 'i^herá el embarca-
dor expresar con toda clarV-'-"! y exactitud 
las enarcan, Dflnieroa, número j .• bultos, c la -
se de loa mifmon, coa tenido, pa> " prodno-
cl*n, realdeacia *el receiitor, pes«i itrnto ea 
klloa y valor de Jas mercancfa.n; no >idml-
tléndosí" ningr^n conocimiento que le falte 
cualquiera dé estos requisitos, lo mismo qm» 
aquelloE que en la casil la correspondiente ai 
contenido, só lo re escriban las palabras 
"efectoa". "merennefas* H "bebldaw"! toda 
VBZ que por las Aduanas se exipre haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
IJOS sefioreK embarcadorep de bebidas su-
jetes al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casil la correspondiente al país de 
producción se epcribfrft. cualquiera de las 
palabras "Pa í s" 6 "Ei fraBjero", 6 las dos si 
el contenido del bulto ó bultos reuniecap 
ambas cualidades. 
Hacemos públ ico, para general conoci-
miento, que no será admitido n ingún bulto 
que, i Juicio de los Señoree Sobrecargros, no 
Pueda Ir en las bodegas del buque con la de" 
mdf carga. 
NOTA. — E s t a s salidas podrftn ser modífl-
cadns en la forma que crea conveniente la 
Habana, Abri l Io. de 1910. 
Sobrino* de Herrera. S. en r . 
1068 78-1A 
S O C I E D A D A N O N I M A 
i f i W i i S Ü M I I S H 
(Antes A. FOLCH ? Ca. £ en C.) 
B A R C E L O N A 
E l hermoso y rápido vapor con alumbra-
do y ventiladores e l éc tr i cos : 
B r a s i l e ñ o 
Capitán B A Y O N A 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 
DIA 25 de A B R I L , á las 4 de la tarde, para 
Santa Crnz k ia Palma. » C r a z 
Tecgrift, Lis P a l m ie firan Cenaría. Vi-
p , Corníia. á l i e r í a , h \ m \ t y Barcelona. 
V I A J E E N 12 D Í A S A C A N A R I A S 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas c*maraa 
y cómodo entrepuente. Tiene, a d e m á s , 
magníf icos baños . 
N O T A . — R e ú n e este vapor la inmensa 
ventaja de tener las comidas á la espa-
ñola, y particularmente para los Canarios, 
y de poderse entender los pasajeros con 
los camareros en español , estando éstoa 
muy acostumbrados é tratar á los pasaje-
ros que van á dichas islas, por llevar ya 
muchos a ñ o s t ranspor tándo los . 
Para comodidad de los aeñores pasaje-
ros, el vapor e s tará atracado á los mue-
lles de San Josá. 
Informarán sus consignatarios 
J . BALCSLLS Y COMP. 
Amargura 34, Habana.—Telófoao 34. 
V a p o r N Ü H V I T A 5 . 
Sábado 30 & las 5 de la tarde 
Para Nuevitas. Puerto Padre, (ii-
bara. Mayarí, Sagnartr- Tánamo, Ba-
racoa, liuaiitánamo Csolo a la ida; y 
Saiitiasrode Cuba. 
V a p o r C O S M S D E H E R R l d á 
todos los martes & las 6 de la tarde. 
Para Isabela de Sasna y Caibarléa 
recibiendo carga en combinación con el Cm-
hmn O u t r a i R a l l w i y , para PalBiiro, Cecua-rush. í rnccB, Lajas , Esperanza. Santa Clara 
y Rodas. 
E L N U L V 0 V A P O R 
Á L A V A 8 1 
Capitán Grtiioa 
§ a l d r á de esto pner to los m t ó r c o l e i á 
las c i n c o d a l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a í b a r i é n 
ARMADORES 
t m m l í i m y Maíz cal» m . ? l 
C 8T7 26-22M 
C ?5i ia-3 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ¿ u a y G a i b a r f i e n 
De Flnbaaa A ̂ atraa y TieeTcraa 
Pacaje en iirimera $ 7.0t 
l'asaje en tercera " S.Í0 
Víveres, ferreter ía y losa Q.Zt 
Mercaderías 9.50 
(ORO A M E R I C A N O 
Oe Hnbaaa fl CalbárlCn y T'.ne-vrrmm 
Pasaje en primera |10.00 
Pasaje en tercors 5. Sí 
Viven»?, ferreter ía y losa 0.80 
Mercaderías 0.61 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Calbari^n y Sa^ua A Habana. 25 centa. 
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
JfOTAB 
C A R C A t>K C A B O T A G E l 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
C A R G A P . : T R A t ' . S I A e 
Solamente se recibirá hasta las 6 de a 
tarde del día anterior al de la salida. 
A T B J l Q l / B S G l AXTAlVAJfOi 
Los Vapores de los días 2. 16 y 30 atra-
carán al Muelle de Caimanera, y Jos de los 
días 9 y 23 al de Boquerón. 
AVISOS 
l o s conocimientos para los embarques se-
rán dadotí e ta Ca^a Armadora v Consigna-
tarias A lo» t-mbarcaüores que lo soliciten, 
no dmiiiendoaa ulus^n embargue con otroa i 
6 . U i l i l i f Í H . 
B A X a U K R O S . — M E R C A D E R K S 23 
rnxn oriiíünTiImente establecidu er< 1844 
Giran Letras A la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial atencldn. 
TRA.N5K E R E N CIAS POR E L C A B L E 
106B 78-1A 
BáLOELU Y COI?. 
(8. en Cí. 
A M A R G U R A . N U M , 3 4 
Hacen payos oor el cable y ylran letras 
á corta y l a r r a vista sobro New York, 
Londres. Par í s y sobre todas las capitales 
v pueblos de Éspafia é Islas Baleares y 
Canarias . 
Agentes de la Compaflla de Seguros con-
tra incendios. 
C 148 166-1B 
Huosdb R . A r s ü s l l i s 
«ANQÜKlfcOS 
HEHCAOEa^ 33. E t M ñ 
Telé fono nUni. TO. CabTeat « l l ameaarrur" 
Depós i to s y Cuentas Corrientes.— Defft. 
sitos de valores, hac iéndose c-̂ rpro del C^-
bro y R e m i s i ó n de dividendos é ! 'eresea—> 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de valores i bru-
tos.— Compre y venta de valores pflbiiccs 
é Industriales. — Compra y vftnta de letras 
e cambios. — Cobro d« letras, caponas, eta" 
por cuenta ajena. — Giros sobre las prlncl. 
pales plazas y también sobre los pueMns de 
Espafia, Is las Baleares y Canarias . —Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito . 
1063 156-1A 
f^L C E L A T S Y C o m p 
A AMARGURA 
H a c e n tta^os oor « l o «.31^. f i ^ i l i r i t * 
carca'*de o r é r l i t o y ^ i n n lecrA» 
acorta y Larsra ví'íS'í 
sobre Nueva York. Nueva Orleans. Vera^ 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres. París . Burdeos, Lyon. Bayona; Ham-
burgo, Roma, Nápoles , Milán, Génova Mar-
sella, Havre, L^l la , Nantes, Saint Quintín 
Dleppe, Tolouse, Venecia. Florencia. Turín 
Masimo, e tc . : así como sobre tedas las ca-
pitales y provincias de 
ESPAWA E I S L A S CANARIAS 
'53 166-lM 
Z A L D O Y C O M P . 
Hacen pagos por el cable, giran letras * 
corta y larga visva y dan ^artas de crédito 
fcebro New York. Fjldelfla N'ew (>ríeaas. 
San Francisco. landres . lJarí¿. Madril . 
Barrelona y demás capitales y <i^da3e« 
importantes de los Estados Unidos. Méjico t 
Europa, as í como sobre todos los pueblos da 
Espfeña y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con los señores F . B.' 
Holl ín and Co. . de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores o 
acciones cotlzubles en 1c Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben per cabU 
diariamente. 
1064 78-1A 
. 1 . A. b a x c p : s Y C O M P . 
B \ X Q U E R O S 
Telfifoao nfimero 36. — Obispo r.flinern 1^ 
Apartado núiuern 71S. 
Cable: BANCEj» 
Cuentan CMirleutea. 
DepAaitoá con y aln interés . 
Oeseneatoa, Pi/rnoracionea. 
Caaibio de Moneda*. 
Giro de letras sobre todas las plazas f*' 
mercales de los Estados Unidos. Inglater 
Alemania, Franc ia . Italia y Repúblicas 
Cemro y Sud-AmCrlca v sobre todas 
ciudades y pueblos de España. Is:as Hatea-
res y Canar.as, así como las prlnclp-^a <>• 




B A N G 8 E S P A N 9 L D E L A I S L i M C U B A 
D E P A R T A M E N T O D S ( J L m 
M a c e p a á o » p o r e l c a b l e , P e c I M t ^ c a r t a s 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a . 
en peuueflas y grandes cantidades, sobre Madrid, capital 
pueblos de E s p a ñ a é islas Canarias, asi como sobre los E 
ciwt'rra. Franc ia . I ta l ia y Ai»jaaaaiA, 
1010 
mes de provttedas y todos lo* 
Kat.^doa Unidos de A >?rtc*. IM". 
~ ;6-ia 
DIARIO D E L A MAEINA,—Edición la mañana.—A-bril 15 de 1910. 
rado ¿e línea, alcanzaría la eo-
"rircd beneÍHáada el movimiento 
njercantil á que tiene indiscutible de-
recho-
famoso -eraitrro de Libardón. 
mío tan brillanto y prm;eoliosa campa, 
ña hizo 011 la Habana, dispánese á 
realizar otra excursión artística por 
América, ha,'oiendo elegido como cam-
po do operaciones- la- República Ar-
gentina. 
A nica y or v'mo á deapedirso de nu 
el bueno de Ramón García, y como no 
,ne encontrara dejó en la redacción el 
l u i e n t e expresivo reeado: - -
—•'Díganle al señor Paredes, que el 
día seis del próximo Aibril i envbarco 
para Buenos Aires, yvque he venido á 
despedártoe para -que lo diga-en " I g 
Opinión" y lo mande al DIARIO D E 
LA MARIN'A. Que po îga un "suel-
tín curiosu." 
Y do ha vuelto más. Bien es cierto 
qne como $u oib.ieto sólo era el conse-
guir la> noticia, y-esa sabe que con 
* D.n ho. cfr.sto le •complacía, lo domas le 
Kírnifii-Hoa muy poco." 
l.o qtite dirá 61 sospún costumbre: al 
grano y dejémonos do "etiquete-
rías.'' 
Que alcance tan iprovecbosos resul-
Udos cu la Argentina como logró en 
C ha v ' íuo Dios le Dei>aro en la her-
mosa capkal del vPlata. un DIARIO 
DE DA MARINA que le haga tan ad-
mirable y cifioazmonte ol artículo co-
mo cu la Habaiia. 
— E l Banco de Gijón acaba do pu-
blicar la memoria presentada por el 
i 111 se jo do A d rain i st ración Á la Jun-
11 véaer&l de •aocionistas celebrada en 
Í6¿te TW66i 
Dktoa sociedaf' do ci-édito obtuvo 
Hurante el ejercicio de 1009 un bene-
ficio do pesotatJ S16.544,.>2. resultando 
nn aumento do 5.55072 pesetas so-
brt los beneificios del año 190S. 
Bri la citada junta se acordó reele-
gir á los consejeros don Manuel Oues-
tá Barredo. don Ramón 'Fernández 
Díaz, don Simón González Díaz, don 
¡Jdíiám Cifuemtes FeTOández y don 
Amadeo Alvarez García, siendo tam-
bién reelegidce don lAlberto Lamerán, 
don Bernardo M'eró y don Garlos Na-
varro para la comisión cncargiada de 
v-v^sar las cuentas del ejercicio de 
1910. 
Y finalmente, la junta acordó con-
ceder nai voto de gracias al Consejo 
d'e Administración y al director ge-
rente don Julián Cifuentes. por el 
celo, é inteligencia que había desple-
gado en el ejercicio de su cargo. 
—Con la solemnidad de años ante-
riores, se ha celebrado en Aviles la 
tradicional fiesta del !bollo. 
A las nueve de la mañana se dijo la 
misa con asi^ten-eia de la banda muni-
cipal. 
Terminada la misa, la 'banda reco-
rrió las principales calles de la villa, 
siguiéndola la carroza, que este año 
ha sido suntuosa, llamando merecida-
mente la atención de propios y extra-
ños. 
A l medio J:a se efectuó el reparto 
de 'boflos y la rifa del cordero, cele-
brándose seguidamente un banquete 
en Ja acreditada fonda " L a Serrana." 
ÍPo¿ la tarde el paseo oeíftbrado on 
el Parque., estuvo concurridísimo. ' lu-
o í m k I o su gentileza, oleganoia y her-
mosura, las incomparrjbles avilosinas. 
.Tenn'nó la fiesta con un espléndido 
h-d'v.r (jyré dió en sus salones á las diez 
de la noche, el Círculo Indu-strial y de 
^port. al que comcurrió lo más selec-
to dfd élcménió 'antes-ano de la villa. 
Kn suma: que ogaño, la fiesta del 
bello suiperó á las de años anteriores. 
—Han contraído matrimonio: 
Kn Tmbia. 'la siniipática Erundin.i 
Rodríguez, con el joven don Jnlio 
lírlesias Campa, maestro do la Fábrica 
Xh-'onal , y la agraciada joven Jose-
fina Díaz, con don Jnlio del Río. 
E n Avilés, la bella señorita JacintM 
Fenrández García, con (M inteligente 
mecánico don Mamiel Rodríguez. 
'En Gijón. la bondadosa Concepción 
Fernández Lom'bardía. con don E r -
nes:t!) Barrios Tiiruello. 
Están concertados los siguientes en-
laces matrimoniales: 
Para Mayo, en Oviedo, la bella se-
ñorita Enriqueta González Santirso, 
con don Antonio Díaz; en Avilés, la 
encantadora Loonor Rodríguez y Gar-
cía, con el reputado fotógrafo avilesi-
no. don José I b a m r Rodríguez y la 
virtuosa joven Aurora Alvarez y 
B A N G O M G Í O M L D E G 1 M 
D E P A R T A M E N T O DE ¿HORRO 
A V I S O 
Se,avisa d los señores Da^asitantes. 
por este medio, que se sirvan presen-
tar su.s libretas á partir del día 15 do 
Abril. 1010. con el objeto de que les 
sean abonados los intereses que vencen 
en esa fecha. 
C 1Í14 lt-11 4-12 
I n d i s c u t i b l e super ior idad so-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural . 
Botellas: Casas Sarrá, Johnson , 
Taquechel . etc., y farmacias y 
droguer ías . 
I .A C I E N C I A A T A J A L A C A L V I C I E 
Él Gormen Fatal y su Remedio 
pertenecen al eampo <le la Ciencia. 
Es la cosa más rara dol mundo que nn hom-
bro haya do ser inevltablemento calvo, por-
que no hay nadie cuyo cabello no esté muerto 
en las raices que haya do ser necesariamente 
calvo si emplea el tíerpicide Newbro, el nue-
vo antiséptico del cuero cabelludo qno extir-
pa el germen que ataca el cabello por la raiz, 
y limpia la caspa del cuero cabeUudo, deján-
dolo perfectamente sano. Clarence Hamilton 
de Atlanta, Ga., E. ü. A., ee hallaba entera-
mente cairo. En menos de un mes el Herpe-
cide lo habla limpiado la cabeza de todos los 
enemigos del pelo, reanudando entonces la 
naturaleza su trabajo do «abrir la cabeza de 
cabello denso de una pulgada de largo, y á las 
tseia semanas tenía una provisión do cabello 
normal. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese ne las principales farmacias. 
Dos tamaños. 50 cts. y Jl en moneda ame-
ricana. 
" L a Reunión" V6a. «le José Sarrá € Hijos, 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Asentes 
especiales. 
c 1116 5m-13—lt-18 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernos, p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus-
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s informes d i r í j a n -
S 3 a n u e s t r a of ic ina A m a r g a -
r a n ú m . 1. 
i p m a n n 
(BANQUEROS) 
é c C o . 
¡Rodríguez con el prestigioso practi-
cante don Ernesto Alvarez Gojizález. 
•En Gijón. doói "Martiniano Palacín. 
con Ja elegante y distiaguida señori-
ta. Pepita Coste. 
— E l sábado d'e G-loria. y domingo 
de Pascua, celebraron en Rivadeselb. 
eoi el sitio conocido por el Barco, bo-
nitos y animados bailes que amenizó 
el ac-redí-tado músico de Rodc. 
L a gente jm-en se divirtió de lo 
lindo, bailando como decimos, á des-
tajo. 
•El "eloii" de la fsesta fué la inan-
gura^ión de -una espaciosa bolera y la 
espkiha de un tonel de rica sidra 
••aguanu.?J 
Que se repita el jolgorio, es lo que 
desean les 'buenas vecinos de iRivade-
sella. 
— E n Grado 'ha quedado constituida 
bajo el título de "Casino Artesano/' 
una sooied'ad. cuyo oibĵ to verdadera-
mente .p-lansiible. es el d« procurar á 
los asociados distracción y recreo. 
, 'La Juntii directiva rjuedú constitui-
da e.n la siguiente forma: 
¿Presidente: 1). .̂ [anu-el ^rartínez; 
Vice: D. Casimiro Suárez; Secretario : 
D. 'Ma/miel Asegurado; Tesorero: don 
José Cañedo; Bibliotecario: D. Ga bi-
no Magdalena; Voeales: D. Juan Lon-
•goria. D. Benjamín 8uárez. D. Amado 
Martínez, D. Constantino .S-uárez. don 
Antonio Luengo, don Pedro Gallego. 
D. Antonio Urdíales y don Victoriano 
Villa. 
Deseamos al nuevo Centro larga y 
próspera vida. • 
. — E n da parroquia do Miravalle.s, 
del concejo de Villaviciosa. se 'ha cele-
'brado iá primera romería, que estuvo 
muy animad'a. 
Particularmente la función religio-
sa organizada por el incansable y ce-
loso ecónomo don Cándido Garrió. 
Un grupo de jóvenes entusiastas, 
dií-igi los por el jo^ren (presbítero don 
José Díaz, cantaron á toda orquesta 
una preeiusa misa. 
L a fiesta profana estuvo á la altu-
ra de las que siempre se celebraron en 
OtLiravalles. 
— E n el pintoresco pueblo de iSbtó 
de Oa.ngas. se -celebrará la romería de 
Pa-scua conocida con el nombre de 
Santa Lricía. 
Haíbrá misa cantada en la antigua 
morada de la igioriosa Santa y por la 
tarde se <verid:icará la clásica romería. 
L a rondalla de Cangas de Onís. prc-
baiblemente amenizará la. tarde en 1̂ 
íugar de la Venta, llamado por algu-
nos cangueses el ''-Somió cangués." 
—Han salido: 
De LnaTico, para la Hatbana, el Al-
calde presidente del Ayuntamiento 
de dicho pueblo, don Alejandro Arti-
me y Valdés. 
También salieron para Cu'ba, don 
Víctor Martínez Sánehez, de Gijón; 
don Bernardo Fernánde y García, ve-
cino de la Trocha. Villaviciosa 
—¡Han llegado: á Celorio, don José 
del Cueto Fernández y su distingui-
da señora. 
A Camijanes (Herrerías) el joven 
Isidoro García Xoreña. procedente de 
iMéjieo; y de Puerto Rico, á Quinta-
nilla el respetable sacerdote don Lau-
reano Vigueira Villanueva. 
—Otra de las bod.as concertadas pa-
ra el próximo mes de Abril, es la do 
la bella señorita ataría Salomé Gil de 
Adaro, con el joven don Javier Mar-
tínez Arcos. 
L a nupcial ceremonia se celebrará 
en la PaiTOquíal de San Nicolás, de 
Aviles. 
Cierro esta crónica para dirigirme 
á la Pola de Siero donde mi cariñoso 
amigo el caballeroso don José Rodrí-
guez, me espera eon opípara comida 
adtüriana. 
•El pretexto del 'ba.nq.uete es la ro-
mería, de los huevos tan renombrada 
en toda, Asturias. 
•De la fiesta os prometo amplia y 
pintoresca reseña. 
e m i l i o G A R C I A D E P A R E D E S . 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
iSegún telegrama de la Dirección 
General de Oomimicaciones, ayer llo-
vió en Bayamo y L a Sierra. 
E L PROCESO DE V S N E C I A 
Sigite declarando la condesa Tarao-
wske.—Dice que es una víctima. 
E n la sesión anterior, suspendida 
por haber desfallecido la procesada, 
llegó esta en su relato al momento en 
que Borgenski moría en sus brazos. 
Reanudada la declaración de la 
Condesa, se expresó en los siguientes 
términos: 
" Muerto Borgenski, yo no podía 
seguir viviendo con mi esposo. 
Me causaba horor y creía siempre 
ver sus manos tintas en sangre. 
Me separé de él y volví á mi casa de 
Kiew, donde viví algún tiempo sola 
con mis hijos. 
Durante el verano fuimos á vivir 
con unos amigos, á una linda casa de 
campo. 
Dichos amigos me aconsejaron que. 
para arreglar mis asuntos después de 
la separación, recurriese al abogado 
Prilukow. 
Este se encontraba en Moscou. 
Pensé'ir á verle á dicha población; 
pero fui mordida por un perro rabio-
so, y no pude emprender el viajo. 
Prilukow tomó el tren y fue á ver-
me á mi casa de Kiew. 
Encargóse de arreglar mis asuntos, 
y luego regresó á Moscou. 
Seguí viviendo en Kie-\v. sin que en 
mi vida ocurriera incidente alguno. 
Por aquel entonces vinieron de la 
Manehuria, donde habían hecho la 
guerra, un hermano mío y un amigo 
suyo, apellidado Stahl. 
Este padecía una neurastenia agu-
da. 
Separóse de su mujer, y cu Enero 
de 1905 pegóse un tiro. 
Se ha dicho que yo tuve la culpa de 
aquel sucedido; pero es una calumnia. 
Yo no le separé de su mujer. Y él 
se mató porque ella no le quería. 
Supe que mi marido había sido pre-
so por haberse descubierto que mató 
á Borgenski, no en duelo, sino mien-
tras comían juntos. 
Entonces fui á Moscou con mis hi-
jos y la doncella Pewier. 
De Moscou trasladéme á una casa 
de campo, donde supe en pocos días 
dos noticias. La primera, que mi mari-
do estaba otra vez en libertad. La se-
gunda, que mi madre había muerto. 
Regresé á Kiew para recoger la he-
rencia que me correspondía, y Prilu-
kow ayudóme en las gestiones necesa-
rias. 
E n su compañía y la de la doncella 
fui á Riga y á Crimea. Luego regre-
sé á Kiew. 
Llamé á un maestro y encargúele de 
la educación de mi hijo. Dicho maes-
tro era tan feo, que me asombra que 
Prilukow haya dicho que le hice mi 
amante. 
Prilukow seguía en Moscou, pero 
me escribía con frecuencia. 
Mi marido le escribía también y le 
telegrafiaba. 
E n Junio de 1906, cuando yo iba á 
partir para el extranjero, supe que 
Prilukow había querido suicidarse. 
Fui á verle á Moscou, y dijo que 
estaba loco do amor por m7. 
Compadecida, le propuse que me 
acompañase en mi viaje. 
Mientras se decidía, alquiló un pi-
so encima del que yo ocupaba, y nos 
veíamos con frecuencia. 
No es verdad que haya aconsejado 
á Prilukow se separe de su esposa y 
abandone á su familia. 
Al contrario, le aconsejé que no lo 
hiciese. Procedió como todos saben, 
porque estaba, enamorado efe mí. Yo 
no pude evitar que hiciese tantas lo-
curas como hizo. 
Yo no tengo la culpa de inspirar pa-
siones. Se enamoran de mí y hacen 
disparates. ¿Cómo voy á impedirlo?. 
Niego con toda energía que Kama-
rowski fuera asesinado por inducción 
mía. Esas son calumnias villanas." 
L a procesada llora. 
E l presidente dice que otro día pro-
seguirá declarando. 
E l público continúa sin convencerse 
de su inocencia. 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe gas tar e n l a 
c e r v e z a de L A T K O F I C A L , que 
es n n c u r a l o todo. 
7S5 78-1M 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o s e a 
E l L i c o r puro de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a los m a l e s d e l pecho 
i E s lo m e i o r ojie se h a hecho . 
A l v i e j o que tose fuer te 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e j a que su fre a s m a 
A l m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , no.se h a g a sorda, 
P r u é b e l o y v e r á s i engorda . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
ITo reconoce r i v a l . 
. C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á los c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e sabor . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A N J O S E e n l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l á conoce. 
E n H A B A N A c iento doce. 
1082 26-1A 
1 
es un tónico mara-
villoso. Limpia, 
depura y enriquece 
la sangre, expe-
liendo todos los 
venenos del sis-
tema y comuni-
cando vigor á los 
nervios. Tomándola 
L a Sangre es Enriquecida 
Los Múscuíos son Fortalecidos 
Los Nervios Vigorizados 
Y ia Salud Restablecida 
La zarzaparrilla ea sólo uno de un» 
docena de ingredientes de qne está com-
puesto este maravilloso remedio, cada 
uno do los cuales ejerce una acción es-
pecial en la obra restauradora do esta 
medicina. Esto no puede decirse de 
obras Zarzaparrillas, pues sólo es ver-
dad de la Z a r z a p a r r i l l a del D r , 
Ayer . 
No se deje usted persuadir ó cngeñsr 
por alguien que coa urgencia le reco-
miende otra Zarzaparrilla de la que 
nada sepa. Procúrese usted la legiti-
rea Zarzaparrilla "del DR. A Y E R . " 
(No contiene alcohol) 
Cada fratro ostenta Ta fórmula en ta 
rotulafn. Fregunfe itsted a su nmdicn lo 
r/iir opina de la Zarzaparrilla del I>ri 
Ayer. 
Preparada por ol DB. J. C. ATEB y CIA-, 














Tenemos presente á una esclava d o formas y proporciones ele-
gantes, que ha sido hecha especialmente para deleitarle. 
¿ Que está usted en ánimo de oir cantos de amor ? Pues la escla-
va cumplirá con su deseo. 
¿Desea usted vivir de nuevo en las leyendas del pasado, la gloria 
del presente ó los sueños del futuro, según lo profetiza el canto y la 
¡literatura. L a esclava estará á sus órdenes. 
Esto no es una visión ó un cuento de "I/as Mil y Una Noches." 
Usted puede poseer tal esclava comprando el Fonógrafo de Edison. 
Esa máquina tiene la ¡beliéza de la f uerza y de las proporciones 
elegantes, y su repertorio complacerá sus deseos. Usted no tiene más 
que mandarle cantar, recitar ó tocar, y serán suyas la música, la poe-
sía y el canto qaie han extasiado al mu nido. 
Escríbanos hoy acerca de este maravilloso instrumento y de en-
viaremos gratis los catálogos que lo describen. 
También le enviaremos, si usted está interesado, catálogos que 
•describen nuestros kinetoscopios (cinematógrafos) y películas: Equi-
pos de Abanicos de Motor; Baterías E léctricas; Numeradoras y Fo-
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10 Fütli AYeDBe, Nueva York, E . ü 
DOCTOR M. M A R T I N E Z A Y A L O S 
MEDICO-CIRUJANO. Maloja 25, al(r>s. 
Consultas diarias, de 12 .1 2. Grátis á los 
pobres, los limes. Teléfono 1573. 
26-14 
D o c t o r M a n u e l D e l f m 
Mé«UcA «e NtftM 
Conaultoa d« 12 i 3. — Chacón «1. esqulu» 
* Aguacate, —- Tíléfono S19. 
A • 
" d r . g a r c í a c a s a r i e g o 
MEDICO-CinUJ ANO 
Virtudes 13S. — Telefono 2003. — Con«ul-
tae de 2 & 4 — Clrujía —• Vía» urinarias. 
995 26-1A 
EDlermedades de S e ñ o r a s y NiSos. 
Su curación radical sin operación, asi co-
ô de la Esterilidad é Impotencia, por el 
DR. GARGANTA. O'Reüly 87. de 12 á 2. 
Domicilio, Lagueruela 26, Víbora, Teléfo-
no 6134. 
3825 26-12A 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático do la Oscuala de Medlrtaa 
MASAOS VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2. Neptuco nQmero 4t, 
••Jos. Teléfono 145.0. Gratis sdlo lúnes y 
•w^alca. 
2I-1A 
D r . O . E . F í n l a v 
KoecialUta ea cafermedades de loa ojo» 
y de los oI«*s. 
Amistad número 94. — Teléfono 130«. 
-Comultas de 1 & 4. 
^T6' 25-1A 
„ D R . J U S T O V E R D U G O 
*^d.co Cirujaoo de la Facultad de Parla, 
fl^speciallsta. en • enfermedades de! estd-
,0 f Intestinos sejún el procedlmlente 
- lot profesores doctores Hayera y Winte» 
Cov-at"TB por el »»Wl«ta del ju«o «Ostrlco. 
•-0 LTAS 1 4 3. PRADO 71. bajoa. 
— 26-1A 
G U i R A L 
OCDUSl A 
trinr?;'"11^ para, Pobre« " al nes Ta sus-cu^r. n:.Il?ri" <5« 12 ^ 2. Con?u!taj partl-flSl -V ^ 3 * media 1 * y medía. iUnrí-lo« 'V *ntre laAW y ?aa José. Tei6-
• ? 26-1A 
Cinijía en general, sífilis y venéreo. 
Sol 56. altos. Consultas do 1 á 3. Se-
ñoras, de 3 á 4. Teléfono 593. 
2824 ' 26-16 mz. 
P a l a c i o . 
Eu£ermedad<is de Sttftoras. — V'as Urina-
rfaa. — Clrujía ea greneraL~'Coi<su:tas de 12 
4 2. — 8au Lázaro 24«. — Toléfoa»» 1S42. 
tirntlm 4 !•» pobre». 
S76 26-1A 
D R . E . S A R M I E N T O 
Enfermedades del estómago, hígado 6 in-
testino?!. Enfermedades de señoras. Ma-
saje vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
San Rafael v San José. Consultas de 1 4 
4 p. m. 2S60 * 26-18M 
Pelaio Sarcia fsaitiafo Hiterta'iíHici. 
FÉfs&iíi í ís F O M ^ FBffapr aünit í í 
CUBA 56. Teléfono 3161.. 
De 2 4 n a. b . y «o : 4 i p. nt. 
980 26-1A 
ANTIGÜO GABINETE DENTAL DEL 
Dr. R. Calixto Valdés. Se avisa á la nu-
merosa clientela del Dr. R. Calixto Valdés. 
que se ha establecido de nuevo dicho ga-
binete en Aguila 84 esquina á, San José. 
Consultas de 3 4 6, sábados de S á 6. 
C 948 26-3A 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
AJBOCxADO, H A B A N A 7:5 
T H S L E F O N O 'IOZ 
985 26-1A 
L>r. A D O L F O K E Y K S 
Cnferveda dea del EstCmase 
f iBtcattKoa excInsiTsmenle. 
Procedimiento del profesor Bayem dê  
Hospital de San Antonio de Parí», y por «1 
anlllsis de la orina. «an«ra y raicroscóplc». 
Consultas de 1 4 S de la tarde. — Lampa-
rí! la, 74. altos. — Teléfoao 174. 
974 26-1A 
Dr. Manue l V . Ban^o y L e ó n 
MftUcA-ClruJniu» 
Consulta? "d** 12 5 I tod̂ s lo« dfas. rr.e-
l nos lOá deminge». D^áligado. por renuncia, 
de la Dirección de Covadonga. puede de, 
dicarse ôn mayor..aBidulaad á su cliente-
j ia. Oabincte. l'rado níimero 34 1|2. 
* C 313 156-27E 
D r . J u a n P a b l o G a r d a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Conawltas: Loa 16, de 12 4 3. 
969 26-1A 
PÍKL. SI F I L E S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MARIA NUMSRO 91 
T E L E F O N O NUM. 5314 
964 26-1A 
D O C T O R S U A R E Z 
Eepecialláta de la Asociación Canaria y 
del Centro Galloero. 
ííurÍM, Garganta, Oídos. 
f»an Lázaro 86. de 1 & 3. Pobres 91. 
996 26-1A 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, l a -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
Oe L¿ á. 2. Euf'ermedades de Seño-
ras. Oc 2 á 4. Agrniar 126. 
C S31 2S-17M 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones do los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man. 
rique 73, entre ¿an Rafael y San Ju¿*. Ta-
iífono 1SS4. 
9S9 26-1A 
C A T B D R A T I C O DFf IJk U K I V B R « 1 D a D 
BRONQUIOS Y GÁR SANTA 
NARIZ T OUXm 
Neptuno IOS de 12 á 2 todos los días ex-
cepto los domíneos. Consultas y eperacloaee 
en el Hospital Merceder. lunes, miércoles y 
viernes á las 7 ú« la mafiana. 
970 26-1A 
DR. H, A L Y A R E Z á R T l S 
ENFERMEDADES DB LA OARGANTA 
NARIZ r OIBCB 
Consultas de 1 & 3. Consulado 114. 
9S2 2S-1A 
CALLISTA.—DR. ALFARO, ORISPO 39, 
venara á verme, lo garantizo curarle per-
fectamente. Sin usar cuchilla, ni dolor le 
pongo remedio y le cobro $1 Cy., de S á. 5. 
ÍDomingos hasta las 11. 
3400 26-2A 
D " P e r d o m o 
VJas urinarias, Eptrecher. de la orina. Ve-
néreo, Hidrocele, Síflles é inyecciones sin 
dolor. Teléfono 287. Do 12 á 3. Jesús Ma-
ría número 33. 
963 26-1A 
P o l s c a r o o L u i á n 
ABOGAXN) 
¿.rular 81, B«Be« fBapaftcO, vrtstcSyaL 
TeléJCaao SSli, 
1069 52-1A 
D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada & ía altura de sus similares qua 
existen en los paisas m&a adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales ds 
los reputados fabr'.oaates S. S. White Den-
tal é Ingleses Jeasoa. 
PtectoB de loa Trakajaa 
Aplicación de cauterios. . . S 0.30 
Una extracción. . . . . . " 0.50 
Una iá. ele dolor. . . » . " 0.7 5 
Una llmplessa. . . . .: . " 1.50 
Una empastadura. . . . . " 1.00 
Una id. porcelana^ 1.60 
Un dianto espiga "3.00 
Ürlflcaciones desde $1.£0 a. " 3,00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 paas. " 3.00 
Una id. de 4 á 6 id. . . . " 5.00 
Una id. de 7 ¿ 10 i<i, . . . " g.OO 
Una Id. de 11 £ 14 Id. . . . "12.00 
Lo» pueates en Oro a rasda de 4 3i ©o* 
plera. f 
EMa casr. cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche i la perfección 
A y í b o & los forasteros que se termiaar&n soe 
trabajos en 24 toras. Consultas de I 4 19, 
de 12 4 S y de 6 y media á í y medli 
986 26-1A 
D r . R . C h o m a í 
Tratamiento especial de Sífilis t enfer-
rnrdadps venéreas. — Curación ripida. — 
Consultas do 12 d 2. — Teléfono 854. 
I J V T NUMERO -W. 
965 26-1A 
. D ! ^ i : I S f ^ ^ l . J D ^ . J ü a n S a n i o s F e r n á n d e z De las Facultades de Madrid y Hacana. 
Médico del Sanatorio COVADONGA. Espe-
cinlmcrtr Gíargánta, Nnríz y Oídos. Con-
sultaf» de 3 á 4. O líeilly 100. . 
1033 2C-1A 
OCULISTA 
Consultas en Fra**© 105. 
Al lado del DIAxUO DE L.Í MARINA, 
26-1A 
B L F R á N C ! 8 5 3 L DE W A m 
Enfermedades del Corarón. Pulmones, 
Nerviosas. Piel y Vcnérco-slfllítlcas.-Coasul-
tas de 12 ft 2.—Dfas festivos, de 12 & l . — * 
Trocadero 14. —• Teléfono 463. 
962 26-1A 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. Cónsul^ aa de 12 Ái 
X j i X J 2 j l O . 
9S1 26-1A 
P Ü I 8 Y B U S T A M Á N T E 
ABOGADOS 
Sap Ignacio 49. pral. Tel. SS9. de 1 4 4. 
S84 26-1A 
Medicina y Ciruiía.—Consaltas da 12 k .. 
Pobres eratb. 
Telefono 928. Cornpostela lOl . 
993 2S-1A 
S A N A T O R I O • • C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 17. Teléfono «029 
HABAIIA 
Habitaciones ceníortabíe» y dieta* al al* 




MnSas y Barraqué. —NOTARIOS. 
_ . AMARGURA 32. 
c- 6 312-1E. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Estudio: Habana núm. 70.—Teléfono 75. 
Domicilio: Ancha del Norte 221 Teléfo-
no 1374. 
985 26-1A 
D R . J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homcopá-• ica. Enfermedades de las Señoras y Ni-ños. Consultas de 1 3 p. m.. San Mi-guel 130B, Teléfono 1005. 
560 26-1A 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opoücífin de la Facultad 
de Medicina—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 4 t. 
GA LIAN O 59. TBLEFONO 113f 
5'5 . 26-1A 
DR. GAL VEZ GUíLLEM 
Especialista en •IHlla hernias. Impoten-
cia t eiterilidad. — Habana ndmero 49. 
1052 26-1A 
S u e r o a n t í á l c o h ó i i c o 
(Cura el rielo alcokdlleo) 
8UBRO ANTITETANICO. Suero antI»or-
ílníco (cura la morflnomanln). S* praparaa 
T renden en el Laboratorio Bacteroldieieo de 
la Qrdnica Médico Qulrdrffica. Prado l«*. 
1056 i é ' Í A 
D E . G O N Z A L O A R 0 3 T E 3 U Í 
Médlc» de la Casa da 
Beneieeneta y UaternldaA 
Especialista en las enfermedades de lot 
nlfioa, m?dlca« y aulrflrglcaj. 
Consultaa de 12 k J. 
Ar?UTAR TELEFONO SZ4 
9,2 26-1A 
DR. GUSTAVO S. DÜPLESSÍ 
Director de la Casa de Salud 
de la Aaor1acf0a Caaarla 
CIRUJIA G E N E R A L 
Coneultas diarias de 1 il S 
Lealtad número Sí. Teléfono llSJ. 
368 26-1A 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
c I / n a c i ó B . P l a s e n c i a 
Cira, .mw del Hospital aflm. l . 
Especialistas on Enfermedades de Mujeres. 
iMrtct. y Ciru.Ua on tener»I. Crnsutta» da 
1 & 3. Empedrado 60. Teléfono 225. 
388 26-1A 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
COMPOSTEL.V N« l O l 
entre Wurallay Tt©. Rey. 
Se practicón análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, afnas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
A XALISIS 1)K O R I ^ S (COMPLETO): 
esputos, sangra 6 leche, dos pesos ($3.). 
TeléiTcno número 928. 
994 26-1A 
B E . e ü S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de ioi cervlos 
Conetiltas en Beiftíccaln 166̂ 4 próximo 
* Reina do 12 i 2. — Teléfono l«S» 
977 26-1A 
DIARIO D E t A MAMWA.—Edición la iramaTia.—Ahril 15 de W O . 
CARTA A B I E R T A 
Al Maj-or General José Miguel Gó-
mez. 
Ciudad, 
illonorable compañero y amigo: 
iSe ha venido publicando por la 
Prensa de información que estamos 
en vísperas de un cambio de Ga)bino-
te; ibueno sería que usted inspirado 
en su sano y reconoeifio 'patriotismo, 
echara fuera de la Administración á 
los Gnerrilleros y malos cubanos que 
lian sido y serán cnciniíro.s de la Pa-
tria que soñaba el Apóstol Martí, no-
blemente, "con todos y para todos." 
"pero que fuese dirigida por los lea-
les que hayan pagado y merecido su 
cnbiento, y; ratificado en la Paz por 
ímoatro Generalísimo Máximo Gómez, 
de que "por largo tiempo sean diri-
gidos los destinos por los que la ama-
ban y estaban dispuestos á defenderla. 
E l Consejo Xaciona'l de Veteranos 
de la Indeipendcncia aprobó una Mo-
ción relativa á "que los Veteranos 
verían con giusto que no fuesen diri-
gidos los destinos de la República por 
los que la combatieron con las armas 
pn la. mano durante nuestras guerras 
d e Ln de pe nd e nc i a." 
E n cumplimiento de este acuerdo 
pasó una comisión para visitar á us-
ted. Hcnorable Sr. Presidente de la 
República y darle cuenta de cliciho 
acuerdo. Y nslted quedó bien i impre-
sionado de sus manifestaciones. 
iMiás tarde se dió im Manifiesto al 
País por ese alto Organismo y fué 
aceptado, no ya por los veteranos, si-
no por todos los que aman la libertad 
y se interesan por el bicnesltar de 
Cuba. 
•El País espera que usted lleve ele-
mentos de reeonocida moralidad y pa-
triotismo al Nuevo Gabinete que se-
gún la opinión pública, usted reno-
vará. 
M. Aranda. 
Albril 17 de 1910. 
E L 
A consecuencia de los persistentes 
rumores que desde hacs algún rir-mpo 
vienen circulando de que la Secreta-
ría de Agricultura sería encomenda-
da á otra persona, nuestro distingui-
do amigo el señor Ortelio Foyo pasó 
desde el día 6 del corriente á disposi-
ción del Presidente Gómez, la cartera 
que con tanto celo y eficacia ha venido 
desempeñando á satisfacción del co-
mercio, la banca y las clases produc-
toras, desde la inauguración del pre-
sante Gobierno. 
E l señor Foyo ha tomado esa deter-
minación, que le honra, para no poner 
obstáculos á la acción del Presidente, 
caso de que éste deseara poner á otra 
persona al frente de dicha Secretaría. 
K l señor Ortelio Foyo ha sido un 
fiel cumplidor de sus deberes, y es 
de esperarse que si las exigencias de 
la política no demandan §u separación 
del cargo, continuará al frente de la 
Secretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, donde tanto se le estima por 
su hábil gestión y honrado proceder. 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . > i n a r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
Banquete al Sr . Horúa Delgado 
E l señor Carlos Colón,. Secretario 
de la comisión organizadora del ban-
quete que se ofrecerá al señor Martín 
Morúa Delgado, nos suplica la publi-
cación de las adhesiones recibidas 
hasta el día de ayer. Son las siguien-
tes : 
José Antonio Malberty, José Igna-
cio Colón, Osear Hortsman. Salvador 
Lauderman, Juan Mencía. Manuel 
Sánchez Quirós, Miguel Balanzó, Mi-
guel Ramírez, Emilio Artoaga. Fer-
nando Barruecos. Tomás A. Recio, 
Francisco Díaz Vega, Carlos Lazcano, 
«Julián Betancourt. Carlos Guás. Ni-
colás Gnillén, Alberto Castellanos, 
Rnmiro Cuesta. Manuel Estrada. Luis 
Valdés Carrero. Oscar J . Ortiz, Tyeon-
cio Morúa Delgado, Antonio Morúa 
Delgado. Alfonso Morúa Contreras, 
José María Ortiz. Arturo Menéndez 
Sosa, Benito Carrillo. Raúl Acebal, 
EHzardo Maceo Rizo, Plácido Hernán-
dez. Manuel Negreira, José Sánchez 
Yillalba. Ricardo Iribarne. Lino Cer-
quera. Enrique X; Margarit. Manuel 
Sobrino, Pedro Bustillo, Marcos I . 
Merlano, Juan Antonio Roig. Deside-
rio Piloto, Juan Canales Carazo. Ber-
n;mlo Menéndez, Antonio Torrado, 
Alfredo Carnet. Gustavo Alonso C a s -
tañeda. Manuel de J . Porto. Horacio 
Díaz Pardo. Manuel Inciarte. Bernar-
do de la Vega. Miguel Angel Céspe-
des. Alberto J . Díaz. Ignacio R. Ttuar. 
lo. Venancio Milián. Juan Luis Tiant. 
Felipe de Pazos. Francisco Peralta 
Vélez. Manuel Torres. Angel LApez 
l'lloa. Alberto Potss. Orencio Xodar-
¡se. Alberto González. Juan Elio Du-
rassi. Francisco Camps. Francisco Ro-
dríguez, Ignacio R. Pérez. José Xie-
'ves Beyes, Gustavo E . Urrutia y Ma-
nuel Grenct. 
Las adhesiones se signen r é c i b i f n d ó 
en Xeptuno 137, pudiendo ( l i r i g i r se 
también al doctor Miguel Ansrel Cés-
pedes, en la dirección general de la 
Lotería, al doctor José A. Malberíy y 
a.1 doctor José Ignacio Colón, en San 
•Lázaro y Galiano, (altos -del café ¡ al 
comandante Plácida Hernández, en la 
Secretaría de Sanidad; al doctor Fer-
nando Barruecos, en la SecreFaría de 
Obras Públicas, al señor José María 
Ortiz. en el Consejo Provincial y al 
Befior Manuel Xegreira, San Francis-
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
(Por te légrafo) 
Batabanó. Abril 14. 
á las 3 y 30 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Procedente de la finca "Ojo de 
Agua," fué traído al prescinto el ve-
cino Francisco Frag-a, atacado al pa-
recer de hidrofobia, falleciendo. E n 
un tren directo lo pensaban enviar 
hcy al hospital número Uno, de esa. 
E l Corresponsal. 
P I N A R D B I > R I O 
(Por tHenrafo) 
Guanajay, Abril 14. 
á la 1 y 35 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Amplío mi telegrama sobre la agre-
sión á Ceballos. E l suceso degeneró 
en riña tumultuaria. Recibió también 
lesiones Martín Mora por el consejero 
Provincial señor Alvarez Vélez, quien 
dice que Mora le agredió con un bas-
tón y otros con puños. Tomaron par-
te liberales y conservadores en nume-
soso grnpo. E l escándalo surgió por 
haber desafiado en presencia de los 
señores Inda, Veliz y otros el conser-
vador Alvaro Bolio á Morapor en un 
suelto periodístico hablando de Lavas-
tida. E l he(,ho se verá en el Juzgado 
Correccional. 
E l Corresponsal. 
S A N T A G U A R A 
(Por te légrafo) 
Trinidad, Abril 13, 2 p. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Acompañado del general Bravo em-
barca hoy para e?a el señor Carrerá, 
Administrador del ferrocaril. Loubie-
re llegó ayer, no entrevistándose con 
él. Esto cansó extrañeza. 
Pazos. 
D E L A C I U D A D 
Abri l 12. 
Parece que nuestro Ayuntamiento se 
prepara á discutir la pretens ión de la E m -
presa del Alumbrado, que aspira á que se 
le aumente á diez y ocho mil y pico de 
pesos el pago de las luces, bastante de-
ficientes, con que sirve al pueblo. A c -
tualmente se satisface á dicha E m p r e s a 
por el alumbrado públ ico la suma de do-
ce mil y pico de pesos, que es bastante 
crecida. P a r e c e r í a natural y justo á los 
ojos del pueblo que los concejales todos, 
llamados á velar por los fondos del M u -
nicipio, rechazaran u n á n i m e m e n t e la tal 
pre tens ión , pero ya se citan los nombres 
de los tres ediles m á s resueltos á hacer 
un "tour de forcé" en pro de las aspira-
ciones de la E m p r e s a aludida. 
Ayer trató de poner fin á sus días , dis-
p a r á n d o s e un tiro, el señor Horacio R o -
dríguez , ejemplar padre de familia y ac -
tual empleado del Ayuntamiento. E l pro-
yectil penetró por el oído derecho yendo 
á alojarse al maxilar inferior izquierdo, 
siendo su estado grave. Motivo que indu-
jera a l señor Rodr íguez á tomar tal reso-
luc ión: la enfermedad que le re ten ía en 
cama desde hace algunos días. E l señor 
R o d r í g u e z f irmó ayer, después de haberse 
herido, su testamento hecho ante el No-
tarlo de esta ciudad don Antonio de la 
Torre, en presencia del señor Juez de Ins -
trucc ión, que á la sazón se hallaba ac -
tuando en el domicilio de aquél. 
Cont inúa sin cubrir la plaza de Ins -
pector de Carnes del Matxdero Munici-
pal y por tanto abandonada la salud prt-
bllca. L a Comis ión del Servicio Civ i l es 
la que se opone, s e g ú n parece, á que se 
reponga en su cargo, provisionalmente, al 
señor Críspulo Barba, mientras no exista 
aquí persona "técnica" que se haga car-
go de la Inspección de las carnes que 
consumimos. Urge que algo se resuelva 
sobre esto. 
S e g ú n me Informan, ahora tendremos 
retreta dos veces á la semana en nues-
tro parque Central, debido á que l a B a n -
da de m ú s i c a que sostiene la Oficialidad 
de la Guardia R u r a l , tocará los mártos , 
hac iéndo lo los j n é v e s la Banda Munici-
pal. 
Sea enhorabuena. 
E L , C O R R E S P O N S A L . 
DESDE " L A _ B E N E F I C A ' 
Notas de un enfermo. 
Abril 13 de 1910. 
Se están llevando á -cabo en todos 
ios departamentos de ^ste Sanatorio 
important'cs 'trabajos de decorado pic-
tórico. Hasta abora van terminad s 
los d-e los ipaibollon-es 9o.. 10°., 11°., 
12°. y 13°., trabajos que en opinión de 
idóneos perrtos en la materia son aca-
bados modelos de perfección artísti-
ca, sobre iodo los d̂ el pabellón de ci-
rniEría mayor, sala de conAulfas y Ra-
.yos X . Ayer, .picado por la euriosidad, 
fui á vicríos y me sorprendió agrada-
blemente la vida que á aquellas blan-
quísimas paredes llevó el delicado 
pineel del tan modesto como inspira-
do pintor valenoiano señor Bautista 
R. Andrés. 
Había allí oirás personas y oí de 
sus labios encomiástieos juieios. E l se-
ñor 'Manan. 'Competente en asuntas 
artístieos, hizo de los trabajo^ del pin-
tor valenciaaio un elogno caluroso, ra-
zón por la que, uniendo á mi admira-
ción juicio tan valioso; creo yo que el 
qu" o\ que lea. estas líneas no v^rá en 
su texto algo <pie trascienda á "bom-
bo."' De este soy acérrimo enemigo, 
porque no se aviene á utilizarlo mi ca-
p&c&er eánta'bro. Pues bien, lectores: 
el señor Andrés es uno de tantos em-
pleados de este Sanatorio, figura en la 
planilla de su numeroso personal con 
un modestísimo sueldo. Tengo la se-
guridad de que la presí¡:giosa Sección 
de Sanidad del Centro Gallego au-
mentará el lra!>er del hábil maestro, 
máxime si se tiene en cuenta que éafce 
es jefe de una uuní'rosa familia, para 
cuyo sostén no le alcanza .el actual íba-
ber que disfruta. Y punto sobre esto, 
aunque debo haeer eonstar, para evi-
tar torcidas interpretaeinnes, que sólo 
de vista y por referencia-; conozco al 
artista, sintiendo, eso sí, no conocerlo 
perscnalmeníe. 
Se halla y;i en vías de franco resta-
blecimiento el hijo del jefe del pabe-
llón de Irdroterapia, don Juan Cajal-
villa. Dieho joven fué arrollado, días 
ha. por un automóvil, en la calzada 
de Cristina. 
Celebraré su pronto restableci-
miento. 
Y basta por hoy. 
Manelik. 
E L SÜCESO DE AN 
UN A R T I L L E R O H E R I D O 
E n el Centro de Socorros del Pri-
mer Distrito, se constituyó anoche, 
después de las diez, el juez de guar-
dia Ledo, Sr. Pórtela acompañado del 
Secretario Sr. Montalvan, por haberse 
tenido noticias de que allí se encon-
traba herido un individuo del Ejérci-
to Cubano. 
Este resultó ser el soldado de ar-
tillería de la primera compañía de 
Ametralladoras nombrado Alfredo Mi-
guez Rodriguez, destacado en el cam-
pamento de Columbia. 
Este individuo, según el certificado 
del Dr. Barroso, presentaba una he-
rida grave en la pierna izquierda cau-
sada con proyectil de arma de fuego. 
Según el lesionado al transitar ano-
che por la calle de Arsenal entre las 
de Zulueta y Egido. fué llamado por 
un individuo blanco, que solo sabe se 
nombra Diego Rivas. y sin que media-
ra palabra alguna le hizo varios dispa-
ros, emprendiendo después la fuga. 
E l vigilante 1064 al oir los disparos 
corrió al lugar de donde partían és-
tos, pero solo encontró al lesionado 
del que se hizo cargo. 
• E l capitán Sr. Ynfiesta y el teniente 
Yñiguez, levantaron el correspondien-
te atestado del que se hizo cargo el Sr. 
jue/ de guardia. 
E l lesionado fué trasladado al hospi-
tal. 
Domingo Guás . 81 años . Habana, Gertrudis 
29, Bronco n e u m o n í a ; Pedro L a s t r a , 62 
afioá, España , L a .Henéfioa, Asistolia; J o s é 
Merens, 50 años , España . L a Covadonga, 
( lancrena del pu lmón; DomiuRO Abreu, 31 
años , Cuba, Monte 453, Endocarditis . 
X A C L M I K N T O S 
Distrito Sur,—1 varftn blanco legitimo. 
Distrito Este.—1 varón blanco legitimo. 
Distrito Oeste.—3 varones blancos leg í -
timos. 2 hembras blancas legitimas, 1 va -
rón blanco natural. 
M A T R I M O N I O 
Distrito Oeste.—Klomnino García B a -
rrios con Juana Sabalet y Brito. 
A L Q I I I L E B E S 
P R A D O 60 
Estos espaciosos y cómodos bajos se a l -
ciuilan en módico precio. Suelos de m á r -
mol y mosá icos , todas las condiciones sa-
nitarias y muy frescos. Informan en los 
.altos. 3982 S-15 
VEDADO.-—So alquila la casa de la c a -
lle A, entre 19 y 21, con jardín, portal, sa -
la, saleta, tres grandes habitaciones, galc-
r.a. l>año. cocina y d e m á s comodidades. L a 
UaVe al lado é Informes en Neptuno 110; 
I redo !» centenes. 3985 8-15 
_ ' S E " A L Q U I L A , en Muralla nfim. 2. altos^ 
1 dcpartamei-to barato, con una hejrnosa 
j sala de balcón á. la calle; tiene a d e m á s 
dos habitaciones y buena cocina, baño y 
! d e m á s servicios. Informes en la misma, á 
todas horas. 3979 8-15 
S E - A L Q U I L A N , Lagunas 9, los moder^ 
nos, c ó m o d o s y ventilados altos, con sala, 
comedor. 4 cuartos y uno de baño, con 
bañadera. L a llave. Galiano 11, panader ía . 
Su dueño . Cárcel 21A, altos. 
3956 4-15 
P o ü c í a d e l P u e r t o 
Con una aguja 
•En el mueWe del sexto distrko, al 
aisracihar.se para recojer un encerado el 
jornalero Amelio Barrio, se enterró 
Tina aguja de coser sacos, causándose 
•una herida en el tercio medio del mus-
lo dereciho. 
Fué asistido en el primer Centro de 
'Soeorrns. 
E n el muelle de San José 
IBa.utislia 'Furnia ndez, jornaíero y 
vecino de San Igna.do número 13S. 
ingresó ayer en la casa de salud " L a 
Benéfica." del Centro Gallego, para 
ser asistido de una .herida punzante 
en la mano derecha, que se causó 
traíbarjando en los almacenes de ''San 
José ." al diesearsrar ama eajíi. 
Eerido grave 
Al cogerse la mano izquierda éoíi 
un motor á bordo d^l vapor inglés 
"Hyades" donde tralbajaba como es-
tibador, José Balbis Fernández, veci-
no de San Ignacio 46. se causó la 
fractura completa de la primera fa-
lange de los dedos medio y pulgar d*» 
dicha mano y la fradtura incomple-
ta de la falanjilla. d^l Sedo meñiquie. 
Su estado fué calificado d* pronós-
tico graive poi* el médico de guardia 
del primer centro de socorros, donde 
se le hizo la primera en ra. 
Tara atender á su asistencia, in-
gresó en la -casa de salud " L a Bené-
fica." 
G R A N L O C A L , — K e alquila en el me-
jor punto de Galiano, propio para cual -
quier giro. Informan: Galiano 59. 
3964 8-15 
S E A R R I E N D A 
por contrato, la esp léndida casa de O'Rei-
lly n ú m . 102, entre Villegas y Bernaza, de 
bajos y dos pisos i ltos, á partir de Io. de 
Mayo próximo. Informará su duefio en C 
número 10, Vedado ó el notarlo Sr . F r a n -
cisco Garc ía Garófalo en ei edificio del 
Banco Nacional. 3965 8-15 
S E A L Q U I L A la casa Kan Indalecio nú-
mero 2. L a llave en Santo S u á r e z nú-
mero 46, J e s ú s del Monte. 
3971 4-15 
V E D A D O . — S e alquila, calle 11*. esqui-
na á 6, una preciosa casa propia para fa-
milia numerosa. Precio 24 centenes, sin ca -
balleriza. L a llave é Informes en el 27 de 
la misma calle. Telefono 9051. 
3972 4-15 
E N 15 C E N T E N E S se alquilan los^boT 
nltos y frescos altos Lealtad 40: tienen 
sala, saleta, comedor, ga ler ía de persianas, 
4 cuartos grandes, un sa lón alto, doble 
servicio, á dos c-uariras del Malecón. L a 
llave Lealtad 57, bajos. Informes: Obis-
po 121. " 3975 8-15 
J E S U S D E L M O N T E . — S e alquila una 
hermosa casa, calle de Cocos entre Flores 
y Serrano. L a llave al lado. Informes en 
Xeptuno 68. 3895 8-14 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
la calle de Xeptuno núm. 230, con sala, 
s aleta, 4 cuartos, 2 inodoros, baño y ga ler ía 
de cristales. E n la misma informan. 
3934 6-14 
S E A L Q U I L A la fresca y moderna c a -
sa Gervasio 15, con sala, saleta, cinco cuar-
tos y el de baño, todo con pisos de m o s á i -
cos y hermoso patio. Informarán en la 
misma de 2 á 4 l¡2. L a llave á todas ho-
ras en el 17. 3049 S-14 
S E A L Q U I L A N , en Industria 70 y 72. 
dos salas espaciosas y dos habitaciones 
m á s á 2 centenes cada una y en el 72A 
una con balcón á la calle en tres cente-
nes, muy frescas. 3946 4-14 
FfxCA.—SE A R R I E X D A 112 C A B A L L E A 
ría de terreno con magní f ico fondo, pozo 
con agua abundante, palmas y casa de 
vivienda, cerca de la Habana y con sfili-
da á la Calzada. S8-50 mensual. Informan 
en Acosta núm. 93. 3945 4-14 
S E A L Q U I L A , en la parte m á s elevada 
de la Víbora, los altos de nueva construc-
ción, núm. 556A, con sala, saleta y cinco 
cuartos y una terraza con una vista pre-
ciosa. L a llave en la bodega de la esqui-
na, su dueño, Santa Catal ina 17, Víbora. 
3926 6-14 
S E A L Q U I L A N los altos de San L á z a -
ro n ú m . 101, rebajados. Informan: Mon-
te 156. L a s llaves en el café de San L a ~ 
¡saro y Galiano. 3915 1 8-14 
S E A L Q U I L A N lop maerníticos altos de 
r'respo núm. 16 y 18, rebajados. Informan: 
Monte 156. L a s llaves, bodega de Crespo 
y Refugio. 3914 8-14 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casaTñú^ 
mero 14 de la calle de H a b a n a con sala, 
antesala, gabinete, tres cuartos y uno pe-
queño, comedor, cocina, cuarto de baño y 
otro de ducha para «rriados y dos Inodo-
ros. Informarán en los altos. 
3913 4-14 
REGISTRO C I V I L 
Abri l 13. 
D E F U X C I O X E S 
E N K L U B K K O 
calle Pr ínc ipe de Asturias, entre Pezuela 
y San Cristóbal, maRnífica casa, la mejor 
del barrio, con sala, saleta, comedor, 5 
cuartos, patio y traspatio, agua de Vento, 
sanidad moderna, gran cocina y cuarto pa-
ra criados. Se alquila en 10 centenes, con 
fiador. L a llave en la bodega de la es-
quina y para tratar en Industria 122. 
3912 5-14 
S E A L Q U I L A N buenas habitaciones y 
un local propio para establecimiento, en 
Compostela núm. 50. entre Obispo y Obra-
pía. Informarán en el mismo. 
_.3909 8-14 
S E A L Q U I L A el gran establo de coches 
calle de Zanja esquina á San Francisco, 
reformado y con pisos de cenjento. I n -
formes: Reina 53, altos. 
3905 10-14 
S A N L A Z A R O 210.—Se alquilan los es-
paciosos }«ltos con entrada independiente 
por el Malecón. Informan en el bajo. 
3900 8-14 
C A R N E A D O . Vedado. H y Calzada, a l -
quUa dos casas con todas las comodidades, 
una en ?15-90 y la otra en $21-20, de es-
quina. • 3876 8-13 
Distrito .Norte,—Silvestra Chávez , 89 
a ñ o s , Guanajay, Virtudes 158, Insuficien-
cia: Aurora Masino, 43 años. Habana, L a -
gunas 95, Les ión orgánica . César A r a n -
guren, 41 años , Habana, Pr ínc ipe 7, D i a -
betes; Graciela Gutiérrez, 1 mes. Habana, 
Xeptuno 237, Castro enteritis; Chin Loon, 
40 años . China, San Xico lás 85, Tubercu-
losis. 
Distrito Sur.—Franotétio Sotero V a l d é s , 
43 años . Habana, Vives 42, Castro enteri-
tis; José Zalazar, 70 años , l l á b a n a . F l o -
rida 31, Cáncer del exófago . 
Distrito Oeste.— Francisco Esearif , 35 
dfaB, Habana, Ferrera y Lupo, Enteri t i s 
infantil; Margarita Ramos,. 2 años . H a -
bana. Prensa, Bronco neumonía : Grego-
rio Sierra, 33 años , España , L a P u r í s i m a ; 
L L A G A S Y U S S E R A S 
L a s Pastillas Restauradoras del 
lla^ra.s v úlceras del modo más seocii 
gre. purificándola, vi-gorizándola y en 
parer^r las impurezas y los górmenos 
pidiendo la oicatriza'ción del punto 
catrización se babeo i ñ d M i p e n s a b t a l 
pomadas, tinturas ó cataplasmas do 
ulceiras ni •corrimientos porque sus 
mas; aunque .pueden ser útiles auxi 
gne, 6e>gím hemics dicho, á la ma.sa 
gorice y enriquezca; en mu paltfbra 
P A S T I L L A S R E S T A U R A D O 
marcas Vele as. 
S E A L Q U I L A N , 
en medico precio, los hermosos ba.ios de 
Salud núm. 19. esquina á San Nico lá s . L a 
llave en el núm. 17, bajos. Su duefio. Con-
cordia 22, Te lé fono 1352. 3872 8-13 
P R A D O 24, se alquila una h a b i t a c i ó n - á 
señora gola 6 á matrimonio sin n iños , con 
derecho á la ducha y á la cocina. X o se 
admiten animales. S871 4-13 
E S P A C I O S O S B A J O S se alquilan en la 
' call^ Indio núm. 11, con sala, saleta, tres 
habitaciones, baño, cocina é Inodoro, pisos 
de m o s á l c o s y á media cuadra del tranvía . 
Informan en los altos. 3849 fjJP 
S E A L Q U I L A N los preciosos ba.ios de 
Malecón v Manrique. L a llave en la bo-
dega de San Lázaro y Manrique. Obispo 
87 informarán, Te lé fono 154. 
3881 £ 2 ? — 
" S A N R A F A E L 99.—Se alquilan estos 
hermosos alto;i para una familia de Rus-
to, con 7 habitaciones y buen servicio, 
en 18 centenes. I>a llave en los bajos. T e -
léfono 6382, R a m ó n L a r r e a . 
3889 _ 
Q U E M A D O S D E M A R I A N Á O . — S e a l -
quila la casa San Federico n ú m e r o 22. en-
tre Norte y Lee, sala, saleta. 6 cuartos 
con mamparas y timbres, 3 labavos con 
ajíua corriente, 3 cuartos para criados, -
b a ñ o s con sus inodoros. luz e léctr ica , pa-
tio v traspatio. I>a llave en el 20. Infor-
marán Real 91, " E l Roble." Su dueño . Mu-
ralla 35, Te lé fono número 726. 
3855 ] 
E N G A L I A N O N U M . . 124, A L T O S . 
se alquilan hermosas habitaciones, juntas 
ó separadas, muy ventiladas, con vista á 
la calle, á hombres solos ó matrimonios 
sin niños . Informa el encargado #n los a l -
tos^ 3781 8-12 
S E A L Q U Í L A N los esp léndidos altos ca -
lle L u z núm. 4, compuestos de cinco cuar-
tos y uno para criados, gran sala, saleta, 
esp léndido comedor, baño, Kran cocina y 
servicio completo, pisos de m o s á l c o s . I n -
forman en los bajos. 3S31 8-12 
S E A L Q U I L A la casa Misión 32, en la 
bodega es tá la llave. Informarán en Obis-
po 113, c a m i s e r í a ó en Esperanza 140. 
3830 8-12 
S E A L Q U I L A , en doce centenes, la c a -
sa calle de Manrique núm. 150, casi es-
quina á Reina, del lado de la brisa, con 
sala, saleta, comedor y cinco habitaciones, 
servicio sanitario moderno y d e m á s co-
modidades, para una familia. L a llave en 
la bodega de la esquina de Estre l la y Man-
rique. Informarán en Cuba 46. 
3840 6-12 
M U R A L L A 66 Y 68 
Se alquilan tres pisos nuevos con todas 
las comodidades necesarias, frescos y bo-
nitos. Informes en los bajos. A l m a c é n de 
Sombreros. 3811 .8"12__, 
S E A L Q U I L A una cocina e sp lénd ida y 
varias habitaciones en Monte 3, punto muy 
céntr ico . 3772 4-12 
R I C L A N U M E R O 22 
Se alquilan los frescos y c ó m o d o s altos 
de esta casa, á precio moderado. L a l la-
ve é informan en los bajos. 
3809 6-12 
E N LO M E J O R D E L Cerro 564, se a l -
quilan buenos v baratos cuartos, desde $5 
á $8. 3807 4-12 
S E A L Q U I L A N , muy barata^, las casas 
calle del Vapor núm. 15 y 23, todo el ser-
vicio sanitario. L a llave en la bodega es-
quina á Carnero, para informes. Amis -
tad 124, " L a Reguladora," Cristino Corral . 
3805 4-12 
S E A L Q U I L A una preciosa casa de re-
creo en el Vedado, con 7 habitaciones, to-
das de mosálco , escalera de mármol , re-
cién construida, con jardín y vistas al mar, 
amueblada, con comida ó sin ella. I n -
formarán. Vedado, B a ñ o s n ú m . 15. 
3801 8-12 
O B R m P I A N U M . 14, esquina á Merca-
deres, se alquilan departamentos y habi-
taciones con balcón á la calle é interio-
res. 3791 8-12 
b a ñ o s de mnm 
Caca de familias " L a Central." 
Situada en la Plaza del Recreo, junto a l 
hotel Snn Luis , el punto m á s céntr ico y 
sano del poblado. 
L a casa para temporadistas mejor mon-
tada y atendida. Especial para s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s y sólo para un corto n ú m e r o de 
familias de alto concepto moral. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, res-
taurada recientemente; baño, ducha, etc. é 
ins ta lac ión sanitaria completa. 
Trato familiar, aseo esmerado y a tenc ión 
especial para los enfermos. 
Se dan y exigen referencias y no se ad-
miten caballeros solos. Precios módicos , 
llscrlban al Apartado número 9, 
3097 alt. 15-27M 
G A L I A N O 37 
Se alquilan á m p l i a s , ventiladas y eco-
n ó m i c a s habitaciones. 
3784 6-12 
S E A L Q U I L A , en la casa Consulado n ú -
mero 75, bajos, casa de familia, un cuar-
to independiente á matrimonio sin n iños 
ó persona sola. Precio |12-75 oro. 
3815 S-12 
S E A L Q U I L A N los bajos modernos de 
San Lázaro 125, con fondos á Trocadero, 
entre Galiano y San Nico lás , compuestos 
de sala, saleta. 3 cuartos y comedor. L a 
llave en los altos. Informan: Cuba 62. 
3737 8-10 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones amue-
bladas, juntas ó separadas, en la casa 
Monserrate 13A, esquina á P e ñ a Pobre. 
3735 6-10 
V E D A D O . — C a l l e C entre 19 y 21, nue-
vos bajos, enteramente Independientes, con 
gran sala y comedor, dos baños , seis cuar-
tos, cochera, cuarto de criados, luz ol*c-
trica, etc. 3733 15-10A 
L O S - I N Q U I L I N O S de la casa Leal tad 
120, desean que se alquilen- los hermosos 
y frescos departamentos y ' habitaciones, 
con vista á la calle, por ser el encargado 
persona car iñosa y hombre de orden. Pre -
cios módicos . 3748 8-10 
S E A L Q U I L A la casa Estre l la 22, ba-
.ios, con sala, saleta, 5 cuartos, cocina, ba-
ño y d e m á s comodidades. L a llave en los 
altos é Informes en Barcelona 18, de 4 p. 
m. en adelante. 3743 8-10 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa R u -
balcaba 9, sala, comedor y 3 cuartos. Pre-
cio $28 plata. Informes en los bajos. 
3739 6-10 
V E D A D O , — E n la calle 11 esquina á C , 
se alquilan dos accesorias: una de $10.60 
y otra de $6.37, con baño, á una cuadra del 
e léctr ico . E n las mismas informarán. 
3726 S-10 
Dr, Franklin, marca Velcas, enran 
lio: pcMct.-iinilo en la masa de la san-: 
liqueei^ndiola. Be este modo, al desa-
m a l Í 0 D 0 8 qne la contaminaban, im-
diañado, el cierre/ la curación y la ci-
A'plicacion'es extemas de ungüento, 
SM-von para cerrar ni cica!rizar Ihacras. 
efectos no van imus allá de los sínto-
bare-s del renuedio principal que Ue-
mi>:r.:i Je ¡a >anirro y la purifique, vi-
las } 
R A S D E L DR. F R A N K L I N , 1 
S E A L Q U I L A N 
Los preciosos altos de E c o n o m í a 54, cons-
t r u c c i ó n moderna. Informan en C á r d e n a s 
65, altos. 3866 8-13 
E N 34 P E S O S se alquila la hermosa caT 
sa Puerta Cerrada 14, gran sa',-. comedor, 
i « uartos, gran patio y d e m á s servicios. L a 
(láYfi m el núm. 10. Informes en San L á -
zaro 24, Te lé fono 562. 3862 4-13 
• E N L O M A S A L T O y saludable de J e s ú s 
del Monte, se alquila la casa L u z 2, de a l -
to y bajo, acabada de reparar, con sala, 
saleta, comedor, 7 cuartos, gran patio y 
servicio sanitario cada piso. Alquiler 11 
centenes los altos y 10 los bajos. L a l la-
ve en el 6. Informes en San L á z a r o 24, 
T e l é f o n o 5B2. 3863 4-13 
^ P R I N C I P E ^ A L F O N S O - 2 9 9 r ^ o ~ a l q u l l a | 
esta casa de alto y bajo, con entrada in-
dependiente, los altos para familia y los 
bajos para eSlablecimiento. L a llave, don-
de indica el papel é informarán Animas 84. 
3856 4-13 
— E N ~ P R E C I O _ M O b l C O se aiquilarT l^ i 
e sp l énd idos altos, compuestos de sala, sa -
leta, seis habitaciones, cocina, dos ino- ¡ 
di-ros. eUkrtb ¿ e bafo y d e m á s comodi- i 
dades sanitarias, con escalera de m á r - I 
nn-l. cu J e s ú s del Monte 273. In formarán 
en los bajos. 3863 4-13 
~ ~ S E A L Q U l O T Ñ ^ - S a n Rafael 143. altos. | 
San Rafael 163, bajos. Marqués Gonzá lez 6B 
y 6C, altos. L a s llaves en- la bodeea San 
Rafael esquina á Marqués González . I n -
formes en dicha bodega y en Amargura 77 
y 79. 388» 8-13 
S E A L Q U I L A , en el Vedado, la casa 
Quinta del Conde de Pozos Dulce?, calle 11 
entre C y D, compuesta de 8 cuartos, ba -
ño y cocina, muy en proporción. Informan 
en ia misma ó en Aguiar 100, W. H . Red-
ding. 3727 8-10 
" V E D A D O . — E n la cal íe 11 entre B y C 
se alquilan dos casas que tienen 4 cuartos, 
sala, comedor, agua de Vento, gas, bafio r> 
inodoro, écon todos los adelantos h i g i é n i -
cos, una en $37-10 y la otra en $31-80. E s -
tán acabadas de pintar y situadas en el 
mejor punto de la loma, una envidra del 
e léctr ico . E n las mismas informan. 
3728 . ' 8-10 
A C A B A D A D E fabricar la hcrmosfi 
sa Obrapla 116 y 118, esquina á Monse-
rrate. al fondo del ¡Centro Asturiano, se 
alquilan estos hermosos altos, propios pa-
r a una 6 2 familias de gusto ó sociedad, 
en 18 centenes. También se alquilan los 
bajos panv oficinas ó por departamentos. 
Se piden garant ías . 3725 8-10 
— S E - A L Q U I L A la casa calle de Gene? 
ral Lee núm. I I , en los Quemados de Ma-
rianao. L a llave é Informes en General 
Lee núm. 18. Vi l la Adelaida. 
3722 8-10 
—VEDÁDCT^-Se alquila la hermosa casa 
de la calle 6 nüm. 12, entre 9 y 11, con 
sala, saleta, comedor, un gabineféi ríh<' 
habitaciones para familia, dos cuartos de 
bafio con todo el servicio sanitario mo-
derno, habitaciones para criados, e n d u -
r a y cocina; con todos sus techas c]f c ió-
lo raso. L a llave en el núm. 16 de la mis-
ma calle. P a r a Informes: Calle de San 
Pedro núm. 6, su propietario Cosme Blan-
co Herrera. 3720 8-10 
S E A L Q U I L A 
el bonito chalet de la calle 17 es^iiina & 
J , en el Vedado. E l papel dice en donde 
se halla la llave. 3711 1B-9A 
S E A L Q r i L ^ N 
en nueve centenes, los hermosos altos de la 




Se alquila, con portal 
cuartos, comedor, toda d*.SaIa- ^ai 
ocho centenes. Informarán - ^ ^ a *̂-
3661 i lfw Pn. 
O B R A P I A 2 , ~ S E 
E s t á recién pintada y 
r a un pequeño a lmacén , con 
modos para familia. por 
á la L o n j a y & los mueiuf11 ^ 
ventajosa. 3688 ea-
"C'0NCEPCT0N~DE~LA V 
Se alquila. Informo^ . Ll-A 33N 
«- i j Mía «n l& 1.. .; nRTo-,. 79 y la llave en la bodega 
tad. psquii ,a 4 C 
S E A L Q U I L A N 
los bajete de Cerro núm. 757 d 
tos. sala, saleta, comedor, protr 
ta Mecerse; y los bajos de B¿í 8 
mero 613, de esquina, con dos rr 0all m 
r.es y una accesoria. Informan ndes 
mas y c el café "Centro A l e ^ j ^ O 
M U R A L L A ÑUÍVÍ ."1¡7~- -^ 
Se alquila un departamento 
á I? calle. Informan en ir,s ai 0011 
seis Ütos 
S E A L Q U I L A N I n s ' l í ^ ^ ^ M 
lados altos de San Rafael «ifi v ,: 'ta 
bajos del 104. L a s llaves en el T H 
forméis en Suárez 7, Teléfono u l ¡ i k 
se alquilan los altos de la casa 
Hornos número ü, á una cuadra ^ % 
rreón. Son frescos y espaciosos f ^ 
clón moderna, pisos de mármol v ' t í * ^ -
comodidades, á 
tos. Su dueño: Cuba 81, café "t ^ 
radez" 3568 
S E A L Q U I L A N i™ hermosos" 
ventilados altos do''Amistad 9̂  "'JIT 
para numerosa familia, próximos'ári '* 
quilarse. Informes en la misma v c.* ^* 
rez 7 Te lé fono 1463. 3674 " S 
. — . S-j 
Sil A L Q U I L A 
Vapor núm. 6, con sala, comedor 4 
tos y 
366 
;ran patio, en $30. cua; 
V E D A D O . — S e alquila, p r ó x h ñ T ^ J 
cuparse el 18 de Abri l , la casa c-ii« 
núm. 99, entre 6 y 8, con jardín, portal 
la, saleta, cuatro cuartos, bafio, dos 
doros, pisos de mosá lcos . fabricación 
derna. Se da en proporción. Informad 
el núm. 101. _ £ 6 2 3 ^ 
" S E A L Q U I L A el primer p l ^ T d e l r S : 
Teniente Rey 87 entre Bernaza y n^f 
rrate, con sala, comedor. 3 habitaciones 
servicio sanitario. Informan en Monier» 
te núm. 111, fábr ica de cortinas * 
3610 ' s.. 
E N E L M E J O R P U N T O D E LA^gIlÍ 
del Aguila se cede un espléndido local 
contrato para sombrerer ía: el negocio 
magníf ico para el (¡110 desee estableced 
con éx i to seguro. Informes. Rivero. alv 
de Marte y Belona, de 12 á 2 v ¿e 1 
8 p. m. 3605 . 3, 
S E — A L Q U I L A N " los bajos de la h 
sa casa acabada de construir, calle 
ced 63, entre Habana y Compostela, 3 cuar. 
tos, baño, ducha. Inodoro y demás con, 
didades. Informan en la misma de 9 4 til 
6 en Egldo 4 y 6. 3634 %/ 
A G U I A R 101 entre Sol y Muralla,"^ 
cuadra de todas las lineas del eléctrico, , 
alquila una gran sala, con 5 ventinasi 
la calle, piso de mármol y cielo raso: »\ 
propia Ifcra toda clase de oficina y haJ 
otros departamentos y cuartos para of f 
c iñas . 3626 j . -
a l ^ ú T l a ñ " 
dos ma^mlficos pisos altos, derecha é i¡. 
quierda, juntos 6 separados y recién om 
truídos , con todo el servicio sanitario n> 
derno. en la calle de la Habana númer 
183, á media cuádra de los tranvías eléc-
tricos. L a s llaves en el piso bajo, letel .\ 








S E A L Q U I L A N los hermosos y esplén-
didos alto? de Zulueta 73, para familias, ü 
la misma informan. 3617 8-" 
V E D A D O . — F a m i l i a francesa que ocri 
en lo mejor de la calle 17 una casa «if-
gante y fresca, con garage, jardín, billr, 
sa lón y á quien sobran habitaciones, lu 
alquilarla "con muebles ó sin elios á cal* 
lleros ó matrimonios sin niños que qut 
sloran veranear al fresco y con arretridi 
comodidad, buen servicio y buena comidi 
Calle 17 núm. 56, Castel Florentino, entn 
Y y J . S448 26-3A 
S E A L Q U I L A N 
GRANDISfi Y Hr.RMC.siAS haDItaríoneí n 
la casa Manrique 131. entre Kelna y Sa'c 
S31 158-15 
J E S U S D E L M O N T E 
Se alquila en la calie Pérez, cerra 
Toyo, una casa de portal, sal?, saleta. 1 
cuartos grandes, cocina, baño, ducha, i»" 
doro, 2 patios, pisos finos. Llave en 
rez 6, donde informarán y en Obispo lU 
Camiser ía . 3183 ISjjft 
SK ñÓLICITAN P O S O TRL'S SOLAM 
Krranrles que sean de inquillruito. para w-
marlos en arrendamiento. Informan'iii « 
Crespo núm. 28, Francisco Olives 6 en co-
rrales núm. 46, Venando Jesús. 
2794 26-lfi-'! 
HAISOK ROYALE 
Calle 17 inSui S5. Vedado, esquina á S 
Se alquilan habitaciones frescas y 
fortablemente instaladas. con esmoraw 
servicio y muy buenas rnmnlas. Bafio" « 
agua caliente, luz eléctrica, etc., arrf̂ l,e, 
especiales para el verano y por mes. » 
léfono 9196. „, , , , , 
2792 26-11* 
C A S T E L F L O R E N T I N O 
VEDADO.—Cal le 17 núm. 5C. en el C*** 
Florentino, se alquila un número ''PV'L 
de habitaciones freír as y bien z™'-*''" *!^ 
con asistencia, á matrimonios y Pfrf,-yi 
de moralidad. 2848 l i - - ^ -
~ S A N L A Z Á R O ~ 3 1 0 _ s e alquilan los * 
paciosos altos con entrada indep^n0 
te por Malecón. Informes en el b&-}0.. 
3442 ^ ' l 
S E A R R I E N D A L A FINCA 
L A GLORIA, C E R C A DS O t W 
D E M E L E N A , D E N U E V E CAb* 
L L E R I A S DE T I E R R A . CON XpI 
POZOS, CASAS D E TABACO. Y v* 
V I E N D A S . N A R A N J A L E S , PLAiA 
N A L E S , E T C . á | 
PARA MAS PORMENORES % 
DUEÑO G. NEUHAUS, CALLE 
NUMERO 36, VEDADO. ^ 


















S E A L Q U I L A ¿ 
E n la nueva y hermosa casa ^ '^^V 
gura f>8, una hab i tac ión amplia y otr8 
modldades. ,¿ ri 
_3296 
E Ñ _ L A C A L L E 17, entre E >' D- ^ J . 
do: y en el mejor ptanto de la loma 1» g 
via para la Habana cruza frente a ! • 
sa) . localidad cerca dt los b a ñ o s 
se alquilan nuevos apartamentos ^ 
dientes á familias ú hombres ^ j'0(J~ 
toda clase de comodidades, baños , in ^ 
ro. etc., asistencia, incluyendo buen - ^ 
nicntos y á moderados precios: 
ra 
nentos y a oderados P1-"'?5-. ^%,«<» 
ato que ningún»hotel en la -¿ftf i 
excelente v trato de familia. D ir 'P ..y,. 
t í G. Vida l , calle i ? entre E y U, 
lia Vidal ," Vedado, Habana. 0). lA 
10̂ 9 
INDUSTRIA 130 
Pe nlqui'nn mafirnfflcas habjLta'1'a H 8 ^ 
la caía más fre í -a v cómoda de • t0(jc' 
na. a^bada ñ* fabricar y r""^'"1 ]K 
lo<< teatros Hay lur, e léctrica en ' n¡t«n* 
habitaciones y magnífico seXTlcK» -
Precios módicos . «e-i-V^ 
1039 
Bel.ascoatn 63. entre P^n P f ' 8 ' "la P** 
Miguel. Se alquilan. Informaran 
leterla de los bajos. "6-1^ 
1040 
D I A E I O D E L A MAHINA.—Siüciá» de la mañana.—A-bril 15 de 1910. 
chanteuse 
9 
U N O T A D E L D I A 
H e d i c l v . n u c n o d e b i e r a 
e l T e s o r o n a c i o n a l 
t e n e r m á s f o n d o s q u e a q u e l l o s 
m í e se g a s t a n : n a d a m á s . 
P o n e r e n fiel l o s i n g r e s o s 
c o n e l p r e s u p u e s t o ; a n d a r 
c e n t a v o y d e ese m o d o 
se p a s a s i n n o v e d a d 
l a v i d a , d e t o m a y d a c a , 
s i e m p r e a l n i v e l , s i e m p r e i g u a l . 
¿ Q u e se c r e a n n u e v a s p l a z a s 
p r e t e n d i e n d o a l i m e n t a r 
e s t ó m a g o s a l g o f l o j o s 
q u e a u n e n l a c u a r e s m a e s t á n ? 
A r r i b a c o n l a s t a r i f a s 
p a r a q u e v i v a n e n p a z 
e l T e s o r o y e l a u m e n t o . 
y a q u í n o h a p a s a d o n a . 
M u c h o s e m p l e a d o s , m u c h o s , 
q u e c o r r a p o r l a c i u d a d 
e l d i n e r o , q u e c i r c u l e , 
q u e á t o d o s p u e d a a l c a n z a r , 
q u e n a d i e se q u e j e . . . eso 
es u n a n e c e s i d a d 
q u e so s i e n t e y q u e l a n ó m i n a 
b i e n l a p u e d e r e m e d i a r . 
¿ F o n d o s d e r e s e r v a ? N u n c a . 
E n t o d a c a l a m i d a d 
p ú b l i c a y p r i v a d a s i e m p r e 
se r e m e d i a c a d a c u a l 
c q m o p u e d e , q u e u n o m i s m o 
es el m e j o r a u x i l i a r . 
H e d i c h o , q u e n o d e b i e r a 
E l T e s o r o n a c i o n a l 
t e n e r m á s f o n d o s q u e a q u e l l o s 
q u e se g a s t a n ; n a d a m á s . 
Pronto podremos comunicar al pú-
blico los días y horas en que tendrán 
lugar tan simpáticas fiestas en Belén, 
pues todavía so han de reunir el pró-
ximo sábado 16 del eorirente. en el 
salón del colegio, á las siete y media 
de la noche los entusiastas congregan-
tes para tomar acuerdos definitivos 
sobre el particular, en junta general. 
c T n d a m ü 
S u s c r i p c i ó n e n t r e l o s h i j o s d o l a p a r r o -
q u i a d e V e n t o s a , d e l C o n c e j o de C a n d a m o , 
( A s t u r i a s ' » p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e u n a c a -
s a - e s c u e l a e n d i c h a p a r r o q u i a : 
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D E L A V I D A 
Digna Grosso. 
El la simíboliza la distractón, la . g a -
U a T d m y ¡belleza d e la mujer de Villa-
clara. ¿Qué mejor inicio de una serle 
de ibrsvps crónicas so'bre aquella ale-
en' y franca iciudad, q u e el nombre 
;í dorado y adorable de Digna Grosso ? 
L a gracia hecha carne de s u cuerpo 
que perfuma la juventud triunfante, 
que -poetizan sus ojos, tesoros de idea-
fidades, y que alegra s u sonreír de 
gloria, se adueña ¡pronto d e la adtoi-
ración que reverencia de cuantos han 
i en i do el pla cer de conocerla. 
Cou frases, a.hora más re'b«ldes que 
htümOáj oo acertaríamos á dar la im-
piesión q u e de la fcminilidad y deli-
cadeza de 'Bfiigna Grosso hemos con-
- rvaclo como uno de l o s más fuertes 
y .sinceros recuerdos de Villaclara. 
b igni ía Grosso 'es la ternura hecha 
juventud y encantos. Flor de pesiar 
mes simves. d e tonalidad de ensueños, 
s u bondad d e alma le da un. mérito po-
idercsó al verso de su sonrisa, que nos 
n1 cilerda el inefable sonreír de nna 
madre. Delicada poesía la de su trato 
;Mrayente, tal como si ella, modesta y 
¡buena siempre, no quisiera miwca 'ha-
cor resaltar la indíscutiible superiori-
dad da su -gentilísiima persona. 
¿Y qué podremos decir de las estro-
fas de luz de sus -ojos ? Tranapareneiia 
d-e ciclio luminoso, rayo de sol que jue-
í í a entre amados eaibellos, éxtasis in-
fantil y muda interrogación de ojos 
enamorados. 
- E l maestro de la lírica castellana 
jjne lo dijo muchas veces: Daría yo mi 
mejor verso por poder egcriibir uno 
que dijese todo lo que á mí me dicen 
los ojos de esa •criatura anonísima.. . 
tomas S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
L a Junta Directiva de la muy Ilus-
tre Arcliicofradía del Santísimo, que 
radica en la Iglesia de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe en esta ciudad,-con 
C¿ objeto de levantar el espíritu cató-
Heo y contribuir en la medida de sus 
fuerzas ;il mejoramiento de las cos-
tumbres de esta sociedad tan necesita-
da de buenos ejemplos, en la sesión 
quo celebró 1 día 27 de Marzo último, 
acordó que se efectúen ejercicios reli-
'ffiosos para caballeros en los días 20, 
21, 22 y 23 del corriente y para seño-
ras en ios días 27, 28, 29 y íiO, dan-
do principio unos y otros á las 8 p. m. 
pu la referida Iglesia de Guadalupe. 
El sacerdote encargado de llevarlos 
a cabo, es el Reverendo Padre Santia-
go G. Amigo, que espontáneamente se 
ofreció h ello, como miembro valiosí-
simo que es de la Hermandad y bien 
, conocido de todos los católicos do os-
la culta capital, tanto por su acrisola-
da virtud, como por su elocuencia y 
vasta ilustración. 
M a n u e l A l o n s o . . . 
M a n u e l G o n z á l e z . . 
J u l i á n L ó p e z . . . 
C e l e s t i n o G o n z á l e z . 
J o s é F r a n c o . . . . 
J o s é V e g a 
l - i u c i a n o C o l a o . - . . 
M a n u e l C o l a o . . . 
A n t o n i o C o l a o . . . 
M a n u e l F e r n á n d e z . 
A n t o n i o F e r n á n d e : : . 
A n t o n i o A l v a r e z . . 
A n t o n i o C u e r v o . . 
S a b i n o C u e r v o . . . 
















S u m a $ 46.64 $13 .00 
L o s q u e t e n g a n v o l u n t a d de c o n t r i b u i r , 
p u e d e n h a c e r l o , e n l a c a l l e d e M o n t e 29, 
e n e s t a c i u d a d . 
FRONTONJAI-ALáí 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana sábado 16 de Abril, á las 
ocho de la noche. 
Primer Partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
AVISO 
E l sáíbado ha'br'á función extraordi-
naria. 
A dos señores abonados se les reser-
varían' sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde del ni i sin o día. 
íla'bana, 14 de A'bril de 1010. 
E l Administrador 
Un Museo.— 
E l Jefe de Parques y Paseos de es-
ta ciudad, señor José Díaz Vidal, ha 
comenzado á exhibir en jaulas muy 
cómodas mamíferos y aves de varias 
clases, pues tiene el proyecto de for 
mar un Museo Zoológico en el Campo 
de Marte, entrando por Prado j Dra-
gones, junto^ á la Oficina de la Jefa-
tura. 
Y a cuenta con pavos reales, monos, 
tomeguines. gorriones, mariposas, ga-
vilán, jutías, gallos finos, palomas, 
etc., etc.. y desearía se le facilitasen 
algunas otras especies, dejándole avi 
so ó llevándolas allí. 
No admite chivos. 
Del amor.— 
. Los amantes apasionados se parecen 
á los grandes charlatanes. Sólo ner 
eesitan que se les escuche, y no les im-
porta que no se les conteste. 
Chahanon. 
.'Generalmente, el amor no es más 
que un ardiente egoísmo, que termi-
na por inmolar á su propio ídolo. 
Madamc de Charriére. 
E l amor enmudece á los más har 
bladores. 
Mine, de Scudcn. 
L a inconstancia y el amor son in-
compatibles; el amante que cambia, 
no cambia: empieza ó acaba de amar. 
J. J . Rousseau. 
„ i» 
Grandes fiestas preparan este año 
los Congregantes 'de " L a Anuncíata" 
para honrar en Belén á su Excelsa Pa-
1rona: reunidos en junta general, el 
• 21) del mes pasado, han acordado te-
ttor tres días de preparación en los 
'|ne dirigirá su autorizada palabra á 
los congregantes y otros caballeros in-
vitados, el elocuente P. Ausoleaga, 
dignísimo Rector del Colegio. 
^a- víspera de la fiesta, por la no-
Qhe. un coro de escogidas voces, can-
tr|rá la magnífica salve de M. Eslava 
^empañado de orquesta. 
Para el día de la fiesta se han ofre-
.cldo á solemnizar los cultos dos insig-
a s prelados de la iglesia cubana, el 
Excelentísimo é Tlustrísimo señor don 
í^dro González Estrada. Obispo de la 
diócesis, para la .Misa Pontifical, y el 
Jlustrísimo y Reverendísimo señor don 
Manuel Ruíz. Obispo de Pinar del 
•H!0. para ocupar !a s.tgrada cátedra, 
ambos Socios de Mérito de " L a Anun-
Wata,*' terminándose el acto con la 
bendición Papal. 
T̂o podía faltar en los números del 
Programa el cclebrarr una espléndida 
Procesión por el interior del colegio, 
• para ella se disponen .los numerosos 
^cios de tan prestigiosa Congroga-
destinando una comisión para el 
adorno é iluminación eléctrica del 
Untuoso jardín que tiene á su entrada 
aquel Centro de enseñanza, peusán-
^se contratar una banda de música 




las ocho en 
lia coreográfica y 
DTdb. 
Segunda tanda. A las nueve: "Vistas 
cincmatográficrv 
Presentación de las notables bailari-
nas y coupleíistas Las Argentinas. 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de la célebre estrella 
coreográfica Mlle. D'Elb. 
Cuarta tanda. A las once: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de las notables bailari-
nas y coupletistas Las Argentinas. 
Alaambra.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: representación de 
la zarzuela titulada " L a Venganza 
de Toribio." 
Presentación de la noteble cou-
pletista Manuelita Argot. 
IA las nueve: representación de H 
zarzuela "Regino en el Convento." 
Presentación de la notíible cou-
pletista Manuelita Argot. " 
A las diez: se pondrá en escena 
la zarzuela ititulada " I / a Dama d-el 
Antifa-z." 
Presentación de la notjable cou-
pletista Manuelita Argot. 
Exhibición de un magnífico cine-
matógrafo. 
Moulin Rouge. (Antes Salón-teatro 
Neptuno.) 
Cine, Zarzuela y Variedades. 
A las ocho: Vista cinematográfica, 
se pondrá en escena el estreno de la 
zarzuela "Avenlturas Nocturnas." 
Presentación de la coupletista y bai-
larina bella Crisantemo. 
A las nueve Vista cinematográfica, 
la zarzuela en un acto que lleva por 
•título "Un Marido de IBaínoa." 
Presentación de la coupletista y bai-
larina bella Crisantemo. 
A las diez: Vista cinematográfica y 
representación del apropósito titulado 
*' Academia Sicalíptica.'5 
Presentación y despedid-a de la cou-
pletis y ^bailarina 'bella Crisanítcmo. 
EN SAN FELIPE 
E l m í i r t e s p r ó x ' m o se c e l e b r a r á n , c o m o 
t o d o s l o s meses , l o s c u l t o s a l g l o r i o s o S a n 
JosC y h a b r á . M i s a c a n t a d a á, l a s S c o n 
e l E j e r c i c i o á, c o n t i n u a c i ó n . S e s u p l i c a l a 
a s i s t e n c i a 4 s u s d e v o t o s y c o n t r i b u y e n t e s . 
3962 2 t - 1 4 4 m - 1 5 
M u y I l u s t r e A r c l i i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i -
d a e n l a P a r r o q u i a de N u e s -
t r a S e ñ o r a de G u a d a l u p e . 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r R e c t o r se r e c u e r -
d a á l o s h e r m a n o s q u e l a f e s t i v i d a d d e l D o -
m i n g o t e r c e r o t e n d r á l u g a r e l p r ó x i m o i l l a 
17, e n l a f o r m a y h o r a a c o s t u m b r a d a s , s u -
p l i c á n d o l e s s u a s i s t e n c i a p u n t u a l c o n e l 
d i s t i n t i v o d e l a A r c h l c o f r a d í a . H a b a n a , 
14 d e A b r i l d e 1910. 
E l S e c r e t a r i o , 
A . L . P e r e i r a . 
C 1130 4-14 
Nacional.— 
Gran Compañía de -Zarzuela María 
Cenesa, cu combinación con la empre-
sa Ensebio Azcue. 
Función diaria, por tandas. 
A. las ocho "Los 'héroes del Rif.M 
A- las nueve: Entreno de " S i las 
Mujeres 'Mandasen.'' 
lA las diez: "¡Ese es mi herma-
nito!" 
Gran Teatro Payret.— 
Exhibición continua de 
cintas cinematográficas. 
No hay que esperar. J 
hora tiene expedita la 
espectáculo comienza á 
punto. 
Albisü.— 
Gran Compañía Lírica. 
Función diaria. 
Función corrida. — A las ocho. 
Primero: L a opereta en tres actos 
" L a Viuda Ai-ure/ ' 
iSegundo: E-l disparate cómico titu-
lad o " " E l -Cometa Halley'' ó " Los 
Ochavos. V 
Teatro Marti.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
tr?m°s. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición do pejíeulas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
Salón-Teatro Actualidades.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varíe-1 
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
cine ma tográ f i cas. 
Presentación de la aplaudida cstre-
D I A 15 D E A B R I L 
Este mes está consagrado á la Re-
surrección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina 'Ma-
jestad: está de manifiesto en el -Santo 
Cristo. 
Santos Crescente, Eutiques. Optan-
do y Victorino, mártires; Béputícc; 
-confesor; santas Potenciana, F l a v i i 
Doinitila, y 'Basilísa y Anastasia, iniar. 
tires. 
iSanta Basilisa y Santa Anastasia, 
mártires. E n este día ;hace .conmemo-
ración el martirologio romano de las 
Santas Basilisa y Anastasia ilustres 
matronas romanas, discípuiLas de .San 
Pedro y San Pablo, las cuales habien-
do recogido las reliquias d<; los prín-
eilpes a'p'üstólieos para darlas sepul-
tura después que padecieron marti-
rio, delatadas por cristianos al impío 
y 'cruel emperador Nerón, dió orden 
para que presas fuesen conduci'lns 
•cargadas de cadenas á su presencia. 
Ejecutóse así, pero no pudiendo di-
suadirlas h que neigascn á Jesucristo, 
dispuso (pie las pusiesen, en una dura 
prisión, de la que Oiabléndolas sacado 
para presontarhis segunda vez delan-
te dol tirano, permaneciendo constan-
tes en la fe. cebándose Nerón con su 
acn.stumibrada fiereza en las mocen;-
tes Sanias. íhabiéndolas liecho padecer 
varias clases de tormentos, hasta que 
viendo inútiles todos sus esfuerzos, 
para rendir aquellas dos heroínas de 
la Religión Cristiana, dispuso dego-
llarlas, logrando ambas por -este me-
dio la -apetecida -corona del martirio 
en el día 15 de A'bril del año 56. 
F I E S T A S E L SABADO 
iMisas Scilemnes, en la 'Ca.tedral y 
demás iglesivas las de 'costumbre. 
Corte de María—Dia 15.—Corres-
ponde visitar á la Asunción en la 
Santa Iglesia (Catedral 
i s l M a I e b e l e F 
D í a 19 de A b r i l , s e x t o m á r t c s de S a n A n -
t o n i o de P a d u a . A l a s 7 y m e d i a a. m . p r e -
ce s a l S a n t o . A l a s S a. ni. m i s a c a n t a -
d a y s e r m ó n p o r e l R . P . D i r e c t o r . D e s -
pué ja de l a m i s a se r e p a r t i r á n A l o s d e -
v o t o s h e r m o s a s e s t a m p a s d e l S a n t o c o n 
l o s t r e c e m é - r t e a y t r i d u o d e S a n A n -
t o n i o . A . M . D . G . 
8986 • n-13 
S O L E M N E T R I D U O 
Q u e l a A s o c i a c i ó n de l a P i a d o s a U n i ó n de 
S a n J o s é , e s t a b l e c i d a c a n ó n i c a m e n t e en 
la I g l e s i a de S a n F e l i p e ( P a d r e s C a r -
m e l i t a s ) de e s t a c i u d a d , c o n s a g r a á s u 
e x c e l s o y q u e r i d o P a d r e los d í a s 15, 16 
y 17 de A b r i l de 1910. 
L o s d í a s 15 y 16 íl l a s o c h o y m e d i a de 
l a m a ñ a n a se c e l e b r a r á M i s a s o l e m n e . A 
c o n t i n u a c i ó n se r e c i t a r á e l T r i d u o . 
P o r l a s t a r d e s , á l a s se i s y m e d i a , s o 
e x p o n d r á á S u D i v i n a M a j e s t a d . R o s a r l o , 
L e t a n í a C a n t a d a . . P r e c e s d e l T r i d u o , S e r -
m ó n , G o z o s á S a n J o s é , t e r m i n a n d o c o n 
l a R e s e r v a . 
D í a 16 
L o s m i s m o s e j e r c i c i o s á l a s h o r a s d e l 
d í a a n t e r i o r . 
A l final se c a n t a r á l a S a l v e S o l e m n e á 
c u a t r o v o c e s , d e l M a e s t r o E s l a v a , e n l a 
q u e o f i c i a r á d e P o n t i f i c a l e l U t m o . y R e -
v e r e n d í s i m o S r . O b i s p o de P i n a r d e l R í o . 
L o s S e r m o n e s d e l T r i d u o v e r s a n d o s o b r e 
t e m a s de p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d , « s t á n á 
c a r g o de l o s s e ñ o r e s o r a d o r e s s i g u i e n t e s r 
D í a 1 5 . — L e d o . S a n t i a g o G . A m i g ó , C a -
p e l l á n d e l a s U r s u l i n a s . 
D í a 1 6 . — D r . A l b e r t o M é n d e z , S e c r e t a -
r l o d e C á m a r a y G o b i e r n o d e l O b i s p a d o . 
D í a 1 7 . — M o n s . R u í z , O b i s p o d e P i n a r d e l 
R í o . 
D í a 17 
G r a n f ies ta 
A l a s s i e t e y m e d i a M i s a d e C o m u n i ó n 
G e n e r a l q u e c e l e b r a r á N u e s t r o E x c m o . y 
R e v e r e n d í s i m o P r e l a d o , P r e s i d e n t e H o n o -
r a r i o de l a C o n g r e g a c i ó n , d u r a n t e l a c u a l 
se c a n t a r á n p r e c i o s o s M o t e t e s . 
A l a s n u e v e . M i s a P o n t i f i c a l c o l e b r a d a 
p o r e l I l t m o . y R v m o . S r . O b i s p o do P i 7 i a r 
d e l R í o y d e s d e l a C á t e d r a d e l E s p í r i t u 
S a n t o , c a n t a r á l a s g l o r i a s d e S a n J o s é , e l 
R . P . R o d r i g o de l a V i r g e n d e l C a r m e n , 
D i r e c t o r D e l e g a d o d e l a C o n g r e g a c i ó n . L a 
M i s a s e r á c a n t a d a p o r e l r e p u t a d o O r f e ó n 
d e l " C e n t r o E u s k a r o . " 
T e r m i n a d a l a M i s a se e x p o n d r á S u D i v i -
n a M a j e s t a d , q u e d a n d o e x p u e s t o t o d o e l 
d í a . 
P o r l a t a r d e á l a s se is . R o s a r l o . S e r m ó n , 
S o l e m n e R e s e r v a y P r o c e s i ó n , t e r m i n a n d o 
c o n l a C o n s a g r a c i ó n de l o s fieles a l E x -
c e l s o E s p o s o d e M a r í a I n m a c u l a d a . 
3935 4-14 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 17 d e l a c t u a l , y á 
l a s S de l a m a ñ a n a , se e f e c t u a r á e n e s t a 
I g l e s i a u n a s o l e m n e fiesta e n h o n o r d e l 
g l o r i o s o S a n J o s é , e j e c u t á n d o s e b a j o l a d i -
r e c c i ó n d e l s e ñ o r S a u r í c o n n u t r i d a o r -
q u e s t a y e s c o g i d a s v o c e s l a m i s a d e l P . 
B o n a f o n t e . E l s e r m ó n e s t á á c a r g o d e l 
R . P . S a l a z a r , d e l a C o n g r e g a c i ó n de l a 
M i s i ó n . L a p e r s o n a q u o c e l e b r a e s to s c u l -
t o s I n v i t a á t o d o s l o s d e v o t o s p a r a s o -
l e m n i z a r t a n r e l i g i o s o a c t o . 
3858 4-13 
E l v l é r n e s 15 d e l c o r r i e n t e se c e l e b r a r á 
u n a f u n c i ó n s o l e m n e e n e s t a I g l e s i a e n 
h o n o r d o N u e s t r a S e ñ o r a d e l o s D o l o r e s 
c o n s e r m ó n á l a s 8 y m e d i a . Se s u p l i c a 
l a a s i s t e n c i a d e s u s d e v o t o s . 
3867 
L A C A M A R E R A . 
l t - 1 2 3 m - 1 3 
1Ü L 
F i e s t a del P a t r o c i n i o del G l o r i o s o S a n J o s é 
D í a 16, á l a s 7 p . m . — S o l e m n e S a l v e y 
L e t a n í a s . 
D í a 17 á l a s 0 a. m . — M i s a s o l e m n e c o n 
s e r m ó n á c a r g o d e l M . R . P . C o m i s a r l o 
P r o v i n c i a l d e l o s F r a n c i s c a n o s , F r . N i c o -
l á s V i c u ñ a . 
L a R . M . A b a d e s a , C a m a r e r a y S í n d i c o 
d e l M o n a s t e r i o , s u p l i c a n á l o s fieles l a a s i s -
t e n c i a á esos a c t o s p i a d o s o s . 
H a b a n a . 14 de A b r i l d e 1910. 
3961 3-15 
I G L E S I A PARROQUIAL 
D E L O S 
Q u e m a d o s á e M a r i a n a o . 
E l d o m i n g o 17 d o l o s c o r r i e n t e s , á l a s 
9 d e l a n i a ñ a m . se c e l e b r a r á u n a fiesta 
d e d i c a d a a l P a t r o c i n i o d e S a n J o s é . E l 
s e r m ó n e s t á á c a r g o d e l R v d o . P a d r e M o -
r a n , de l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s . 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a á e s t o s c u l t o s . 
S955 3 t - 1 4 3 m J 1 5 _ 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
Í S a u l i s i n i o í S a c r a m e n t o de l a 
C a t e d r a l . 
S e r e c u e r d a á l o s fieles, e s p e c l a l m e n t p 
á los h e r m a n o s d e a m b o s s e x o s d e e s t a 
C o r p o r a c i ó n , q u e d e a c u e r d o c o n l o p r e -
v e n i d o e n n u e s t r o s E s t a t u t o s e l p r ó x i m o 
d í a 17 d e l p r e s e n t e m e s se c e l e b r a r á , c o n 
l a s o l e m n i d a d de c o s t u m b r e , l a f e s t i v i d a d 
d e l d o m i n g o t e r c e r o , c o n m i s a d e c o m u -
n i ó n á Ies 7 de l a m a ñ a n a , m i s a c a n t a -
d a á l a s 8 y s e r m ó n á c a r g o d e u n e l o -
c u e n t e o r a d o r s a g r a d o ; d u r a n t e l a m i s a e s -
t a r á de m a n i f i e s t o K. D . M . y d e s p u é s se 
h a r á l a p r o c e s i ó n p o r e l I n t e r i o r d e l T e m -
p l o , c o n c l u y e n d o r o n l a r e s e r v a . 
E l R e c t o r . 
F r a n c i s c o G a r r i d o . 
E l M a y o r d o m o , 
J u a n F c r n a n d e n A r n e d o . 
CS91 l t - 1 3 S m - 1 1 
E l 8 d e l c o r r i e n t e e m p i e z a e n e s t a I g l e -
s i a l a n o v e n a d e l S e ñ o r S a n J o s é , c o n 
m i s a c a n t a d a á l a s 8 112 y d e s p u é s e l r e z o . 
E l 17, á l a m i s m a h o r a , l a s o l e m n e fiesta 
c o n s e r m ó n q u e p r e d i c a r f t e l R . P . S a n -
t i l l a n a , S. J . Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a d e l o s 
c o n g r e g a n t e s y d e v o t o s . 
3620 10-7 
J H S . 
S o l e m n e s c u l t o s con que l a C o n g r e g a c i ó n 
de. S a n J c s ó c e l e b r a r á l a f iesta de s u 
g lor ioso P a t r o c i n i o sobro la Ig l e s ia U n i -
v e r s a l . 
T R I D U O P R E P A R A T O R I O 
T e n d r á , l u g a r l o s d í a s 14, 15 y 16 d e l c o -
r r i e n t e . 
S o d a r á p r i n c i p i o á l a s 7 de l a m a ñ a n a 
c o n l a e x p o s i c i ó n de su D i v i n a M a g o s -
t a d ; á l a s 7 y m e d i a p r e c e s a l S a n t o P a -
t r i a r c a ; á l a s 8 m i s a c a n t a d a c o n M i n i s -
t r o s , y s e r m ó n q u e p r e d i c a r á e l d í a I o . d e l 
t r i d u o e l R . P . C r i s t ó b a l ; 2 ° . e l R . P . S a l a -
z a r ; y 3o. e l R . P . S a l i n e r o . 
D í a 17. F i e s t a s o l e m n e de l P a t r o c i n i o do 
S a n J o s é 
A las . 7 C o m u n i ó n g e n e r a ! . 
A l a s 8 y m e d i a se c a n t a r á á t o d a o r -
q u e s t a l a c é l e b r e m i s a de b a j o s d e • • E s l e -
v a , " c o n a s i s t e n c i a d e l E x c m o . é I l t m o . s e -
ñ o r O b i s p o D i o c e s a n o . 
O c u p a r á l a S a g r a d a C á t e d r a el R . P . A n -
s o l e a g a . R e c t o r d e l C o l e g i o do B e l é n . 
L A D I R E C T I V A . 
E s t e d í a o b t i e n e n I n d u l g e n c i a P l e n a r i a 
l o s q u e c o n f o s a n d o y c o m u l g a n d o , n i e g u e n 
á D i o s p o r l a s i n t e n c i o n e s d e l S u m o P o n -
t í f i c e . 
E l E x c m o . é I l t m o . S r . O b i s p o se h a 
d i g n a d o c o n c e d e r 50 d í a s d e I n d u l g e n c i a 
p o r l a a s i s t e n c i a á c a d a a c t o d e l T r i d u o 6 
F i e s t a . 
L o n C o n g r e g a n t e s d e S a n J o s é o s t e n -
t a r á n e n el p e c h o e l d i s t i n t i v o d e l a C o n -
g r e g a c i ó n . 
T e r m i n a d a l a m i s a s o l e m n e , se e n t r e g a r á 
u n a p r e c i o s a e s t a m p a d e l S a n t o á c a d i 
u n o d e l o s q u e h u b i e s e n a s i s t i d o á e l l a . 
A . M . D . G . 
3TSS 4 -12 m O I D U F 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r v i c e p r e s i d e n t e p r i -
m e r o d e es te C e n t r o , se r u e g a á l o s se-
ñ o r e s s o c i o s t e n g a n l a b o n d a d d e c o n -
c u r r i r a l m u e l l e d e C a b a l l e r í a m a ñ a n a v l é r -
n e s . d í a 15. á l a u n a d e l a t a r d e , p a r a 
d e s p e d i r c o m o c o r r e s p o n d e a l s e ñ o r p r e -
s i d e n t e g e n e r a l , d o n M a x i m i n o F e r n á n d e z 
S a n f e l i z . q u i e n e n u n i ó n d e s u l a m i l l a se 
e m b a r c a p a r a E s p a ñ a e n e l v a p o r f r a n c é s 
" L a N a v a r r o . " 
A l a d i s p o s i c i ó n de l a D i r e c t i v a , d e l a s 
s e c c i o n e s y d o l o s s o c i o s q u e c o n c u r r a n , 
e n e l m e n c i o n a d o m u e l l e y á l a I n d i c a d a 
h o r a , e s t a r á u n m a g n í f i c o r e m o l c a d o r , e x -
p r e s a m e n t e f l e t a d o a l e f e c t o . 
H a b a n a , 14 d e A b r i l d e 1910. 
E l S e c r e t a r l o . 
PERDIDA.—DE COMPOSTELA n ú m e -
r o 177 se h a e x t r a v i a d o u n a p e r r i t a l a -
n u d a , b l a n c a , c o n m a n c h a s d e c a r m e l i t a 
e n l a s o r e j a s . S e g r a í l f l c a r á a l q u e l a 
e n t r e g u e á B a l t a s a r F i e r r o . 
3991 4-15 
""seISeSEA S A B E R E N D O N D E ~ R E S I -
d e l a f a m i l i a d e l d i f u n t o D o m i n g o P ó r t e l a 
M a r t í n e z Í Q . E. P . D . ) E s p a r a u n a s u n -
t o d e I n t e r é s p o r l o q u e e l s o b r i n o d e l fina-
d o s o l i c i t a á d i c h a f a m i l i a . M a n u e l R í o s 
P o r t ó l a , f o n d a " L a D o m i n i c a , " f r e n t e a r 
m u e l l e d e L u z . 3958 4-15 
113S 
A . M A C H I N . 
l t - 1 4 l d - 1 5 
C A L I G R A F I A E N D O S M E S E S . — S O N 
p r o d i g i o s o s l o s r e s u l t a d o s q u e so o b t i e n e n 
c o n e l s i s t e m a d e e n s e ñ a n z a d e l P r o f e s o r 
J u l i á n M i j a r e s e n s u A c a d e m i a , M o n t e n ú -
m e r o 5. 3959 i l L 5 — 
S E Ñ O R I T A E L I S A M A R V E Z , P R O F E -
s o r a de p l a n o , se o f r e c e p a r a d a r c l a se s 
a d o m i c i l i o á p r e c i o s m ó d i c o s . G a l l a n o 42. 
3892 8-14 
P R O F E S O R A l í f G L H S A 
U n a s e ñ o r a I n g l e s a , b n o n a p r o f e s o r a de 
s u I d i o m a y d e l c a s t e l l a n o , q u e c o n o c e g r a -
m a t i c a l m e n t e , se o f r e c e p a r a c l a ses en s u 
d o m i c i l i o y e l de l o s a l u m n o s . R e f u g i o n ú -
m e r o 4. A 
CANTO, PIANO, 
VIOLIN, MANDOLINA. 
J I A D A M E O R S Ü V I 
P r o f e s o r a c o n t r e s p r i m e r o B p r e m i o s e n 
dos C o n s e r v a t o r i o s . C u a t r o a ñ o s P r o f e s o r a 
de P l a n o d e l G r a n " P r y t a n é e " y 10 a ñ o s 
e n t r a s I n s t i t u c i o n e s en F r a n c i a . E n s u c a -
s a y á d o m i c i l i o . ( E l c a n t o s ó l o e n f r a n c é s . ) 
T r o c a d e r o 71 . ( S i e m p r e , « n ca sa de 11.SO á 
12.80 y de 6 á 7.) 2896 2 6 - 1 9 M 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
P r e p a r a c i ó n de l a s m a t e r i a s q^ax c o t n p r t i u 
den l a P r l w e r a y S e g u n d a U n s e f i a n x a . A r i t -
m é t i c a 3 1 » r c a n t l í y T e n e d u r í a de L l b r > a . 
I n g r e s o on Jas c a r r e r a * e s p a c i a l e s j en el 
M a g i s t e r i o . 
T a m b i é n se d a n elaoea I n d i v i d u a l e s y co-
leot lvaa p a r a c i n c o a l n a i n M i en r « e j m i n o &4 
e s q u i n a & S a n N i c o l á s , a l t a a , p o r S a a Nico-
l á s . 
C . 7119. 1S. 
n o M A S S I F I L I S 
E l V e g e t a l O r i e n t a l A f r i c a n o c u r a I n f a -
l i b l e m e n t e e n 30 d í a s l a s í f i l i s m á s r e b e l d e , 
l o s p r o s p e c t o s t r a e n firmas de f a c u l t a t i v o s 
q u e l o g a r a n t i z a n . P í d a s e á S a r r á , J o h n -
s o n . D e p ó s i t o : P e l e t e r í a " E l P a s e o , " O b i s -
p o y A g u l a r . 
C 1132 2 6 - 1 4 A 
Y a l l e g a r o n l o s C O M P R I M I D O S D E 
O X I G E N O L , C O I P E L , p a r a e v i t a r y a p a -
g a r l a sed, t a n n e c e s a r i o s e n l o s p a í s e s 
t r o p i c a l e s , e j e r c i e n d o á l a v e z c o m o p o -
d e r o s o d e s i n f e c t a n t e de l a b o c a . P í d a n s e 
e n l a s D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s , P e r f u m e -
r í a s , S e d e r í a s , e tc . , e t c . A g e n t e G e n e r a l e n 
l a I s l a de C u b a , A n t o n i o D í a z , R o m a y 38. 
C 950 1 5 - 3 A 
P A R A - R A Y O S 
F . M o r e n a . D t o c o J S l e c t r l c l s t a . t j s v s t r a c -
tor é i n s t a l a d o r ««e p i . r « . - r a y o s r l s t c t e a mo-
flerno, a edlflcloo, pa lvor lr . ee . torrea , panteo -
nes y buques . R a r a n t l s a n d o s u I n s L x l a c l ó n 
y t n a t o r ' a l e s . — R e p a r a c i o n e s de loa m i s m o s 
s iendo reconoc idos y probados eon «1 a p a r a , 
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I - . s t a ! a c ) 6 n fie t i m -
b r e s e l é c t r i c o s . C u s - i r o s i n d i c a d o r e s , tubos 
a c ú o t ' c o s , l í n e a » t e l e f ó n i c a s por toda l a I s l a , 
R e p a r a c i o n e s de todn c la se de a p a r a t o s del 
r a m o e l é c t r i o o . Fie g a r a n t i z a n todos los t r a -
b a j o s — Cal l e j e in de IBsp&ds núzn . %t 
997 2 6 - 1 A 
M i s ? j i s g . 
PAKA CODIBIC 
L e a c o n s e j a m o s q u e p o r l o b i e n y b a -
r a t o v a y a á c o m e r á l a c a s a d e P e p e P r a -
d o , H a y b o n i t o s r e s e r v a d o s c o n e ' n t r a d a 
I n d e p e n d i e n t e p o r l a c a l l e d e G e n i o s ; se 
s i r v e n c u b i e r t o s á 40 c e n t a v o s . S e d a n c o -
m i d a s p a r a r e u n i o n e s í n t i m a s á p r e c i o s s u -
m a m e n t e b a r a t o s . N o o l v i d e n , C a f é y R e s -
t a u r a n t " S a l ó n B o n a c h e a , " P r a d o 13, e s q u i -
n a á G e n i o s , C 943 2 8 - 3 A 
E N E L V E D A D O S E D E S E A T O M A R 
e n a r r e n d a m i e n t o ó c o m p r a r u n c h a l e t 
m o d e r n o p a r a p o c a f a m i l i a , e n t r e el C r u -
c e r o y B a ñ o g . D i r i g i r p r o p u e s t a s a l A p a r -
t a d o 1166, H a b a n a N o se n e g o c i a r á c o n 
c o r r e d o r e s . 3893 6 - 1 1 
P o r i m p o s i b i l i d a d d e c e l e b r a r l a fiesta 
d e S a n J o s é e n s u d í a c o n l a s o l e m n i d a d 
q u e se d o s e a b a ; e l d í a 8 c o m e n z a r á l a n o -
v e n a d e l G l o r i o s o P a t r i a r c a c o n m i s a c a n -
t a d a á l a s 8 a. m . , r c x A n d o s e á c o n í l n u a -
c W n el e j e r c i c i o c o r r e s p o n d i e n t e . E l d í a 
17 fiesta d e l P a t r o c i n i o , á l a s 9 a. m . l a m i - j 
s a s o l e m n e c o n o r q u e s t a e n l a q u e p r d i c a - | 
r á e l P . B o r n a r d o L o p á t e g u i . 
3638 8-7 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
| D o o r d e n d e l s e ñ o r p r e s i d e n t e se a n u n -
¡ d a p o r e s t e m e d i o , p a r a c o n o c i m i e n t o d e 
i l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s , q u e l a j u n t a g e - j 
; n e r a l e x t r a o r d i n a r i a q u e c o m e n z ó á c e - , 
• l e b r a r s e e l 5 d e l c o r r i e n t e , c o n t i n u a r á e n | 
. es te C e n t r o e l p r ó x i m o l ú n e s 1 1 , y d í a s 
I s i g u i e n t e s , á l a s S d e l a n o c h e , 
i E l s e ñ o r p r e s i d e n t e r u e g a á los s e ñ o - { 
! r e s soc ios n o d e j e n de c o n c u r r i r a l e x - j 
i p r e s a d o a c t o , p u e s se d l s c u t i i H n I o n r e - j 
; g l a m e n t o s de A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . I n t e -
r i o r d e l a q u i n t a C o v a d o n g a ó I n s t r u c -
j c i ó n , l o s c u a l e s s o n de l a m a y o r i m p o r -
t a n c i a p a r a l á S o c i e d a d . 
H a b a n a , A b r i l a ¿ o 1010. 
E l S e c r e t a r i o . 
C 1127 A 1 3 
V I A J A N T E 
c o n s i e t e a ñ o s de c o n s t a n t e p r á c t i c a p o r 
e s t a R e p ú b l i c a , se o f r e c e á los I n d u s t r i a -
l e s é I m p o r t a d o r e s , n o s i e n d o de r o p a ó se -
d e r í a . I m p o r t a n t e s firmas a c r e d i t a n p o r 
e s c r i t o s u a c t i v i d a d , c o n d u c t a y c u l t u r a 
e s m e r a d a . S u e l d o d e s p u é s d e l p r i m e r m p s 
de v i a j e . A v i s o á V i a j a n t e , A p a r t a d o 6 5 1 . 
3974 7-15 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D É -
sea c o l o c a r s e do m a n e j a d o r a ó c r i a d a d e 
m a n o s . I n f o r m a r á n : M o n s e r r a t o 97. 
•1973 j - 1 5 _ _ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N Í N -
s u l a r q u e e n t i e n d a a l g o d e c o c i n a . S a n 
J o s é y O q u c n d o , b o d e g a . 
JL97 .0 4-15 4 
S E S O L I C I T A Ü X A C R I A D A P A R A L A " 
l i m p i e z a d r h a b l t a c i c n e s y (|ijc» s o p a c o -
ser, q u e s ea l i n a . C a l l e 2 n ú m . 2. V e d a d o . 
3969 B . f g 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O Ñ ~ Q U E j 
q u i e r a h a c e r s e c a r g o , p o r s u c u e n t a , d e l i 
d e s p a c h o d e u n " l u n c h " e n u n b u ^ n c a f é . I 
D a r á n r a z ó n e n P a r d o n ú m . 87, a l t o s e l ! 
d u o ñ o : 3968 4.15 ; 
SE~ O F R E C E U N E S P A Ñ O L D E MeT 1 
d i a n a e d a d , p a r a p o r t e r o , s e r e n o ó c r e a d o 
de ca sa d e c o m e r c i o 6 p a r t i c u l a r ó l i m p i e z a 
y c u i d a d o de o f i c i n a s : ea m u y p r A c t l c o e n 
esos t r a b a j o s y s o b r e t o d o m u y h o n r a d o y 
t r a b a j a d o r , t e n i e n d o r e c o m e n d a c i o n e s , R o -
m a y e s q u i n a á O m o a , c a r n i c e r í a , 
_ ! ? ü . 4-15 
E N L O S F R E S C O S y m e j o r s l t u o d o s ' a l -
t o s de P r a d o 18, co c e d e n d o s h a b i t a c i o n e s , 
j u n t a s ó s e p a r a d a s , c o n b a l c ó n á l a c a l l o , 
c o n l a s c o m o d i d a d e s q u e deseen . C a s a d e 
—!1}!Iial_T^Ié^>i?2. 1883- 3992 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
s e r v i c i o c o m p l e t o y l a v a d o de r o p a d e u n a 
s e ñ o r a y u n n i ñ o : s u e l d o e n p r o p o r c i ó n . 
S I no s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n q u e 
no « e p r e s e n t e . P r o g r e s o S, s e g u n d o p i s o . 
4-15 
D O S J O V E N E S C A S T E L L A N A S D E -
s e a n c o l o c a r s e j u n t a s ó s e n a r a d a s e n c a s a 
d e m o r a l i d a d : t i e n e n q u i e n l a s g a r a n t i c e 
y b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s e n q u e 
h a n s e r v i d o , n o c o l o c á n d o s e m e n o s de t r e s 
c e n t o n e s . H a b a n a 200, c u a r t o n ú m . 8. 
3954 4-15 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
s e a c o l o c a r s e e n c a s a d e f a m i l i a ó d e c o -
m e r c i o , d a n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . L a m p a -
r i l l a n ú m . 84. 3952 4 -15 
U N A J O V E N D E L P A Í S D E S E A C O -
l o c a r s e c o n u n m a t r i m o n i o a m e r i c a n o p a -
r a s e r v i r á m a n o s , q u e d e j e n d o r m i r e n s u 
c a s a . I n f o r m a r á n : M o n s c r r a t e n ú m . 131 . 
3951 4-15 
U Ñ A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A -
d a , desea c o l o c a r s e d o c r i a n d e r a á l e c h e 
e n t e r a , b u e n a y a b u n d a n t e , d e 2 m e s e s , r e -
c o n o c i d a p o r m é d i c o : t i e n e q u i e n r e s p o n d a 
p o r e l l a . D a r á n r a z ^ n e n S a n t a C l a r a n ú -
m e r o 39. 9 S 3 4-16 
~"S E S O M C I T A ! E X T R O C A D E R O 14, 
u n a m a n e j a d o r a de c o l o r . S u e l d o 3 c e n t e -
nes . H a de t r a e r r e f e r e n c l á s . 
3981 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y r e p o s t e r o c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s : c o c i n a 
á l a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a . I n f o r -
m a n : M o r r o 50, l n . de C o l ó n , 
3980 4-15 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
d e m a n o s y u n p o r t e r o de e d a d , c o n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s , s i n o l a s t i e n e q u e no se 
p r e s e n t e . P r a d o 8 1 , 3916 4-14 
" I S É S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
m a n o s q u e s a b e b l o n s u o b l i g a c i ó n y e n -
t i e n d e d e J a r d í n : t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . C o m p o s t e l a 104, f r u t e r í a , d a r á n r a -
z ó n , c a s i e s q u i n a á S o l . 
4-14 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D É S E A C O -
l o c a r s e : s a b e b i e n e l o f i c i o y t i e n e r e f e -
r e n c i a s de l a s p r i n c i p a l e s f a m i l i a s de e s -
t a c a p i t a l . L a m p a r i l l a C3 e s q u i n a á V i -
l l e g a s , e l e n c a r g a d o I n f o r m a r á . 
3903 4-14 
S E S O L I C I T A , E N E L V E D A D O , C A -
l l e 17 e s q u i n a á F . u n o p e r a r l o de s a s t r e 
q u o s epa b l o n e l o f i c i o y q u e s ea t r a b a j a -
d o r ; se l e d a c a s a y c o m i d a . 3902 4 -14 
F R A N C E S A . — S E S O L I C I T A U N A J O -
v e n d© d o c e á c a t o r c e a ñ o s p a r a j u g a r 
c o n u n a n i ñ a p e q u e ñ a . C e r r o 547 e s q u i n a 
á B u e n o s A i r e s . 3898 4-14 
U N A J O V E N ' P ' E N I N S U L A R . Q U E E x -
t i e n d e a l g o d e c o o i n a , desea c o l o c a r s e de 
c r i a d a do m a n o s : t i e n e r e f e r e n c i a s , A c o s -
t a n ú m . 88. 3897 4 -14 
U N j " 0 V E N Q U E L L E V A D O S A R O S 
e n el g i r o d e p e l o t e r í a , d e s e a c o l o c a r s e e n 
e l m i s m o g i r o . I n f o r m a r á e l c a m a r e r o d e l 
H o t e l H a b a n a , C u a t r o C a m i n o s . 3953 1-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s o d e c r i a d a de m a n o s : es m u y 
f u e r t e p a r a e l t r a b a j o , s a b e c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; 
p e r o desea d o r m i r e n s u c a sa . P u e r t a C e -
r r a d a n ú m . 5 1 , 3908 4-14 
A G E N T E S D E A M B O S S E X O S S E S O -
l i c i t a n e n E s c o b a r 98. b a j o s , p a r a v e n d e r 
d o s a r t í c u l o s p o r m e d i o de f o t o g r a f í a , c o u 
l o c u a l p u e d e n g a n a r d e 4 á 6 pesos d i a -
r l o s . H o r a s de r e c i b o d e 1 á 3 p , ra, 
3906 4-14 
""uña señora pexixsTti7ar]'~de-2'í< 
a ñ o s de e d a d , desea c o l o c a r s e d e c r i a d a de 
m a n o s ó m a n e j a d o r a : t i e n e b u e n c a r á c t e r , 
s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , s i n p r e -
t c n s i o n e s y es c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s . I n -
f o r m a n : 1". d e l D e s t i n o , a r r i m a d o á l a 
m a r i n a , S e b a s t i á n C a r t e d o L ó p e z , C a s a 
B l a n c a . S I n o es b u e n a c a s a q u e n o so 
p r e s e n t e . 3917 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U X A C R I A X D E -
r a c o n b a s t a n t e l e c h e , n o d e j a ele i r a u n q u e 
seo. p a r a e l c a m p o : b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
nes y t i e n e s u h i j o q u o se p u e d e v e r . I n -
f o r m e s : S o l e d a d n ú i n . 2. 3901 4-14 
D E S E A c b T o ^ R S > r i T X A _ J O V R X P E -
n l n s u l a r do c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a -
d o r a ó c a m a r e r a : n o s a l o de l a H a b a n a , 
t i e n e r e o o m é n d a c i o n e s . I n f o r m a n : A g u a -
c a t e 138. 3911 - 4 - l < 
TENEDOR DE LIBROS 
U n c a b a l l e r o a l e m á n q u o c o n o c e . a d e m A a 
d e s u p r o p i o i d i o m a , e! i n g l é s , f r a n c é s y 
e l e s p a ñ o l , y posee u n a e d u c a c i ó n c o m e r -
c i a l c o m p l e t a , d e s e a e n c o n t r n r u n a ó v a -
r i a s casas de c o m e r c i o d o n d e l l e v a r l o s 
l i b r o s en h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s , h a c e r b a -
l a n c e s , a b r i r l i b r o s ó c u a l q u i e r o t r o t r a -
b a j o r e l a c i o n a d o c o n s u p r o f e s i ó n . D i -
r i g i r s e p o r c o r r e o á " A c c o u n t a n t , " A p a r -
t a d o 42G. H a b a n a . 3910 4 -14 
BBl S O L I C I T A U X M U C H A C H O P E -
n i n s u l a r d o i ; a 16 a ñ o s , q u e s ea h o n r a d o 
y . c j u e t r a i g a l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . P a -
seo 25, a l t o s . V e d a d o . 3927 . 4 - 1 1 
J Ó V E Ñ ~ P E N I N S U L A R Q U E S A B E b i e n 
e l o f i c i o de c r i a d a de i n a n e ? y c o n b u e -
n a s r e c o m e n < i a c l o n o s . se- o f r e c e p a r a l i m -
p i e z a de h a b i t a c i o n e s . S u e l d o 3 c e n t e n e s 
y r o p a l i m p i a . T r o c a d e r o 2 2 A . 
3924 ¡ t - l t 
U X C O C I X E R O P E X I X S U L A R D E S F . A 
c o l o c a r s e e n c a s a m - ( n m l l l a ó d e c o m e r -
c i o : s abe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e -
ne q u i e n g a r a n t i c e s u c o n d u c t a . I n f o r -
m a n en A g u l a r n ú m . 92, P o r t e r í a . 
3922 4-14 
• S E S O L I C I T A U X A C R I A D A D E M A ^ " 
n o s q u e s epa c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
C a l l e L e n t r e 19 y 2 1 , V e d a d o . 
3920 4-14 
desde $2.00 á $500.00, tenemos siem-
pre buena y flamante existeneia. 
Casa de'Hwrro " S L F E N I X , " 
Obispo 68 y O'Reilly 51. Teléfono 560. 
• 10 3J 2 6 - 1 A 
S E S O L Í C I T A r . V A C R I A D A P A R A 
loa q u e h a c e r e s de u n a c o r t a f a m i l i a . S u e l -
d o 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . C a l l e B n ú -
m e r o 5, e n t r e 38. y B*,, V e d a d o , 
3919 4.14 
Ü X A S I A T I C O B U E X GOCINBRO T " r e -
p o s t e r o , desea c o l o c a r s o e n c a s a p a r t i c u -
l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o : s abe c u m p l i r y l l e -
ne r o c o m e n d n c l o n e s . I n f o r m e s : P r o g r e -
so 38. 3918 4-14 
C O C I N E R A P B N I X S U L A R D E " ^ " ^ 
d i a n a e d a d p a r a c o r t a f a m i l i a y a y u d a r 
á l o s q u e h a c e r e s d e l a ca sa , h a c e f a l t a e n 
U X A C O C I N E R A , Q U E L O S E A , S E 
s o l i c i t a p a r a 4 p e r s o n a s . Se p r e f i e r e q u e 
d u e r m a e n l a casa . S u e l d o dos c e n t e n e s . 
O r t e g a , I n q u i s i d o r 12, a l t o s . 
3939 3.3 ; 
" " f R A N C E S A . ^ S E S O L I C I T A U N A Q U I í 
s e p a c o s e r c o n p e r f e c c i ó n . C e r r o 547. 3937 4-14 
E X X G P T U K O . 1^7, ALTOS, $ i D S O J i l -
c i t a u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r . H a d e d o r -
m i r e n l a c o l o c a c i ó n . 393(; 4 -14 
" ^ S E S O L I C I T A Ü X A C R I A D Á ~ D E ~ M A -
n o s c o n r e f e r e n c i a s , E s t r e l l a 1G, a l t o s . 
3S47 5-1 1 
P A R A C U A X A B A C O A S E S O L I C I T A , 
u n a c r i a d a d e m e d i a r a e d a d : s u e l d o t r r s 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . E n A g u i l a n ú m e -
ro 74, se l e i m p o n d r á d e l o s d e m á s p o r - ! 
m e n o r e s , A l m a c é n d e T a b a c o , á t o d a s h o -
r a s . 3990 4 .15 
P A R A IR A L C A M P O SE B O O C T T A 
u n c o c i n e r o ó c o c i n e r a q u e c u m p l a n b i e n 
u n c o c i n e r o ó c o c i n e r a q u o c u m p l a b i e n 
c o n s u o b l i g a c i ó n : ee d a b u e n s u e l d o . P r e -
s é n t e s e e n C a l l e 4 e n t r e 17 y 19, ba jo : - . 
3943 4 -14 
T i J XA COCIxfeRÁ~PEXT \ -SULA R D Q -
s e a c o l o c a r s e e n c a s a de f a m i l i a ó de 
e s m é r e l o : t i e n e q u i e n I n f o r m e d e e l l a . 
O'PeiJly j i ú m . 94. 3896 tV14 
~sr."solícita uxa criada de'má-
nov . b a de ten<?r b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a r á n : C a m p a n a r i o 75. 3594 4-14 
l o D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ^ k la mañana.—Abril 15 de 1910. 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L P R I N C I P E D E S M E M O R I A D O 
(CONTINUA^ 
Dirán ustedes, lectores de mi alma: 
"¿Pero es posible que haya habido un 
rnédieo tan poeo conocedor del cora-
zón humano como esc . " 
Yo les diré á ustdes: en situaciones 
cli zarzuela bufa, ¡qué eonoeimicnlo 
del corazón humano, ni que calabazas 
ha de haber! 
El plazo fatal terminaba, y el prín-
cipe Andana cada vez estaba más pror-
no. porrpic lejos de hacer malas migas 
la circasiana "y él. cada vez estaban 
más a a ñ a r t e k i l o s . E l médico hubiera 
fiuerido ocultar al Gran Turco que el 
eautivo estaba de buen año; pero no 
había tu lía. porque ol abuelo pasaba 
diariamente la mano por el lomo al ce-
bón. 
E n tai apuro, médico, príncipe y 
circasiana celebraron junta para acor-
dar lo que se había de hacer. 
E l príncipe pidió y obtuvo la pala-
bra, porque tenía que decir muclin; 
pero no pudo hablar, porque se le olvi-
dó lo que iba á decir. 
E l médico k obtuvo enseguida, pe-
ro como no había taquígrafos en aquel 
país, se ignora lo que dijo. 
Sólo se sabe por el acta, que la eir-
easiana pronunció con los ojos un mag-
nífico discurso, durante el cual su alte-
za dió tan escandalosas muestras de 
entusiasmo, que hubo necesidad de lla-
marle al orden. 
E n resumidas cuentas, la asamblea 
acordó tomar el tole hacia tierra de 
cristianos á la hora en que todos las 
gatos son pardos. 
M llegar esta hora, ya estaba á la 
orilla del mar un barco esperando á 
los deliberantes. 
—Vayanse ustedes por allá, así co-
mo quien no quiere la cosa—dijo el 
médico á sus protegidos—que voy á j 
dar una dedadita de miel al abuelo 
para, que no sospeche nada basta que 
ros bayamos l a r g a d o con viento fresco. 
—Que no tarde usted mucho. 
—¡ Las narices tardaré! # 
E l médico entró á ver al Gran Tur-
co, que para matar el tiempo, tan pe-
sado y fastidioso cuando -uno no ve 
tres sobre un burro, estaba jugando 
con el rabo de la minina. 
—¿Cómo está vuestra alteza? 
—llembre.. . así. así; no estoy muy 
católico. 
—¿Pues qué le pasa á vuestra altc-
zr.. aunque sea mal preguntado? 
—¡Qué demonio sé yo. hombre! Se 
me figura que no voy á levantar ca-
beza mientras no vea á esa chica. 
—'Mañana la verá vuestra alteza. 
—¡Qué me cuentas, hombre! 
—Lo que vuestra alteza oye. 
—Mira, no me engañes, que yo ten-
go malas pulgas, y si una vez me atu-
fan las narices, ya estás aviado. 
—Le digo á vuestra alteza que ma-
ñana, si Dios quiere, la verá; y si no, 
consiento que me hagan más tajadas 
que pelos... 
—Bueno, hombre, bueno; al b lev 
por la palabra, y al hombre por e! 
a s . . . digo, por. . . ¡Vamos, si con ia 
alégná que me das con tan b u e n a no-
ticia no sé lo que me pesco! 
E l médico se despidió del Gran Tur-
re, so pretexto de que iba á preparar 
ios chismes para la operación del día 
siguiente>y tomó la ruta hacia la pla-
ya, tarareando, para hacera.1 el disi-
mulada, aquello de: 
Eres turco, y no to creo 
aunque disrns Ja verdad. 
Llega á la orilla del mar. y. . . ¡oh 
dolor! se encuentra con que el barco 
i ha ya que no le alcanzaba un galgo. 
Como el príncipe Andana tenía una 
¡ n e m o r i a tan infeliz, había olvidado al 
pobre médico y encargado al señor Eo-
lo que soplara de firme. La chica ha-
bía querido ayudar la memoria de su 
alteza; pero como donde hay patrón 
no manda marinero, se había conten-
tado con decir: "Xo nos metamos en 
camisa de once varas, y vaya mi novio 
crer que le corrijo la plana. E l que 
venga atrás que arree.' 
Las pest-es que el médico echó por 
aquella boca al ver Li partida serrana 
que le habían jugado, no son para con-
tadas. 
—Vaya un príncipe decente—grita-
ba desde lo alto de una roca.—¡Vaya 
un novio que se ha echado la poca ver-
güenza que va con él! ¡ Anda, marra-
no, así te den garrote! 
—Déjame—dijo el príncipe, po-
niéndose becho un toro al oir estos in-
sultos—déjame, que voy á volver atrás 
y le voy á romper el alma á ese pillo. 
—¡Por Dios, Andana!—exclamó la 
circasiana deteniéndole.—No te pier-
das, que tienes, digo, que vas á tener 
hijos, y él es un pelagatos que nada 
tiene que perder. 
Al fin el príncipe se apaciguó, ol-
P E R S O N A ; 
D E A M B O S S E X O S 
S E O F R E C E A L C O M E R C I O D E E S -
1 ta capital un joven que posee la Tenedu-
1 ría de Jlbros, por partida doble. Taquigra-
fía e spañola , sistema Orellana y nociones 
de ingles y francés . P a r a informes, dir i -
girse a l señor Administrador del D I A R I O 
de la Marina. A 10-5 
S E D E S E A S A B E R D E L P A R A D E R O 
tír Manuel Fernández Moure, natural de 
Lniro, Chantada, Alamparte, Marlz. hijo 
l eg í t imo de Ramftn Fernández y de Toma-
sa Moure y que hace 4 a ñ o s se hallaba en 
la provincia de Santiago de Cuba. S i a l -
- — ^ T . „ ™ _ t - . , ¡ K"na persona sabe su paradero se le apra-
I W W P M I M I ' i ' f n 1̂  111 f ''flfUl '11 "fffll'1! f W B deográ que dé avi«o fl bu bérmána ICanu<H 
I la F e r n á n d e z Moure, callo de J e s ü s Ma-
S E S O L I C I T A Ü N M U C H A C H O P A R A | rIa ntjm. 46, altos, Habana, 
criado de manos que sena servir, que trai-
ga referencias de las cbsas don<?« ha es-
tado y que tenga ropa. Sueldo 4 luises y 
$2ife para ropa limpia. Aguiar núm. 67. 
3790 4-12 
rice?, pobres y de pequeño capital. 
6 que tengan medios de vida pue-
den cbsarse legalmente, escribien-
do con sél lo. muy formal y canflden-
clalmente ai Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos. Habana — Hay 
reñorita" y viudas ricas oue acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha »e-
rledad y reserva Impenetrabíe, aún 
pera los ín t imos familiares y ami-
2618 8-7 
M i l USA 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se oCrecc para to<3a ciaae de traba.lus de 
contabilidad, ^leva libroo en lioraa i'ésoc»-
padaa Hace balances Uquida^ione» ett N»*D-
tuno <C esquina A San Nicol&a. altos, por 
bao Nicolás . 
K. 
D i i i e ' o é H i p o t e c a s 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse: sabe cocinar á la e s p a ñ o -
la y cri'dla, tiene buenas referencias y no 
hay inconveniente en ayudar á los queha-
ceres de la casa y dormí" en la coloca-
ción. Informan: Gloria 129. 
8788 4-12 _ 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N rÓ-
locación, una de cocinera y la otra do cria-
da de manos manejadora, ambas con re-
ferencias. Sitios n ú m . 19. 
3782 4-12 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos que sepa vestir y que entien-
da de costura. Sueldo s e g ú n convenga. S8, 
Oficios, altos. 3377 4-12 
S E ~ S O L I C Í T A U N A ~ B Í T E N A C O C l Ñ E -
ra, blanca, que duerma en la co locac ión: 
sueldo s e g ú n convenga. Presentarse de 2 
á 5 de la tarde en la calle Oficios 88, a l - i 
tos. Debe tener buenas referencias. 
3374 4-12 * 
S E S Ó U C I T A Ü ? l C R I A D c T d e MANOS] 
blanéo, que sepa servir la mesa y que ten- | 
ga muy buenas referencias de la ú l t ima 
casa en donde s irvió . Sueldo: 4 centenes 
y ropa limpia. Presentarse de 2 á 5 de la ¡ 
tarde en Oficios 88, altos, 
_3376 4-12 
BE S O L I C I T A N DOS M U C H A C H A S \ 
que tengan ins trucc ión para hacerse car-
go de la m á q u i n a contadera de una l>oil 
ca. Dirigirse al doctor Francisco Horre 
ra, Cuba 85, esquina á Santa C l a r a 
2839 4.1" 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
res s" toman, con excelente garant ía , ?6,300 
oro español al 7 por 100. Informan en V i -
llcga.-? 27. 3864 4 . 1 3 
" D E S D E $500 HASTX~$20b,000 A L T P O R 
ciento, se dan en hipoteca de casa y cen-
sos, fincas de campo, pagarés y alquileres, 
y me hago cargo de t e s tamentar ía s , abin-
t<'f ratos y de cobros, supliendo los gastos. 
Empedrado 22, de 1 á 4, Sr. Sánchez . 
"810 4-12 
S E D A N E N H I P O T E C A 4,500 P E S O S 
sobre casas en J e s ú s del Monte. Vedado 
0 <>rro, con buena garant ía . Informan: 
Virtudes 18, F . H . 3792 4-12 
O R E J O N , C U S A 3 2 
Dinero hipotecas en la Habana al 7, en 
todas cantidades; tengo partidas de 2, 3, 
B y 20.000 pesos y en seguiida> por parti-
das, en p a g a r é s sobre alquileres, a u t o m ó -
viles y sobre todo lo que sea g a r a n t í a ; 
gran reserva en las operaciones. 
3H7 26-2A 
Ü N B C E N C O C I N E R O A L A F R A X C E -
sa, criolla y d e m á s , desea colocarse en ca-
sa de familia ó de comercio, dando infor-
mes de su trabajo y conducta. Virtudes 
núm. 1, de 8 en adelante. 
_3836 4-12 
S E S O L I C I T A " Ú N A C R I A D A P E N I X -
sular que sea rec ién llegada y quiera ir a! 
Vedado. L u z 10, altos. 
3835 4 - 1 2 
~ 1 5 e S E A C O L O C A R S E U N A B C E N A co-
cinera y repostera, peninsular, en estable-
cimiento 6 casa de familia: cocina á la 
españo la y criolla, es limpia y sabe bien 
su ob l igac ión: tiene buenas referencias. 
Aguacate núm. 19, cuarto núm. 3. 
3834 4-12 
UM T E J A R 
se arrienda, se admite un socio, 6 se ven-
de: es un gran negocio, pues se hacen 
en éi toda clase de materiales, incluso una 
gran calera. Su d u e ñ o no puede atender-
lo por hallarse enfermo. Informan en Pro-
greso 26, bajos, de 7 á 9 a. m. y de 11 
á 1 p. m. 3708 8-9 
L A Z I L I f l . " C a s a d e P r é s t a m o s . S u á r c z n ú r n e r o 
No bay casa de préstamos que dé más dinero que " L a Zi l iv , . 1̂ 
« m ^ W alhaias v cuantos objetos convengan, tanto comn,!'* J pas, machíes, alhajas y cuantos oujC iu* v ^ . ^ 0 ^ , c o m p ^ ^ l 
mo empeñados. , ^ i p j . 
A preei-os baratís ima vende toda clase de efectos, como alhajas % 
y muebles procedentes de empeños. ' ^ 
S u á r e z 45, en tre A p o d a c a y G l o r i a 
1011 
E N J F S U S D E L M O N T E 
á una cuadra de la Calzada y á una de la 
Avenida del Presidente Gómez, vendo l i -
bre de to-¿o gravamen, una manzana lla-
na de 102 por 86 metros y de la manza-
na contigua 102 por 58, menos la P a r ^ 
ver.ciida y fabricada; todo junto á $3.00 
mptro. San Indalecio número 34. 
_ 3 8 0 8 J 5 -12_ 
¡ A P R O V E C H E N E S T A O P O R T U N H 
dad: Por ser su duefio de otro giro y no 
podí»r atenderla, se \ cr'le ror menos do 
su valor una magnifica bodega situada en 
buen punto y con buena marchanter ía . P a -
ra informes: O'Rellly 74. 
_37S6 _ 8-12 _ 
C A S A S Q U E S E V E N D E N : E N Aguíar 
$15,000. en Bayona $4,000, en Calzada del 
Cerro $11.000. en Drairones $12,500 y mu-
chas m á s de esquina en bren sitio y chi-
cas en los barrios de la Habana. Doy di-
nero en hipoteca al 7 por 100 y 8 por 100, 
s e g ú n garant ía . Compostela 23. 
C 1118 _A'12 
G A N G A . — S E V E N D E E N B U E N A S 
i mm 
S E V E N D E f 'X H E R M O S O ^ 
norlcano de tiro, fino y muy ^ ame 




Puede verse en 10 n ú m 4 1 ^ ^ 
S E V E N D E 
F.n Prado 10. una yegua ameri-n j 
te para tiro de coche, y también ^ 
lio criollo para monta 
A ^ H O U L O S B E V S A j ? 
E n la gran pe le ter ía de Monte v t 
titulado " E l Encamo" dina — —. j^vai i i , Se 
unos magníficors baulep, fabricado ^ mimbre y cuero. Por su — - -
Se venden dios eaballo.s buenoí!, so-
lo ó camo pareja; también, un milord 
cor amases con adornos de plata. Se 
da ¡barato. Mr. Beers, (Tíieilly 30 A, 
altos. 
C 1142 4-1 ó. 
U N A C O C I N E R A P E X I X S U L A R D E -
sca colocarse en casa de familia ó de co-
mercio: tiene buenas referencias y no 
duerme en el acomodo. Villegas n ú m . 105. 
3828 4-12 
' U N Í C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse, á leche entera, buena y abun-
vidáodosele lo que acababa do oir. y ol | danto, pudiéndose ver la cría; y una criada 
bareo siguió adelante como alma que 
lleva el diablo. 
a . d e T R U E B A . 
tConchtirá.) 
6 manejadora recién llegada de España . 
Informan: Infanta núm. 60, esquina á San 
Lázaro. 3826 4-12 
T .VA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R C O N 
buena y abundante leche, de . tres meses, 
desea colocarse aquí ó en el campo: tie-
ne quien la recomiende. Dirigirse á Con-
eordla n ú m . 184. 3944 4-14 
D Ü S E A N C O L O C A R S E P O S P K X I N -
sularcs, una de mediana edad y la otra m á s 
joven, de criadas de manos ó de mane-
jadoras: t'encn oulen las recomiende y sa-
ben cumplir con su obl igación, quieren 
eranar ? centenés cada una. Dan razón en 
Monte núm. 22. 3933 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N del 
país , para limpieza de habitaciones ó ma-
nejadora: no tiene pretensiones. Informan: 
Lágt ihás 68. 3857 4-13 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
noa que sea peninsular, sueldo tres cen-
tenes y ropa limpia y una cocinera que 
sea del país , sueldo tres centenes. Sol 63, 
primer piso. 3882 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , fi-
na, de camarera para una sefiora sola: sa-
be coser y peinar y no tiene Inconveniente 
en ir al campo. Egldo n ú m e r o 23. 
3932 ?-14 
C R I A D A D E M A Ñ O S : S E S O L I C I T A 
una que e s t é acostumbrada al servicio y 
sepa cos^-r. Sueldo 3 centenes y ropa l im-
pia. Bernaza 32, altos. 3928 4-14 
M I N E R O S 
l ' X B U E N C R I A D O D E M A N O S , P E -
ninsular, desea colocarse en una buena ca-
sa. D a r á n razón en O'Rellly núm. 22, T e -
léfono 396. 3880 4-13 
— D O S M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse de criadas de manos ó 
manejadoras. Informan en Carmen 46. 
3879 4-13 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
La la. de Afiliar. A g r u i a r 71 
Telefono 450.— De J . Alonso 
L a ún ica que cuenta con todo cuanto 
personal pueda necesitar, lo mismo el co-
mercio, hacendados, como el públoco en 
general, para cualquier punto de la isla 
6 el extranjero. 3S37 4-12 
i ' NA P E N Í K S U b A R S E O F R E C E P a T 
ra criada do familia que vaya para E s p a -
ña: tiene quien la garantice. Aguiar n ú -
mero 114. 3832 4-12 
i X A P E N I N S U L A R D E 22 AÑOS, D E -
sea colocarse de criandera con una familia 
de moralidad: reúne todas las condicio-
nes y buena leche de 2S días, r u d l é n d o s e 
v^r su niña. Informan: Compostela 66, 
cuarto n ú m . 4. 3887 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UN' B U E N C O -
< : n l i r > í f í > n V í r i n Q T n i n o r n c ! oiaero repostero, peninsular, que cocina 
B O U C U a i l \ a i l O S m i n e i O S & ia criolla, francesa y española , con es-
| pecialidad, en casa particular y de respe-
( to: ' t iene buenas referencias. Informarán 
3888 4-13 
E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
carse de portero ó criado de manos, te-
niendo recomendaciones de la casa en que 
ha servido. Informan en L u z 75, por C u -
razao, Puesto de Frutas . 3890 4-13 
U N A P É k m S Ü L X l T Q U E C O C I N A muy 
bien desea colocarse en casa de familia ó 
para criada en general. También una mo-
dista que corta y entalla por figurín. D r a -
gones n ú m . 33, entresuelos. 
3795 4-12 
e x p e r t o s . 
D e p a r t a m e n t o d e e m p l e á - ; t M ' OMsro 125-
d o s — ( T E e i l l y 3 0 A , a l t o s . 
C 1126 3-13 
U N A S E Ñ O R I T A D E S E A C O L O C A R S E 
para coser, peinar y ayudar á hacer algu-
na l impieza: no duerme on la co locac ión 
y tiene quien la recomiende. Inquisidor 
núm. 19. 3875 4-13 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sepa bien su oficio y que tenga 
buenas referencias. Malecón n ú m . 12 . a l -
tos. A 4-13 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O S , 
blanco, que sepa el oficio, limpio y tenga 
buena ropa y recomendaciones de buenas 
casas. Prado 88, bajos. 3872 4-13 
S E S O L I C I T A , P A R A C A S A P A R T I C U -
lar de poca familia, una criada peninsular 
que sepa bien su obl igac ión y coser. Se 
desean recomendaciones de las ú l t i m a s ca -
sas donde haya servido. In formarán: S u -
cursal Habanera, Tienda do ropas. Calle A 
esquina á Calzada, Vedado. Sueldo 3 cen-
tenes y ropa limpia. 3873 4-13 
U N A C R I A X D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, de dos meses, pudiéndose ver la cría. 
San J o s é núm. 127, cuarto núm. 11, baios. 
3824 4-12 
D E C A M A R E R A O C R I A D A D E M A -
ros en el campo desea colocarse una pe-
ninsular que tiene referencias: sabe coser 
un poco. Consulado núm. 103, altos. 
_3822 4-12 
U Ñ A B U E N A C O C I N E R A P E Ñ I X S Í Ñ 
lar desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento: sabe bien su obl igación y 
es formal y aseada. Referencias, Drago-
nes 38, bodega. 3821 4-12 
E n lo m á s pintoresco de los Quemados 
de Marianao, calle de General N ú ñ e z n ú -
mero 3 (antes San Juan) y p r ó x i m a á la 
l ínea de los t ranv ías , se vende una bue-
na casa con mucho terreno para fabricar 
y en buenas condiciones para vivirla 6 ex-
plotarla. Dirigirse al señor Manuel G a r -
cía, calle de Habana núm. 190. 
3967 5-15 
~ É Ñ M A N R I Q U E S E V E X ' D E U X A C A -
sa moderna do dos pisos, con seis cuartos 
bajos y cuatro altos, sala y comedor en 
cada piso. $10.600. Su dueño: Habana 127, 
Relojer ía . No quiero corredores. 
3987 4-15 
de « a u a n o . por r. - i s e u L ^ - .™ • siendo su pret lo desde cuat, ^ 
ÜFS.N J ü GO Í E B Í o T Í c ^ - i 
E l domingo 17 de Abril se estrenara' 
n/a, e s tará premiada todo el día; ia 
inepa será ebn media tío Sidra rima ^ 
resto con ( < i cza. 3942 3m-i4 ¿ 
condiciones una casa de h u é s p e d e s en el | ¡"¿"¿^x! eh^Ferrocarrlles e S ^ T 
mejor punto e Galiano. or a-.isentarse su ¡ 1,aJe signdo j.u rrP( io det,clp r , ° * 5 « ^ 
dueño. Df ja 
formes, San 
Pérez . S8Í3 
B U E N N E G O C I O . — V E N D O O A D M I T O 
un socio con 2,500 pesos de capital, para. | 
ampl iac ión en el giro de úhíé y restaurant, 
en punto muy céntr ico y buen contrato, no 
se trata con corerdprei ni con curiosos. 
Informa. Antonio López, calle Habana, nú-
mero 65%, Sas trer ía . 
3829 4-12 
~ S E " V E N D E , É N ^ L - C E R R O i C A L L E 
Auditor, al fondo de la Quinta de Santo-
venia, de treinta á cuarenta mil metros 
planos de terreno, en proporción. Infor-
man en Aguiar 100. 3729_ 8-10 
_ V E N T A ~ ' D E C A S Á 7 $37,000 S E V E X D E 
una buena casa en el barrio de San Juan 
de Dios, renta ?2I7 oro y reparaciones me-
nores. Servicio sanitario moderno. Trato 
directo. Obispo entre Villegas y Aguacate, 
"Vil la de P a r í s / ' 3730 6-10_ 
P O R A U S E N T A R S E E L i D U E Ñ O S E 
vende una casa de h u é s p e d e s muy acre-
ditada en una de las calles principales de 
la Habana. In formarán: Obispo 110, 'The 
Hole In the Wall ." 3706 8'9 _ 
" R E M A T E ^ P Ó R E N F E R M E D A D . V E X -
do en $3,000 ocho accesorias de manipos-
tería, sin gravamen, acabadas de fabricar, 
en la calle de Rodr íguez esquina á Juana 
Alonso, en J e s ú s del Monte. D u e ñ o : Bue-
nos Aires núm. 11, Cerro. 
3492 26-5A 
«Jv Rüa 
B O D E G A . — V E N D O U N A P R O P I A P A -
ra principiantes de poco capital, buen con-
trato y módico alquiler. Monte n ú m e r o 40, 
Café " L a Palma," preguntar al cantinero. 
3963 4-15 
5 - n ú m e r o S O 
entre P y G, jardín, portal corrido, 3 ven-
tanas, saleta, 7 cuartos, ladrillos y ma-
dera, acera solar completo, medianeras, 
se vende en $4,000 y censo $500. Renta 
m á s del 10 por luO y sale por metro te-
rreno con fabricación á unos $6. Trato di-
recto. Su dueño en la misma casa. 
3378 4 - 1 5 
B U E N N E G O C I O . — P R O X I M A A G A -
liano y en punto comercial, vendo una ca-
sa propia para establecimiento ó para fa-
milia de gusto. Una oportunlHad para un 
buen negocio. Peralta, San Lázaro 85, a l -
tos, de 8 á 12. 3923 4-14 
U N B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R , 
que trabaja á la españo la , criolla y fran-
cesa y tiene quien garantice su honradez, 
desea coljcarse en establecimiento ó casa 
particular. Industria y San Rafael , café . 
3S20 4-12 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, blanca, que sepa servir la mesa y que 
tenga buenas referencias. Presentarse de 
2 á B de la tarde en Oficios 88, altos. Suel-
do: 3 centenes y ropa limpia. 
3375 4-12 
U N P E N I N S U L A R D E T O D A COÑ^ 
fianza y con muchos años de práct ica , de-
sea colocarse de portero 6 sereno: tiene 
muy buenas recomendaciones de las casas 
donde ha servido. Informarán en Obispo 
n ú m s . 2 y 4, Te lé fono 103. 
3806 4-12 
DESEA» C O L O C A R S E U N A M A N E J A -
dora ó criada de manos, 4de color, prefi-
riendo de manejadora: no tiene inconve-
niente en salir fuera de la is la y tiene I dado. B a ñ o s 16, 
buenas referencias: s i la familia es extran 
jera, mejor. Cuba número 5, cuarto nú 
•ñero 5. 3861 4-13 
P R E C I O S A C A S A con vistas al mar y 
muchas comodidades, se desean dos ó tres 
personas, como trato de familia, buena co-
cina á la inglesa, francesa y española . V c -
3800 8-12 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando referencias. Sabe su oficio 
á la e s p a ñ o l a y criolla. Reina núm. ] 49 
3852 4-13 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
diana edad que sepa su obl igación. Sueldo 
I centenes. Vedado, calle 13 núm. 30A, en-
tre 10 y 12. 3860 4-13 
U N A C O C I N E R A C A T A L A N A D E S E A 
colocarse en casa de familia 6 estableci-
U N A J O V E N D E L P A I S D E S E A C o -
locarse de criada para habitaciones y co-
ser 6 para a c o m p a ñ a r señora, teniendo in-
formes de la casa en que ha servido. Mon-
te núm. 4€. 3804 4-12 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I X E R O Y 
repostero, desea colocarse en casa partlcu-
miento: sabe cumplir bien, no va fuera , ,ar 6 establecimiento: sabe cumplir y tle-
D E S E A C O L O C A R S E UN' P E N I N S U -
Inr de mediana edad de criado 6 portero, 
siendo muy práct i co en todo por llevar 
muchos a ñ o s e jerc iéndolo y con buenos 
informes de las casas que ha servido. I n -
forman: Bernaza núm. 57, por Obrapja. 
3803 4.]2 
S E S O L I C I T A U N A P R E N D I Z D E S A S -
tre que sepa coser algo, no se le da comi-
da y st sueldo. E n la sas trer ía y camlse-
i l a " L a Inglesa," Compostela 42. 
3817 4-12 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O S 
sin pretensiones, que sepa cumplir con su 
obl igac ión y que tenga buenas referencias. 
San Lázaro 24, altos. 3816 4-12 
" D E S E A C O L O C A R S E Ü Ñ A J O V E Ñ ~ D B 
17 a ñ o s en una casa de moralidad para la 
limpieza de habitaciones 6 coser ó en una 
casa americana: entiende el Inglés. Mar-
q u é s González núm. 19. 3814 4-12 
S E V E N D E U N A C A S A D E T R E S P i -
sos en el Malecón, entre Perseverancia y 
Lealtad, en $20,000. Razón en " L a E s t r e -
lla de Cuba," O'Rellly 66. 
3960 10-14 
OJO CON ESTA (¿INGA 
Se venden cuatro casas que es tán jun-
tas y una hace esquina que hay una bode-
ga establecida, en nueve iViii pesos, y tam-
bién se venden separadas, en la calle de 
Buenaventura esquina á Concepción, en 
J e s ú s del Monte. Informan en la bodega 
de Buenaventura y Concepción, J e s ú s dtl 
Monte. 3940 4-14 
~ ~ S E V E N D E Ü Ñ A C A S A D E H U E S P E -
des muy conocida: es muy buen negocio. 
Se necesita venderla antes del prime-o de 
Mayq. E s t á bien situada, en l ínea de tran-
vía. In formarán en Neptuno 19. 
•••••• S 4-14 
A Q B N T E G K N E R A L , D S NEGOCIOS 
Realiza toda clase de cransaccloD^s sobre 
propiedades urbanar y rusticas. 
Compra-vende valores cotizables en Bolso. 
Dinero para hipotecca desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Escritorio: Amargura número 11, de I á 5. A J1.M. 
N E G O C I O B R I L L A N T E . — S E V E N D E 
una Fonda y Cantina situada en un punto 
de preferencia en esta ciudad: hace un dia-
rlo de $40 á $50 y no pasra alquiler. Infor-
man: Puerta Cerrada número 1. 
3364 2 6 - 1 J 
SOLARES EN VENTA 
De o^quina y de centro, libres do 
gravamen, sitna-dos ftn los lugares 
más solcetos del Vedada. Informa W. 
H. Redding en Aguiar 100. 
3029 20rM-á3 
Remitiendo 20 centavos pn se]|0 
man(da una P U L S E R A D E P L A T A sterli* 
forma cadena barbada moderna ó \in " 
de yugos ó tres botones para camisa. ^ 
enc hapado fino. Novelty Co., A r a n ^ i i : 
Habana^ 3870 2B,UA 
Ñ O M Y m B O T A R 
M O E B L E S V I E J O 
rmbrMeHéiKlolos con nurstros L ü s ^ 
TKIOS artistícos • • Z K X I T H " q,̂  w 
mi BARNIZ úe distintos COíA>KEi 
TRA.UC — 
M A R K 
RRCtBlfttOS c o n s t a n teniente ^ 
nuestras F á b r i c a s d e F i l a t l e l ü a ni 
Íran surtido de todas clases de PIN. L RAS. FÍA IOÍ!CliS v ACElTi:TI. 
RO D E LINAZA. 
r r : : N . z . graves 
O'REILLY I2,-HA8ASA 





*> pan I m Anuncios Franoesos son leí 
S E V E N D E , A M I T A D D E S U P R E -
CIO, un escaparate de tres lunas, cedro en-
chapado de nogal; dos camas de madera, 
una c ó m o d a y un juego de cuarto. Todo 
junto 6 separado. Villegas 123, altos, de 2 
á. 5 p. m. 3084 8- lú 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
ca para una corta familia. Virtudes 103 
altos. 3813 4 . 1 2 
F A R M A C I A : S E V E N D E U N A L U J O S A 
y acreditada, en el campo. E s la única 
gue hay en el pueblo, de 3,000 habitantes. 
Informan en Consulado 95. 3929 8-14 
F O N D A 
Se venden los muebles y enseres de una 
Fonda. Informan en el Café Neptuno é I n -
dustria. 3844 4-13 
G A N G A . — C O N T R E S C I E N T A S ~ T l d Ñ E ^ 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O P E - fias de contado y el resto en plazos c ó m o -
ninsular para una finca próx ima á Ma- | dos con el cinco por ciento anual, se pue-
rlanao. E l para los trabajos del campo y i de comprar en el Vedado, junto & la C a l -
ella para cocinar. Se exigen referencias. ] 7-ada, un espacioso chalet de dos pisos que 
Informa el señor Li s ta , en í i e lascoa ín n ú - I renta quince centenes. Informará, J . A. V. 
mero 27. 3818 4 . 1 2 | Roblefto, Cuba 6G, de 8 fi. 11 A. M. y de 
á 4 p. m. D E S E A N 
de 
coc 
nejadora, con familia que vaya A E s p a ñ a 
ganan buen sueldo, ü b r a p í a 20, cuarto 
n ú m . seis. 3812 ' 4 . 1 2 
1 5  C O L O C A R S E D O S J O V E N E S i 
E s p a ñ a , pr&cticas en el servicio, una de I , , , V 
uñera y la otra para el servicio 6 ma- f 
3851 8-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular: sabe cumplir con p u obl igac ión. 
Informan: Puerta Cerrada n ú m 51 
3841 • 4 . 1 2 
" " S O L I C I T O U N H O M B R É ~ P A R A ~ T t N A 
finca de campo cerca de la Habana, á par-
tido, con buenas referencias. Informarán 
en Prado 115. Enrmacla . 8746 6-10 
DO U N A C A S A E N E L C R U C E 
edado, calle 17, moderna, de altos, 
jardín, portal, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, doble servicio, buena construcc ión . 
San Ignacio 30, de 1 A 4, Juan P6rez 
_ "'91 4 - 1 2 
" E N E L M U E L L E D E L U Z S E V E N D E 
un kiosco de bebidas, tabacos y cigarros, 
bien surtido de todas clases, por tener que 
ausentarse su d u e ñ o por asuntos de lami-
lla. Informarán en el mismo, frente á los 
muelles de Herrera. 
3S48 4 . 1 2 
S E V E N D E N . M U Y HA TIA T O S , U N O S 
armatostes con hojas de correderas de 
cristal y unas vidrieras con mostradores. 
Pueden verse en Suárez 118 y Animan es--
q ü í i u é á Aguila, núm. 48. 
3976 5 - 1 5 
S E V E N D E U N P I A N O A U T O M A T I C O 
con dos cilindros y con patente. E s t á on 
buenas condiciones. Informan en la calle 
de Cuba 103, Dionisio García. 
3 9 0 4 1 5 - 1 4 A 
~ S E V E N D E N T O D O S L O S l í Í T E B L E S 
de una casa, juntos ó separados, e s t á n 
nuevos y propios para un matrimonio que 
quiera instalarse. San Miguel 80, altos, de 
9 á 11 y de 2 A 5, 3907 10-14 
M E S A D E B I L L A R . — S E V E N D E U N A 
pequeña , hecha con maderas del país , arre-
glada para carambolas, p lña ó palos, y 
propia para familias. Calle de San J o s é 
112. altos. 3925 6-14 
SE CAMBIAN PIANOS 
V I E J O S P O R NTT E V O S E N C A S A D E 
S A L A S , S A N R A F A E L 14. U N I C A C A S A 
• Q U E H A C E E S T O E N L A H A B A N A . P I A -
NOS D E A L Q U I L E R A T R E S P E S O S 
P L A T A , A F I N A C I O N E S G R A T I S . 
3S99 8 - l i 
H 1 Í S , i i S U í i l i S 
se venden á precios de rea l izac ión por re-
formas en el local, también se alquilan 
muebles por meses. A n t l g ü a Muebler ía C a -
vón. Galiano 76. Te lé fono 1747. 
38C9 4-13 





Curación iefnira por las PILDpWAS 
AKTI'MEVríALGIOAS del 
PABIS. 7fi, rao La Boátie y tidís FaraicU» 
D E K T U D A D JUO Unico inalterable 
mmm remed 
conocido hasta hoy nô  
ha oblcniuO tanto 
éxito en Francia 
ni en el 
Extranjero 
como 
de la Habana y no duerme en la coloca-
ción. Sueldo 4 centenes. Amargura n ú -
mero 81. altos. 38 46 4-13 
S E S O L I C I T A A E L A D I O S A E Z , E S I A 
ñol, de 26 años , hijo de Mateo Saez y Ma-
ría Palacios, y que hace unos tres a ñ o s 
fué A Cuba. Dirigirse á Mateo Saez. Box 
4, Prudence. U . ̂ S. A . 3847 8-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R Í A N DEN 
r a peninsular & leche entera, buena y 
abundante, de cuatro meses. In formarán: 
Hotel Flor de Cuba, Monté núm. 10. 
3843 4.]3 
~ Ü Ñ A C O C I N E R A P E N I N S U L A R . EÑ^ 
tendida en su oficio, desea colocarse en- ] jéfono 486. 
casa de familia 6 de comercio, dando re-
ferencias: sueldo 5 centenes. Industria n ú -
mero 20. 3842 4-13 
ne recomendaciones. Informan: Zania 26 
3802 "4.12 
Ü N C A B A L L E R O BOLO D E S E A k t - I U X A B O X I T A F i N Q L T F A 
^ Í l a T ""v ^ r a r t a m e n t o con dos cuartos ; á la vista de la Habana, como de dos ca-
con derecho al baño en la l- ma de! Veda- bal ler ías . á 4 k i lómetros de la Víbora, con 
l e ^ ' l - ^ v " des^ao„h" dfí anuncios de; todo su frente á la carretera, terreno que-
este. periódico.: ' 5?í? 8-10 brado. buena arboleda, pozo y cañado v 
M U E B L E S E N P R O P O R r i o N 
Se venden en Chacón 19, altos, un esca-
parate de dos lunas, una cama, un lavabo, 
una mesa corredera, una meslta noche y 
dos sillones de mimbre. 3868 .4-13 
M U E B L E S B A R A T O S . — S E V E N D E N 
muy baratos todos los.muebles de una fa-
milia, juego de mimbre fino, juego de co-
medor, juesro de cuarto de raajafftt& l á m -
paras, cuadros, cortinas, sillas, sillones, 
canastillero y o í ros varios de i-uarto. suel-
tos todos, baratos. Tenerife núm. 5. 
3759 8-10 
p r ó x i m o á instaInrpe el agua de Vento: 
le tablas y tejas en medio de 
erreno que mide 4,000 metros que se 
' ^ C O C I N E R O A S I A T I C O , P R A C T I C O I una señora penh^ular ^ n ^ a s a ' ^ l i o m e r ^ í tlene c 
en «1 ofleto. solicita colocación en casa de | cío ó particular, prefiere el comercio: «a- i un * 
familia o de comercio. Drapones núm " 
3799 4 
~ " S E ~ S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q T 
duerma en la casa. Campanario n ú m 26 I 
3798 4 ^ 2 altos. 
76. be cumplir con su oblisración y tiene quien ' aiQ'^'a aparte de la finca: renta todo S2S 
12 1 1» sponda por ella. Compostela 66, infor- "^usuales. Se vende en $2,900, sin grava-
J T T B ""-f11̂ 0- S8ÍS ' 4 - 1 2 ! men. Anillo Arroyo, Apolo 31, Te lé fono n ú -
S E S O L I C I T A N 
U N A F R A N C E S A 
con buenas referencias, desea encontrar fa-
milia á la cual a c o m p a ñ a r á F r a n c i a ó los 
Estados Unidos. Calzada núm. 39 , Vedado. 
3884 » 4 - 1 3 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
de quince a ñ o s que sabe inplés con algu-
na perfecc ión , prefiriendo sedería , ferrete-
ría, pe lo ter ía ó tienda de ropa: se dan re-
ferencias. Prado 80, iníorawiít 
3*82 
A N T I G U A A G E N C I A D E COLOCAciÓ 
nes de Roque Gallejro, Aguiar 72. Facil i to i Û'̂ nns Operadlos 7np?>tPros nara Luis 
crianderas, sirvientas, sirvientes, depen- j V y pñ 
dientes, cocineras, cocheros, aprendices, | c,' 
y grandes cuadrillas de trabaiadores T e - ^e 0 
3797 4-l'> 
ira zapntos finos. 
I ' N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
solicita co locac ión de criada de manos, 
dando buenas referencias. San Ignacio n ú -




d n s t r i s . 
C 04;") 
: ra-
in; an 11 el e In-
Ah. 2. 
U N A C O C I N E R A B L A N C A S O L I C I T A 
co locac ión en casa de familia, no tenien-
do Inconveniente en ir á los barrios ex-
tremos, pero durmiendo en su casa Mon-
te núm. 22. 3 T 8 7 i . j j 
S E O E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Manuel Vales Quelris, natural de Betanzo. 
l o solicita, para asuntos de familia, en 
Puentes Grandes, Real núm. 92, Alb^to 
López Loureda, ft70 8-S 
lan re- j 
4-13 [ 3 7 7 8 
mero 6183. 3823 ^-12 
~ S E V E N D E U N A B O D E G A O A N T 1 N E -
ra con una venta de mil quinientos á mil 
seiscientos resos mensuales, siete a ñ o s de 
•ato, públ ico, en el niejor reparto de 
la H&bttna, Junto al paradero de los tran-
v í a s y guaduas. SjB vende por tener otros 
n'éCOCiOB, Informe*: Quesada y C a . ó &Can-
teoón y ra. 38S8 4-12 
E R j 6 U i | M f t 9 A 0 O A " 
Se vende una casa granr> de mamroste-
ría, en buen estado de conservac ión con 
un solar anexo de esquina, cercado, luz 
e léc tr i ca y a>rua de Vento. Se da barata. 
Informes, su d^eña. Calcada del Cerro nú-
mero 4 14, Habana. 38^6 4-13 
B L E N A " V I D R I E R A . — S E V E N D E E N 
el punto mejor de esta ciiuiad, armatostes 
1 r.inios, contrato, buena venta, pró] la para 
So eatmbton p i a n o s . 
V I E J O S P O R N U E V O S , U N I C A C A S A 
Q U E H A C E E S T O E N L A H A B A N A . S A -
L A S . S A N KAI A E L 14. Pianos de alqui-
ler á tres pesos plata. 
I B B C B M T E l f i 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A P I A N O -
SLA E N C A S A D E S A L A S , S A N R A F A E L 
11. P I A N O S D E A L Q U I L E R A T R E S P E -
S O S P L A T A . 3686 8-9 
Freoen 
y Curatioo 
nr TODAS UBI 
B E ü M A T i S R A L E S 
6 CRONICAS AGÜADAÍ 
¡ORAS baMaii para apaciguar !o5 
los más violentas sin trmor dr trr,s!R(!:*r «' ra~l 
£nv;o /rauco d« la Noticia cobro pedido-
Depótito general. P 0 1 N T E T y G l R ^ 
2, rué Elz -vir, PAKiS. 
En La Habana: DROGüZRIA SARRA 
S E S O L I C I T A N S E Ñ O R VS Y S E ^ O R 1 -
S E S O U C I T A U N A C R I A D A D B MA- ¡ t a s para la representac ión de un negó 10 
nos, peninsular, que sepa cumplir y tral - j fac i l í s imo, pudlendo trabajar á sueldo fijo i cambio, se da barata. Para m á s informes, 
ga buenas referencias. San Lázaro 298. ó comis ión . E n la A i s m a se solicitan agen- San Ignacio 3(L da 1 & 4, J u a n Pérez . 
4-12 i tes. Tejadillo n ú m . 45. 3 3 S 9 ' 15-1A i 3793 4-12 
B I L L A R E S 
S E V E N D E N A PLAZOS. Hay toda cía-
?e de efectos franceses recibidos directa-
mente. Vliula é hilos (".e J . Forteza. Te-
niente Bey S3. frente f.l Parque del C l s 
to. Habana 974 78-28E 
be mmm 
S E V E N D E U N A D U Q U E S A I R A N C E -
sa de uso y un vistoso caballo america-
no maestro de tiro con su limunera. I n -
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